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Senaatin syyskuun 30 p:nä 1909 anta­
man päätöksen mukaan, joka koskee uusia 
määräyksiä luottolaitostilastosta, julkais­
taan täten pankkivuosiiilasto, joka käsittelee 
Suomen Pankin, yksityispankkien ja hypc- 
teekkilaitosten toimintaa vuonna 1928. 
Julkaisu on laadittu pääasiallisesti saman­




Jämlikt Senatens beslutav den 30 Sep­
tember 1909, angäende nya bestämningar 
om Statistiken över kreditanstalterna, utgi- 
ves härmed bankärsstatistiken behandlande 
Finländs Banks, privatbankernas och hypo- 
teksinrättningarnas verksamhet under ar
1928. Publikationen har utarbetats huvud- 
sakligen enligt samma plan som för de 
föreg&ende ären.
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Johdanto. Inledning.
Vuosi 1928 oli Suomen talouselämälle epä­
edullisempi kuin lähinnä edelliset vuodet. Ta­
loudellinen toiminta tosin oli verrattain vilkasta, 
esim. teollisuus työskenteli täydellä voimalla ja 
'rakennustoiminta oli vilkkaampaa kuin milloin­
kaan aikaisemmin, mutta tulos toiminnasta muo­
dostui epätyydyttäväksi. Sato jäi keskinker­
taista huonommaksi, karjantuotteiden vienti 
osoitti laskua, ulkomaankauppa muodostui vah­
vasti passiiviseksi ja vuosi päättyi rahamarkki- 
nain ankaraan kiristymiseen. —  Seuraavassa 
käsitellään tärkeimpiä edellämainituista seikoista 
yksityiskohtaisemmin.
Valtion raha-asiat. Valtion tilinpäätös vuo­
delta 1928 muodostunee verrattain edulliseksi. 
Ennakkotietojen mukaan tulojen kokonaismäärä 
oli noin 5 070. o milj. sekä menot noin 5 040. o 
milj. markkaa, joten tulo- ja menoarviossa edel­
lytetty 161.5 milj. vajaus tulojen ja menojen 
välillä vaihtunee noin 30. o milj. markau pääoma- 
säästöksi. Tuloksen muodostuminen arvioitua 
edullisemmaksi johtui tulojen, varsinkin tullien, 
metsätaloustulojen, leimaveron sekä tulo- ja 
omaisuusverojen, huomattavasta lisääntymisestä 
tulo- ja menoarvioon verraten. Tulojen ja me­
nojen yllämainittuja kokonaismääriä arvostel­
taessa on pidettävä mielessä, että niihin si­
sältyy myöskin valtiolainoissa vuoden aikana 
tapahtuneet muutokset. Niinpä valtion maalis­
kuussa ottamasta 15 inilj. dollarin suuruisesta 
ulkomaisesta lainasta saadut 535. o milj. markkaa 
on otettu tuloissa huomioon. Menoihin taas on 
sisällytetty kaikki valtiolainoista suoritetut ly ­
hennykset, joista mainittakoon erikoisesti vuonna 
1921 otetun n. s. skandinavisen laman loppuerän 
takaisinmaksu sekä vuonna 1919 Suomen Pankin 
aseman vahvistamiseksi otetun lainan jäännös- 
erän lunastaminen. Lainojensa kuolettamiseen 
valtio käytti kertomusvuonna yhteensä noin 
860. o milj. markkaa. Tästä määrästä meni kui­
tenkin osa lainakustannusten ja kurssitappioiden 
korvaamiseen, joten valtiovelan lopullinen piene­
neminen ei muodostunut niin huomattavaksi kuin
Äret 1928 var för Finlands ekonomiska liv 
ogynnsammare än de närmast föregäende ären. 
Den ekonomiska verksamheten var visserligen 
jämförelsevis Iivlig, industrin arbetade med full 
kraft och byggnadsverksamheten var intensivare 
än n&gonsin förr, men resultatet av ali denna 
verksamhet blev dock otillfredsställande. Skör- 
den blev under medelmättan, exporten av ladu- 
gärdsprödukter utvisade nedg&ng, utrikeshan- 
deln utvecklade sig passivt ooh vid ärets utgäng 
rädde stark tillstramning pä penningmarknaden. 
I  det följande behandlas mer detaljerat de vikti- 
gaste av ovannämnda fakta.
Statens finanscr. Statsverkets bokslut för 1928 
torde bliva n&gorlunda gynnsamt. Enligt för^ 
handsuppgifter stego inkomsterna tili e. 5 070. o 
milj. och utgifterna tili c. 5 040. o milj. mark, vad- 
an den i inkomst- och utgiftsbudgeten beräk- 
nade balansen av 161.5 milj. torde övergä tili 
en kapitalbehällning av c. 30.o milj. mark. Orsa- 
ken tili att resultatet blev gynnsammare än vad 
man hade förutsatt berodde pä att inkomsterna, 
särskilt tullarna, stämpelskatt, inkomst av skogs- 
hushallningen, ävensom inkomst- och förmögen- 
hetsskatterna, märkbart ökades i förh&llande tili 
inkomst- och utgiftsbudgeten. Vid bedömandet 
av inkomsternas och utgifternas ovamiämnda to- 
talbelopp bör ihägkommas, att de under äret i 
statsverkets Iän inträffade förändringarna jäm- 
väl ingä i dessa. Sälunda ha bland inkomsterna 
medtagits de 535.0 milj. mark, som erhällits 
genom statsverkets i mars upptagna utländska 
Iän ä 15 milj. dollars. I  utgifterna äter ingä alla 
ä statsverkets Iän gjorda avkortningar, varibland 
särskilt bör framh&llas äterbetalningen av det 
resterande beloppet av det är 1921 upptagna s. k. 
skandinaviska länet ävensom inlösandet av den 
sista delen av det för stärkande av Finlands 
Banks ställning är 1919 upptagna länet. För 
amortering av sinä Iän använde statsverket un­
der redogörelseäret c. 860. o milj. mark, varav 
dock en del gick tili betäckande av läneomkost- 
nader och kursförluster, sä att den egentliga
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niitä edelläolevien lukujen nojalla voisi olettaa. 
Valtiovelan todellinen määrä, laskettuna Suomen 
Pankin ulkomaam-ahalle noteeraamien joulukuun 
keskikurssien mukaan, aleni 3 627 milj. markasta 
vain 3 470 milj. markkaan. Kokonaisvähennyk- 
sestä, 157 milj. markasta, tuli ulkomaisen velan 
osalle 12 milj. ja kotimaisen velan osalle 145 milj. 
markkaa.
Hintataso. Kuten seuraavasta taulukosta il­
menee ei kotimaisessa hintatasossa kuluneen 
vuoden aikana tapahtunut huomattavampia 
vaihteluja. Mainittakoon kuitenkin, että koti­
maassa valmistettujen ja kulutettujen tavarain 
hinnat näyttävät kohonneen edellisestä vuodesta, 
kun sensijaan tuontitavarani hinnat alenivat. 
Heinäkuusta vuonna 1927 lähtien kotimaassa 
valmistettujen ja  kulutettujen tavarain tukku- 
hintaindeksi onkin ollut korkeampi kuin tuonti­
tavarani tukkuliintaindeksi; tätä ennen suhde 
sen sijaan oli päinvastainen.
minsknmgen av statsskulden dock icke blev sä 
betydande som man av ovanst&ende siffror kun­
nat antaga. Det faktiska beloppet av statsskul­
den, beräknad enligt december mänads medelkur- 
ser av Finlands Banks noteringar pä utländsk Va­
luta, sjönk frän 3 627 milj. mark endast tili 3 470 
milj., utgörande totalminskningen 157 milj. 
mark; härav belöpte sig 12 milj. pä avkortning 
av statsverkets utländska skuld och 145 milj. 
mark pä avkortning av den inhemska.
Prisnivän. Säsom av följande sammanställ- 
ning framgär voro fluktuationerna i prisniv&n 
tuider redogörelseäret obetydliga. Dock bör. 
nämnas, att prisen pa i hemlandet förfärdigade 
och konsumerade varoi- frän föregäende är sti- 
git, da däremot prisen pä importvaror sjunkit. 
Frän juli mänad 1927 har partiprisindextalet för 
i hemlandet förfärdigade och konsumerade varor 
värit högre än motsvarande tai för import- 
varorna; dittills hade förh&llandet värit motsatt.
Elinkustannus- ja tukkuliintaindeksi 1926—1928.—Levnadskostnads- o. partiprisindex under
1926—1928.
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- Koko vuosi — Hela aret 1233 1207 1183 1127 1110 T095 1083 1114 1 Í07
Suomen rahan ulkomainen arvo oli kuluneena­
kin vuonna täysin vakava. Seuraava Suomen 
Pankin avista myyntikursseihin perustuva yh­
distelmä osoittaa, että huomattavampien va­
luuttojen kursseissa tapahtuneet muutokset oli­
vat varsin vähäisiä. Esim. kultavaluuttojen 
noteerausten poikkeamiset pariarvon ylä- tai 
alapuolelle eivät nousseet kertaakaan edes 1 
%:iin pariarvosta.
Vár valutas varde i utlandct var aven under 
redogórelseáret stabilt. Foljande sammanstall- 
ning, som grundar sig pá, Finlands Banks 
avista forsáljningskurser, utvisar, att de mera 
betydande valutornas kiu-sforandringar varit sar- 
deles minimala. Guldvalutornas fluktuationer 
over och under parivardet stego icke ens till 
1 %  av nyssnamnda varde.
Ill
Suomen Pankin noteeraukset 1928 — Finlands Banks noteringar 1928.
Rahalaji
Myntslag Pari














Hela Arct ___  __
31/12 1927
Dollari— Dollar ............. 39: 70V2 39 7Ó 39: 70 39: 70 39: 70 39: 70 39: 70
Punta— Pund................. 193: 23 1SA 194 05 7,0 192:55 192: 83 193: 32 192: 90 193: 90
R. Kruunu—Sv. Kronor.. 1 064: 07 Vi 1071 50 20/in 1 062: — 1 064: 02 1 065: 25 1 065: — 1 072: —
N. » — N. o 1 064:07 12/r. 1065 — •A 1 056:50 1 060:83 1061:04 1061: 50 1 058: —
T. » — D .. » 1 064:07 10/J 1 067 — 2% 1 059: 50 1 061:37 1 063:16 1 062: 50 1 066: —
Saks. mk.— Riksmark .. 945: 84 23/ s 952 — % 946: — 947: 91 948: 72 947: 50 949: —
Guldeni— Guiden ......... 1596: — 2/, 11 607 — 16/s 1 593: — 1 597: 39 1 598: 67 1 598: 50 1 606: —
R. Frangi—F. Francs___ 155: 56]) 2/, 157 — 10/ 8 155:50 155: 70 156: 27' 156: — 157: —
Sv. » —S. » . . . . 766:13 2/i 768 — 4A 764: 50 766: 48 765: 67 767: — 768: —
It. liira— Ital. lir ......... 208: 98 26/i 211 — 7 „ 208: — 208: 57 209:53 208: 50 210: 50
Peseta ........................ 766:13 V, 695 — 19/,n 645: — 649: 78 666:25 653: — 680: —
Latv. lat.—Lett. lat........ 766:13 7 . 770 — 7 i 767: — 768: — 768:99 768: — 768: —Belga ........................... 552: 08 7 i 556 — 19/o 5 5 3 :- 553: 39 554: 58 554: — 557: —
Tsh. kr.—Tjecksl. kr....... 804: 54 119 — 119: — 119: — 1 1 9 :- 119: — 119: —
Vir. kr.—Est. kr.............. 1 064: 07 'V i 1069 — “ Ä 1065: — 1 065:04 1 067:05 1 066: — 10: 702)
Pankkien asema ulkomaihin nähden selviää 
allaolevasta taulukosta. Suomen Pankin ulko­
maisia saatavia ja velkoja arvosteltaessa on kui­
tenkin pidettävä mielessä että tammi-, helmi- ja 
maaliskuun lukuihin sisältyy 114.6 milj. markan 
ulkomainen kreditiivi, joka samansuuruisena 
esiintyi pankin kirjanpidossa sekä vara- että 
velkapuolellä.
Nedanstaende tabell askadliggor bankermts 
stalining till utlandct. Vid bedomandet av Fin- 
lands Banks utlandska tillgodohav och skulder 
bor ihagkomnms, att i januari, februari och mars 
rnanaders belopp ingar ett utlandskt lu’editiv a 
114.6 milj. mark, vilket med samma summa sal- 
derar i bankens balans saval p& debet- som kredit- 
sidan.
Pankkien ulkomaiset saatavat ja velat, milj. mk. — Bankernas utländska tillgodohavanden och 
skulder, milj. mk.
!
S a a t a v a t  (ulkom. kirjeen­
vaihtajat ja vekselit) 
F o r d r in g a r  (utrikes korres 
pondenter och växlar)
V e la t  (ulkom. kirjeen­
vaihtajat)
S k u ld e r  (utrikes korres- 
pondenter)
Ne
N e tto t
tto s a a ta i
U g o d o h a
1920
a





































1928 1928 1927 1925 1913
Tammikuu — Januari............. 1 354.5 405.1 1 759.6 118.3 363.9 482.2
•!
1 277.4ll 075.o!l 026.7 323.1 75.7
Helmikuu — Februari............. 1 247.8 280.0 1 527.8 119.2 357.7 476.9 1050.9 1053.5 961.7 344.1 71.0
Maaliskuu — Mars ................. 1111.4 244.1 1 355.5 121.6 380.1 501.7 853.S 988.1 921.2 300.0 68.9
Huhtikuu — April ................ 960. S 201.5 1162.3 10.6 420.6 431.2 731.1 886.7 768.5 571.7 57.4
Toukokuu — Maj.................... 813.1 183.9 997.0 13.1 515.5 528.6 468.4 733.9 596.2 503.5 53.5
Kesäkuu —  Juni......................... 755.6 195.3 950.9 11.7 501.4 513.1 437.S 682.0 582.0 446.4 62.7
Heinäkuu — Juli.................... 736.1 211.9 9^8.0 7.2 457. S 465.0 483.0 919.8 655.4 545.5 82.0
Elokuu — Augusti ................ 690.0 291.4 981.4 3.5 432.2 435.7 545.7 1156.8 794.0 559.6 97.S
Syyskuu — September............. 677.7 278.9 956.6 4.2 459.5 463.7 492.9 1 238.7 785.7 653.4 106.9
Lokakuu —  Oktober ............. 724.4 218.6 943.0 6.1 463.3 469.4 473.6 1 387.0 748.2 960.4 113.5
Marraskuu —  November......... 736.3 244.4 980.7 4.4 485.3 489.7 491.0 1 337.9 842.5 995.9 108.6
Joulukuu —  Decpmbcr......... 750.9 255.6 1 006.5 5.7 529.1 534.S 471.7 1296.2 1 024.6 1 049.1 106. s
Suomen Pankin ulkomaiset saatavat, jotka 
vuoden 1927 päättyessä nousivat 1 407.3 milj. 
markkaan, alenivat kuukausi kuukaudelta, alussa 
melko jyrkästi, myöhemmin hitaammin, aina
') Ennen kesäkuun 20 päivää 1928 pari =  766:13.
-) Viron markka.
Finlands Banks utländska tillgodohav, som i 
slutet av 1927 var 1 407.3 milj. mark, nedgick 
tili en början rätt betydligt, därefter lángsam- 
mare, manad efter m&nad ända till September,
*) Eöre den 25 juni 1928 pari =  760:13.
-) Esti. mark.
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syyskuuhun asti, mutta kohosivat vuoden vii­
meisinä kuukausina jonkun verran. Joulukuun 
viimeisenä päivänä säätäväin kokonaismäärä oli 
750.9 milj. markkaa, joten ne siis kertomus­
vuonna alenivat 656.4 milj. markalla. Pankin 
ulkomaiset velat vähenivät, ulkomaisen kredi- 
tiivin huhtikuussa tapahtuneen lopettamisen joh ­
dosta, samana aikana 118. 2 milj. markasta 5. 7 
milj. markkaan, siis 112.5 milj. markalla. Pan­
kin ulkomainen nettosaatava väheni niinmuodoin 
kertomusvuonna 543. 9 milj. markalla. Yksityis- 
pankkien suhteen havaitaan, että niiden netto- 
saatava, joka edellisen vuoden päättyessä oli 7. 1 
milj. vaihtui 273.? milj. markan suuruiseksi 
nettovelaksi. Suomen Pankin ja yksityispank- 
kien yhteinen nettosaatava aleni' vuonna 1928 
1 296. 2 milj. markasta 471.7 milj. markkaan, siis 
824.5 milj. markalla.
Maatalous. Maanviljelys antoi keskinkertaista 
huonomman sadon. Kolean, pilvisen ja sateisen 
kasvukauden takia kasvullisuus viivästyi suu­
resti. Siitä huolimatta olisi vilja Itä- ja  eräissä 
osissa Pohjois-Suomeakin ennättänyt tuleentua, 
ellei olisi ollut halloja, sillä vallitsihan elokuulla 
ja  syyskuulla lämpimämpi kausi. Ensimäiset 
sellaiset oli jo kesäkuulla ja sittemmin niitä sat­
tui silloin tällöin pitkin kesää, tuhoisimmat heinä- 
ja elokuun lopussa. Syyskuun 26 päivän jälkei­
set koleat säät tekivät tyhjiksi viimeiset toiveet 
myöhäisemmästä edullisesta syksystä, sillä tänä 
aikana pakkanen turmeli kaikkialla tuleentu­
matta jääneet viljat ja muut kasvit. Epäedulli­
set korjuusäät lisäsivät vielä hallojen tuhoja, 
joten suurta osaa maata, erään yksityisen tiedus­
telun mukaan 227 kuntaa, kohtasi osittainen 
kato. On selvää, että vuodentulo näin poik­
keuksellisissa olosuhteissa jäi heikoiisi. Lopulli­
sia tietoja satotuloksista ei vielä ole saatavissa, 
joten tässä suhteessa on turvauduttava maa- 
taloushallituksen tilastotoimiston laatimaan sato­
arvioon. Tämän arvion mukaan oli rukiin ja kau­
ran sato sekä määrältään huomattavasti pie­
nempi että laadultaan huonompi kuin edellisenä 
vuonna, perunan ja rehunauriin sato sensijaan 
suurempi. Heinäntuotanto oli vähän edellisvuo­
tista pienempi, mutta laadultaan parempi. Sa­
don kokonaisarvo lienee ollut noin 4 300 milj. 
markkaa, vastaten 5 280 milj., 4 962 milj. ja 
5 086 milj. markkaa kolmena edellisenä vuonna. 
—  Karjatalouden antama tulos oli niinikään 
edellisen vuoden tulosta huonompi. Kun vuoden 
1927 heinäsato, vaikka se määrältään olikin 
edellisen vuoden satoa runsaampi, oli laadultaan 
heikko, seurasi siitä, että maidontuotanto oli 
vielä kertomusvuonnakin aina kesäkuuhun asti
men ökades under ärets sista m&nader i nägon 
män. Den 31 december utgjorde totalbeloppet 
av nyssnämnda tillgodohav 750.9 milj., vadan 
minskningen mider redogörelseäret var 656.4 
milj. mark. Till följd av att bankens utländska 
kreditiv under april utgick, nedbragtes Finlands 
Banks utländska skulder under 1928 Iran 118. 2 
milj. tili 5.7 milj. mark, eller med 112. 5 miljoner. 
Bankens utländska nettotillgodohav minskades 
sälunda under redogörelseäret med 543.9 milj. 
mark. Vad privatbankerna beträffar, viJkas ut­
ländska. nettotillgodohav vid utgängen av 1927 
Steg tili 7. 1 miljoner, förbyttes detta tillgodohav 
till en nettoskuld a 273.5 milj. mark. Finlands 
Banks och privatbankernas sammanlagda netto- 
. tillgodohav nedgick under 1928 frän 1 296.2 
milj. tili 471.7 milj. mark, eller med 824.5 
miljoner.
Lanthushällningen. Redogörelseärets skörd 
blev som nämnt mider medelmättan. Till följd 
av den kyliga, mulna och regniga väderleken un­
der växtperioden fördröjdes vaxtligheten betyd- 
ligt. Det oaktat skulle säden i östra och i vissa 
trakter av norra Finland hunnit mogna, sävida 
icke froster inträffat, ty  i augusti och September 
rädde dock en varmare period. Den första frosten 
härjade redan i juni och därefter dä och da under 
sommarens lopp, men var skadligast i slutet av 
juli och augusti . Den vid utgängen av September 
inträffade kyliga väderleken omintetgjorde allt 
hopp 0111 en gynnsammare senhöst, ty vid denna 
tid förstörde kölden överallt den ännu omognade 
säden och övriga växtligheten. Den ogynnsamma 
bärgningväderleken ökade ytterligare resultatet 
av frostens härjningar, varigenom en stör del 
av landet, enligt ett privat meddelande 227 kom- 
muner, delvis drabbades av missväxt. Ärsresul- 
tatet blev säledes mider sädana exeeptionella 
förhällanden däligt. Slutliga uppgifter över 
skörderesultaten fimias ännu icke att tillgä, men 
enligt av Lantbruksstyrelsens statistiska byrä 
uppgjorda skördeberäkningar, vilka vi i detta 
avseende fä förlita oss pä, var skörden av rag 
och havre säväl tili mängden betydligt mindre 
som tili beskaffenheten sämre än under före- 
gäende är; potatis- och turnipsskörden däremot 
var större under redogörelseäret. Höskörden var 
i nägon män mindre än mider 1927, men tili 
kvaliteten bättre. Det beräknade penningvärdet 
av 1928 ärs skörd utgjorde 4 300 milj. mark, inot- 
svarande 5 280 milj., 4 962 milj. och 5 086 milj. 
mark under de tre närmast föregäende ären. 
Resultatet av ladugärdshushällningen blev även 
i förhällande tili 1927 sämre. Emedan nyss­
nämnda ärs. höskörd, ehuru tili mängden större
Valempi kuin vastaavana aikana vuonna 1927. 
Vaikkakin tuotanto heinien paremman laadun 
vuoksi oli vuoden loppupuoliskolla, syyskuuta 
lukuunottamatta, suurempi kuin edellisenä 
vuonna, jäi vuoden 1928 maitotaloustuotteiden 
tuotanto kuitenkin tuntuvasti edellisvuotista pie­
nemmäksi. Tästä, mutta osaksi myöskin suuren­
tuneesta kotimaisesta kulutuksesta johtui, että 
näiden tuotteiden vienti vuonna 1928 oli pie­
nempi kuin vuonna 1927. Voita vietiin viime 
vuonna vain noin 13.4 milj. ja juustoa noin 1. o 
milj. kiloa, vastaten 15. l milj. ja 2.9 milj. kiloa 
vuonna 1927.
Teollisuus työskenteli suurin piirtein katsot­
tuna täydellä voimalla. Sen bruttotulo on arvioitu 
13 500 milj. ja nettotulo 6 300 milj. markaksi, 
vastaavien lukujen ollessa vuonna 1927 12 382 
milj. ja 5 805 milj. markkaa, sekä vuonna 1926 
10 935 milj. ja 5 049 milj. markkaa. Maatalou­
den brutto- ja nettotuloista ei viime vuodelta 
vielä ole laskelmia tehty, mutta jäänevät ne nyt 
ensimäisen kerran teollisuuden vastaavia lukuja 
pienemmiksi. Kuluneena vuonna ei teollisuuden 
alalla suoritettu yleisempiä eikä suurempia 
uudisrakennuksia, joten tuotannon huomattava 
nousu johtui osaksi edellisinä vuosina suorite­
tuista laajennuksista osaksi teollisuuslaitosten 
tehokkaammasta käyttämisestä.
Teollisuuden yleisestä kehityssuunnasta poik­
keavasti kehittyi kuitenkin eräs sen tärkeimpiä 
haaroja, nimittäin sahateollisuus. Puutavara- 
markkinat muodostuivat, osaksi Venäjän kasva­
neen viennin ja venäläisten noudattaman hinta­
politiikan, osaksi päävientimaassamme Englan­
nissa vallinneen epätyydyttävän taloudellisen 
tilanteen takia, jo vuoden alkupuolella epäedulli­
siksi. Tämä sai Suomen Sahanomistajayhdistyk- 
sen toukokuussa tekemään päätöksen tuotan­
non supistamisesta 10 %dla. Kun markkinat 
jatkuvasti huononivat, sopivat sahanomistajat 
edelleen syyskuussa metsänhakkuiden vähentä­
misestä kuluvana talvena 20 %:lla. .Näistä toi­
menpiteistä huolimatta jäivät vuoden 1929 
avaushinnat noin 5 ä 10 shillinkiä standertilta 
alemmaksi kuin vuonna 1928. Markkinain huo­
nontumisen vuoksi vaikeutui luonnollisesti puu­
tavarain vienti tuntuvasti. Sahatavarain vienti 
vähenikin 1 283 100 standertista vuonna 1927 
1 146 500 standerttiin sekä sahaamattoman puu­
tavaran vienti samoin 4 368 000 m3:sta 3 876 000 
m3:iin. Viennin pienenemisestä sekä hintojen ale-
än föregäende är, var tili beskaí'fenheten dálig, 
var mjölkproduktionen under redogörelseäret 
ända tili juni manad lägre än motsvarande tid 
1927, och oaktat Produktionen under det señare 
halvâret, med undantag av September mânad, pâ 
grund av höets bättre beskaffenhet var större än 
föregäende âr, blev resultatet av mjôlkhushâll- 
ningens produkter under 1928 dock kännbart 
mindre än âret förut. Till följd härav, men till 
en del även pâ grund av den ökade inhemska 
konsumtionen var exporten av ovannämnda 
produkter under 1928 mindre än 1927. Under 
redogörelseäret exporteradés endast 13.4 milj. 
kg. smör ooh 1. o milj. kg. ost mot 15. i och 2.9 
milj. kg. âret förut.
Industrin arbetade i stört sett med full intensi- 
tet. Det beräknade penningvärdet av industrins 
bruttoproduktion stiger tili 13 500 milj. mark 
och av nettoproduktionen tili 6 300 milj.; m ot­
svarande siffror för 1927 voro resp. 12 382 och 
5 805 samt är 1926 10 935 och 5 049. Sifferupp- 
gifter beträffande brutto- och nettoinkomsterna 
av lanthûshâllningen under redogörelseäret stà 
ännu icke att fás, men torde dessa nu för första 
gângen understiga. motsvarande belopp för in­
dustrin. Under 1928 utfördes icke nágra all- 
männare och större nybyggnadsarbeten pâ det 
industriella omrâdet, vadan den märkbara öknin- 
gen av Produktionen dels härledde sig av de under 
de föregäende áren utförda utvidgningarna, dels 
âter av det intensivare arbetet vid de industriella 
inrättningarna.
Sâgindustrin, en av industrins viktigaste gre- 
nar, bildade dock ett undantag frán den allmänna 
utvecklingen. Situationen pâ trävarumarknaden 
gestaltade sig ogynnsam redan i början av âret, 
dels till följd av ökad export frân Ryssland och 
av ryssarne tillämpad handelspolitik, dels âter 
pâ grand av det otillfredsställande ekonomiska 
tillständet i England, värt huvudexportland. 
Detta föranledde Finlands Sägägareförening att 
fatta ett beslut om produktionens nedbrin- 
gande med 10 % , men dâ förhällandena pâ 
trävarumarluiaden fortfarande försämrades, be- 
slöto sägägarene ânyo i September att minska 
skogshyggena under vintern med 20 % . Oaktat 
dessa ätgärder voro prisen i början av 1929 5 à 
10 shilling lägre per standard än 1928. Pâ grund 
av det försämrade tillständet pâ trävarumarkna­
den minskades exporten av trävaror betydligt; 
exporten av sägalster nedgick irán 1 283 100 
standard är 1927 till 1 146 500 standard och 
exporten av osägade trävaror frân 4 368 000 m3 
tili 3 876 000 m3. Följden av den förminskade 
exporten och prisnedgängen var, att det i ut-
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nemisesta oli seurauksena puutavaroista ja puu- 
teoksista ulkomailta saadun rahamäärän supistu­
minen 3 481. 3 milj. markaksi, kun se edellisenä 
vuonna oli ollut 3 711.1 milj. markkaa. —  Muiden 
teollisuushaarojen toiminnasta mainittakoon lo­
puksi, että faneeritehtaat lisäsivät vientiään edel­
liseen vuoteen verraten lähes 50 %:lla, puu- 
vanuke- ja selluloosatehtaat samoin yli 30 %:lla. 
Pahvia ja paperia vietiin niinikään enemmän kuin 
vuonna 1927, mutta rihmarullia ja tulitikkuja 
sensijaan vähemmän.
Rakennustoiminta oli viime vuonna aivan eri­
koisen vilkasta. Yksistään Helsingissä valmistui 
174 uutta rakennusta ja niissä noin 16 800 huo­
netta, mikä on 47 %  enemmän kuin vuonna 1927 
ja 81 %  enemmän kuin vuonna 1926, vaikka ra­
kennustoiminta nämäkin vuosina oli huomatta­
van vilkasta. Edelleen on huomattava, että vuo­
den päättyessä, huolimatta rahamarkkina!n ki­
ristymisen aiheuttamasta rakennustoiminnan hil- 
jenemisestä, vielä oli rakenteilla noin 140 ra­
kennusta ja niissä kenties noin 9 000 huonetta. 
Muista kaupungeista samoinkuin maaseudulta­
kaan ei tarkkoja lukuja ole käytettävänä, mutta 
tunnettua on, että niissäkin on rakennettu eri­
koisen paljon. Rakennustoiminnan rahoittami­
seksi Suomen As u n t ohyp o tee kk i p an kk i otti ulko­
mailta noin 397 milj. markan suuruisen lainan. 
Tämä erä ei kuitenkaan riittänyt pitkälle, sillä 
yksin pääkaupungissa on viime vuonna tähän tar­
koitukseen laskettu käytetyn vähintään 1 200 
milj. markkaa. Rakennustoimintaan oli kulu­
neena vuonna sen vuoksi sijoitettava sangen huo­
mattavia määriä kotimaistakin pääomaa.
Ulkomaankauppa. Kuluneen vuoden ulko­
maankaupalle tunnusmerkillistä oli erittäin suu­
reksi kohonnut tuonti. Kuten-seuraava tauluk­
kokin osoittaa, oli tuomiin kokonaisarvo 8 011.8 
milj. markkaa, mikä on 25 %  enemmän kuin edel­
lisen vuoden tuonti, joka oli ennätys sekin. Jos 
vertaa yksityisiä tuontiryhmiä vuodelta 1928 
edellisten vuosien vastaaviin ryhmiin niin huo­
maa, että • suhteellinen lisäys useimmissa ryh­
missä on ollut suunnilleen yhtä suuri. Tuomiin 
lisäystä ei näin ollen voida merkitä erikoisesti 
minkään yksityisen tai edes yksityisten ryhmien 
osalle. Etsittäessä syytä kuluneen vuoden tuon­
nin suurentumiselle löytyy niitä useitakin. Paitsi 
edellisten vuosien hyvien satojen ja villikään ta­
loudellisen toiminnan synnyttämä yleinen hyvin­
vointi ja laajojen kansankerrosten ostokyvyn 
kasvaminen, vaikutti siihen ennen kaikkea vilkas 
laajennustoiminta, erittäinkin rakennustoimin­
nan, mutta myöskin maatalouden, teollisuuden ja 
.kauj)an aloilla, mikä aiheutti varsinkin metallien,
landet erhállna penningvärdet av trävaror och 
trävarualster nedgick tili 3 481.3 milj. mark 
mot 3 711.1 milj. &ret förut. —• Beträffande de 
övriga industrigrenarnas verksamhet bör näm- 
nas, att fanerfabrikerna under redogörelsearet 
ökade sin export med närmare 50 %  och fabri- 
kerna för trämassa och cellulosa med 30 %  i jäm- 
förelse med föregäende är. Papp och papper 
exporterades-även mera än under 1927, dä där- 
emot exporten av trftdrullar och tändstickor var 
mindre.
Byggiiadsverksamlietcn var under 1928 sär- 
deles livlig. Enbart i Helsingfors förfärdigades 
174 nya hus och.i dessa c. 16 800 rum, vilket ut- 
gör 47 %  mera än under 1927 och 81 %  mera än 
under 1926, ehuru byggnadsverksamheten även 
under dessa är var anmärkningsvärt livlig. Näm- 
nas bör, att vid utgängen av redogörelsearet ännu 
140 hus med ungefär 9 000 rum voro under bygg- 
nad, oaktat byggnadsverksamheten tili följd av 
tillstramningen pä penningmarknaden betydligt 
avtagit. Exakta uppgifter frän de övriga städerna 
ävensom fr&n landsbygden finnas icke att tillgä, 
men känt är, att man även där byggt särdeles 
myeket. För financiering av byggnadsverksam­
heten upptog Einlands Bostadshypoteksbank i 
utlandet ett Iän a 397 milj. mark, men detta be- 
lopp räckte dock icke langt, enredan man beräk- 
nar, att enbart i huvudstaden i detta syfte under 
aret använts 1 200 miljoner. För byggnadsverk­
samheten var man därför tvungen att under redo- 
görelseäret placera betydande belopp även av 
inhemskt kapital.
Utrikcshandcln. Betecknande för utrikeshan- 
deln under redogörelsearet vär den betydligt 
ökade importen. Sásom av följande tabell fram- 
gär Steg totalimporten tili 8 011.8 milj. mark, ut- 
görande 25 %  mera än importen áret förut, vilket 
redan var ett rekord. Vid jämförelse av de sär- 
skilda grupperna av importvaror under 1928 med 
motsvarande gr upper under de föregäende áren 
framgär, att den proportionella ökningen i de 
fiesta grupperna värit nastan lika stör, vadan 
importtillväxten icke kan tillskrivas nägon sär- 
skild eller ens n&gra särskilda importgrupper; 
dock fiimes det flere orsaker härtill. Utom det 
allmänna välbefinnandet och de breda folk- 
lagrens ökade köpkraft, vartill de föregäende 
árens goda skördar och den livliga ekonomiska 
verksamheten bidragit, inverkade pä import- 
ökningen främst den tilltagande utvidgnings- 
verksamheten, särskilt pä byggnadsverksamhe- 
tens, men även pä lanthushällningens, industrins 
och handelns ornräden, varigenom importen av
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mk. % mk. mk. • % mk. % mk. mk. %
Vienti — Export
Raaka-aineet — Ravaror .. 
Koneet, teollisuustuotteet ja
4 765.5 77.0 4 828.5 76.8 4 211.4 75.0 4 005.7 72.1 3 716.1 76.1 270.7 6 ? . i
elintarvik. — Maskiner, 
industrialster o. livsmedel 1 423.1 23.0 1458.0 23.2 1 404.4 25.0 1 546.5 27.9 1168.8 23.9 131.1 32.6
Vars. vienti — Egentl. exp. 6188.6 100.O 6 286.5 100.0 5 615.8, 100.0 5 552.2 100.0 4 884.9 100.0 401.8 100.O
Takaisin vienti — Reexport 54.7 — 37.9 — 20.7 — 21.3 — 85.7 — 3.0 —
Vienti yht. —  Sima export 6 243.3 — 6 324.4 — 5 636.5 — 5 573.5 4 970.6 — 404.8 —
Tuonti — import
Tuotantotavarat'— Produk-
4 036.6 50.4 3 365.1 52.7 2 930.3 51.7 2 459.3 44.6 2 112.5 44.8 211.0 42.6
Kulutustavarat — Iionsum-
tionsartildar.................... 3 975.2 49.6 3 920.8 47.3 2 737.4 48.3 3 060.2 55.4 2 603.0 55.2 284.4 57.4
Tuonti yht. — S:ina import 
Viennin (+ ) tai tuonnin (—)
8 011.8 100.O 6 385.9 100.0 5 667.7 lOO.o 5 519.5 100.O 4 715.5 100.O 495.4 lOO.o
enemmyys— Överskott av 
' exporten (+ ) eller impor­
ten (—) ............................ -1  768.5 -  61.5 -  31.2 +  54.0 +255.1 _  90.6
kuljetusneuvojen ja rakennustarvikkeiden tuon­
nin lisääntymisen. Samaan suuntaan vaikutti 
edelleen se tilapäinen seikka, että melkoinen 
määrä vuoden 1927 lopussa tuotavaksi aiotuista 
vehnäjauhoista, sokerista ja kahvista pantiin 
odotettujen tullialennusten tähden tullivarastoon 
vuoden 1928 alkuun, joten niiden tuonti luetaan 
tämän vuoden osalle. Vielä mainittakoon kulu­
neen vuoden heikko sato, minkä ensimäisiä seu­
rauksia oli viljantuonnin. huomattava lisäänty­
minen syyskuukausina.
Vienti, mikä edellisinä vuosina oli kasvanut 
rinnan tuonnin kanssa, ei viime vuonna enää jak­
sanut seurata tuontia. Viennin kokonaismäärä 
pysähtyi 6 243.3 milj. markkaan, joten ulko­
maankaupan lopputuloksena oli 1 768. r, milj. 
markan suuruinen tuontienemmyys. Verrattuna 
edellisten vuosien vientiin vuoden 1928 vienti 
kuitenkin oli tyydyttävä, sillä esim. vuoden 1927 
ennätys-viennistä se uupuu vain 81. i milj. mark­
kaa. Tärkein syy viennin pienenemiseen oli epäi­
lemättä äsken mainittu puutavarain laivauksen 
väheneminen. Samaan suuntaan vaikutti myös­
kin maataloustuotteiden viennin pieneneminen.
Liikenne. Ulkomaisen kauppamerenkulun 
säännöllistä kehitystä häiritsi kesäkuun alussa 
julistettu satamatyöläisten lakko. Tämä ei kui­
tenkaan koskaan saavuttanut täyttä tehok­
kuutta, joten sen vaikutus supistui pääasiassa 
siihen, että se alkuaikoinaan hidastutti ja kallis- 
tutti lastaus- ja purkaustöitä ja että sen johdosta
metaller, fortskaffningsmedel ooh byggnadsmate- 
rialier ökades. I  samma riktning verkade dess- 
utom att en betydande del av det vetemjöl, 
socker och kaffe, som var ämnat att importeras i 
slutet av 1927, lämnades oförtullat till 1928 ârs 
början i hopp om sänkning av tullarna, varför Im­
porten av dessa skedde först under redogörelse- 
âret. Dessutom hör 1928 ârs dâliga skôrd ihâg- 
kommas, som föranledde, att sädimporten under 
höstmänaderna betydligt ökades.
Exporten, som under de föregäende ären ökats 
i samma man som importen, förmädde icke under 
redogörelseäret följa exporten ät, vars totalbelopp 
utgjorde 6 243. 3 milj'. mark; slutresultatet av ut- 
rikeshandeln var ett importöverskott â 1 768.5 
miljoner. Vid jäml'örelse av exporten under de 
föregäende ären var' 1928 ârs export dock til 1 - 
fredsställande, i det 1927 ârs rekordexport blott 
med 81 . 1  milj. mark översteg redogôrelseârets. 
Främsta orsaken till exportnedgângen stâr otvi- 
velaktigt att söka i redannâmnda minskning av 
utskeppningen av travaror, ävensom nedgângen 
av exporten av lanthushâllningsprodukter.
Trafiken. Den i slutet av juni utbrutna hamn- 
arbetarstrejken inverkade störande pâ handels- 
sjöfarten pâ utlandet. Dock nâdde ovannâmnda 
strejk aldrig full effektivitet; de'ss främsta följd 
var att lastnings- och lossningsarbetena i början 
fördröjdes och fördyrades och att därigenom 
nägra fraktslut gingo om intet; dessutom för-
yin
eräät rahtaussopimukset purkautuivat ja vienti­
tavaran myynti vaikeutui. Kesällä, lakon alku­
aikana, merenkulku kylläkin jäi pienemmäksi 
kuin edellisenä vuonna vastaavana aikana, mutta 
syksyllä se sensijaan oli erittäin vilkasta, ajoittain 
vilkkaampaakin kuin edellisenä syksynä. Ta­
varaliikenne maamme rautateillä jatkui koko 
vuoden häiriöittä saavuttaen uusia ennätys- 
lukuja. Matkustajaliikenne Suomen ja  ulkomai­
den välillä lisääntyi niinikään tuntuvasti.
Helsingin Arvopaperipörssin vaihto oli kolmena 
ensimäisenä kuukautena keskimäärin 78. 1  milj. 
markkaa kutakin kuukautta kohden, siis yhtä 
suuri kuin edellisvuoden vastaavina kuukausina, 
mutta pysytteli sen jälkeen siksi pienenä, että 
vuoden kokonaisvaihto jä ä h ty i  510.8 milj. 
markkaan, vastaavan luvun vuonna 1927 ollessa 
784.4 milj. markkaa. Edelliseen vuoteen verra­
ten kertomusvuoden, pörssivaihto siis oli pienen- 
lainen, mutta esim. vuosiin 1923— 1926 verraten 
se sensijaan oli huomattavan suuri. Pörssivaih- 
don jakautuminen eri arvopaperiryhraien kesken 
selviää seuraavasta taulukosta:
sv&rades försäljningen av exportvaror. Under 
sommaren, i början av strejktiden, var sjöfarten 
mindre än föreg&ende ái, men p& hösten synner- 
ligen livlig, tidtals tili och med livligare än hösten 
förut. Godstrafiken p& ländets järnvägar fort- 
löpte heia &ret utan störingar, uppnäende nya 
rekordresultat. Passagerartrafiken mellan Fin­
land och utlandet ökades även kännbart.
Omsättningen pä Helsingfors Fondbörs var
tinder redogörelseärets tre första m&nader i me- 
deltal 78. i milj. mark och sálunda lika stör som 
under motsvarande m&nader föreg&ende &r, men 
blev därefter sa liten, att arets totalomsättning 
uppgick tili endast 510.8 milj. mot 784.4 milj. 
mark 1927. Omsättningen p& fondbörsen var 
s&lunda i förh&llande tili omsättningen under 
föreg&ende &r rätt obetydlig, men däremot ganska 
stör jämförd med omsättningen under t. ex. áren 
1923— 1926. Börsomsättningens fördelning p& 
de olika grupperna av värdepapper framg&r av 
följande samrhanställning:





Sekalaiset osakkeet — Di­
verse aktier .................
Obligatiot — Obligatio- 
ner ................................
Vaihto — Omsättning 
Milj. mk.
Vaihto %:ssa koko vaihdosta — Omslittning i %  av 
hela omslittuingen

































Koko vaihto — Helaomsätt- 
ningen (Milj. mk.)......... 510.8 784.4
10D.O 100.O 100.0 . lOO.o lOO.o lOO.o
510.S 784.4 343.1 145.5 119.1 138.2
Rahamarkkinat. Talletuksia vastaanottavien 
laitosten talletuspääomat ovat viime vuosina 
lisääntyneet erittäin ripeästi vuotuislisäyksen 
kasvaessa vuosi vuodelta. Samaan suuntaan jat­
kui kehitys myöskin vuoden 1928 alkupuoliskolla. 
Kesäkuun loppuun mennessä olivat seuraavissa 
taulukoissa mainittujen rahalaitosten talletus- 
pääomat lisääntyneet noin 1 112i4milj. markalla, 
vastaavan luvun edellisenä vuonna ollessa noin 
900 milj. markkaa. Mutta kesällä tapahtui kehi­
tyksessä täydellinen käänne. Uusia säästöjä tuo­
tiin rahalaitoksiin yhä niukemmin ja entisiä otet­
tiin entistä enemmän ulos. Tästä oli seurauksena 
säästöpääomien lisääntymisen yleinen tyrehtymi-
Ställningen pá penningmarknaden. Depositio- 
nema i penninginstituten hava under de señare 
áren betydligt ökats och har ökningen stigit &r 
fr&n &r. I  denna riktning gick utvecklingen även 
i början av 1928. Mot slutet av juni manad hade 
i följande tabeller omnämnda penninginsti- 
tutens depositioner ökats med 1 112.4 milj. mark 
mot 900 milj. samma tid föreg&ende &r. Under 
sommaren inträffade dock fullständig förändring 
i det nya besparingar allt mindre inflöto i pen­
ninginstituten och gamla s&dana uttogos mera än 
förut. Härigenom avstannade ökningen av be- 
sparingarna och i privatbankerna inträffade tili 
och med minskning av depositionerna. Den sam-
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meri, vieläpä yksityis pankkeihin nähden talletus­
ten suoranainen aleneminenkin. Säästövarojen 
.yhteinen lisäys kaikissa rahalaitoksissa oli tästä 
•syystä vuoden loppupuoliskolla enää vain 247. 9 
milj. markkaa, kun vastaava lisäys edellisenä 
vuonna sensijaan oli ollut noin 600 milj. mark­
kaa. Kertomusvuonna talletuspääomat lisään­
tyivät näin ollen yhteensä 1 360. 3 milj. markalla. 
Verrattuna edellisen, vuoden vastaavaan sum­
maan, 1 495. s milj. markkaan, lisäys on pienen- 
Jainen, mutta todellisuudessa se kuitenkin, ellei 
vuoden 1927 huipputulosta oteta huomioon, oli 
-suurempi kuin minään muuna vuonna tätä en­
nen. Talletusten edellämainitusta kokonaislisäyk­
sestä saivat yksityispankit osalleen 532. o milj. ja 
-säästöpankit 596.4 milj. markkaa, vastaavien 
lukujen vuonna 1927 ollessa 716.4 milj. ja 598.3 
milj. markkaa. Yksityispankkien talletuspää- 
-omien lisäys oli kertomusvuonna siis yli 183 milj. 
pienempi kuin edellisenä vuonna; säästöpankkien, 
säästö pääomien lisäys sensijaan oli. yhtäsuuri. 
Muiden rahalaitosten talletuksissa kuluneena 
vuonna tapahtuneet muutokset selvinnevät ilman 
muuta seuraa vasta taulukosta, johon on merkitty 
-eri rahalaitosten talletusten lisäykset paitsi mar­
koissa myöskin prosenteissa talletusten yhteisestä 
lisäyksestä:
raanlagda ökningen av besparingarna i samtliga 
penninginstitut Steg under redogörelseärets se- 
na.re hälft tili endast 247. fl milj. mark mot c: 600 
milj. samrna tid 1927, vadan totalökningen av 
depositionsmedlen under 1928 utgjorde 1 360.3 
milj. mark. I  förhäl lande tili föregäende ärs 
motsvarande belopp, 1 495.8 milj., är ökningen 
tämligen liten, men i själva verket, ifall 1927 ärs 
rekordresultat icke beaktas, var den större än 
under nägot föregäende är. A v depositionernäs 
ovannämnda totalökning belöpte sig 532.9 milj. 
mark pä privatbankerna och 596. 4 milj. pä spar- 
bankerna; motsvarande belopp för 1927 voro 
resp. 716.4 och 598.3. Ökningen av privatban- 
kernas depositioner var över 183 milj. mindre 
än föregäende är, da däi'emot tillväxten i spar- 
bankernas besparingar under vardera äret varit 
nästan lika stör. Fluktuationerna i de övriga 
penninginstitutens depositioner under redo- 
görelseäret torde framgä av följande samman- 
ställning, däri ökningen av de särskilda penning - 
institutens depositioner ingär, beräknad säväl i 
mark som procent av depositionernäs samman- 
lagda tillväxt.
Rahalaitosten talletusten lisäykset — Ökningarna av depositionerna i penninginstituten.











Yksityispanldt — Privatbankerna1) . . . . 5 3 2 .9 3 9 .1 8 7 1 6 .4 4 7 .S9
I
5 60 .1 ! 5 0 .4 0 454.3 55 .07 2 8 3 .1 4 9 .4 S
Säästöpankit — Sparbankerna ............. 5 9 6 .4 4 3 . S4 •598.3 4 0 .0 0 4 2 4 .2 3 8 .1 7 2 7 9 .3 3 3 .8 5 2 1 7 .S 3 8 .0 6
Postisäästöpankki — Postsparbanken .. l l .i 0 .S 2 13.5 0 .9 0 2 2 .2 2 .0 0 1 5 .2 1 .8 4 2 0 .0 3 .5 0
Osuuskassat —  Andelskassorna* 2)  ......... 1 4 5 .6 1 0 .7 0 77.0 5 .1 5 4 5 .6 : 4 .1 0 2 2 .4 2 .7 2 8 .5 1 .4S
Osuuskauppojen säästökassat — Hanclels- 
lagens sparkassor ............................... 7 4 .3 5 .4 6 90 .6 6 .0 6 59.31 5 .33 5 3 .8 6 .5 2 '  4 2 .8 7 .4 S
Yhteensä —  S u n n n a jl  3 60 .3 llO O .0 0 1 4 9 5 .s ! l0 0 .o o | l  l l l .4 l lO O .O O 8 2 5 .0 1 0 0 .0 0 5 7 2 .2 IOO .00
Rahalaitoksissa oli vuoden 1928 päättyessä 
talletuksia kaikkiaan noin 11 266.7 milj. mark­
kaa. Niiden jakautuminen eri rahalaitosten kes­
ken selviää seuraavasta taulusta. Yleisen kehi­
tyssuunnan osoittamiseksi on mainittuun tau­
lukkoon otettu vastaavat luvut myöskin lähinnä 
-edellisiltä vuosilta.
Pitkäaikaista ulkomaista pääomaa saatiin ku­
luneena vuonna maahan verrattain vähän. Tosin 
valtio otti 15 milj. dollarin ja  Suomen Asunto- 
hypoteekkipankki samoin 10 milj. dollarin obli- 
«atiolainan, jotka yhdessä parin pienen ulko-
') Hypoteekkilaltokact «uliin luettuina,
■) Osuuskassojen Kcskuslainaruhasto niihin luottana.
SAS—2!)
Vid utgángen av 1928 stego depositionerna i 
vára penninginstitut till sammanlagt c. 11 266.7 
milj. mark. Fördelningen av dessa depositioner 
i de olika penninginstituten framgár av föl­
jande tabell, i vilken även, för äskädliggörande 
av den allmänna utvecklingsriktningen, m ot­
svarande belopp) för de föregäende ären medtagits.
Utländskt kapital pä läng sikt inflöt under 
redogörelseäret relativt litet i landet. Visserli- 
gen.upptog statsverket ett län ä 15 milj. dollars 
och Finlands Bostadshypoteksbank ett annat ä 
10 milj., vilka tillsammans med nägra■ mindre
') Hypoteksinriittningarim mcdriiknade.
2) Andelskassornas Centralkrcditanatalt mcdräknad-
2




1920 ! .1.92 • ■ J1924- 1918
i
Milj. Milj. Milj. o ,  ; Miij. % Milj. a/ ’ imi-!m k. % mk. /O mk. ' o  j mk. mk. / (> m k. i ' »
Yksityispankit—Privatbankerna1) 6 6 0 3 .2 Ö8.G1I0 0 7 0 .« 6 1 .2 8 5 3 5 4 .1 6 3 .0 0 -4  7 93 .7 6 5 . OS 4 ,339.3 '  : i 16 7 .0 3 '6 5 6 .2 6 7 .SO
Mypoteekki laitokset — Hypoteks- 
inrättningarna .................. ... 6 .2 0 .0 5 , 4 .9 0 .0 5 5 .0 O.oo 5.3 0 .0 7 5 .4 0 .0S 1 . 1  0 . 1 1
Säästöpankit — Sparbankerna-). . 3  7 0 2 .2 3 2 .S C 3  1 05 . S 3 1 .3 5 2 5 0 7 .5 29. S l  2  0 8 3 .3 28.5411  8 0 4 .0 27.S7 3 0 1 .s| 3 1 .1 5
Postisäästöpankki — Postsparban- 
ken ........................................... 2 0 9 .0 l .S ä ; 1 9 7 .9 2 .0 0 1 8 4 .4 2 .1 9  1 62 .2 2 .2 2 * 1 4 7 .0 2 .27 8 .«  0.9-2
Osuuskassat — Andelskassorna . . 27.3.0 2 .4 2 ’ 1 5 6 .0 1 .57 8 4 . s 1 .00 , 4 7 .7 6 .0 0 2 9 .3 0 .4 5 0 .2 ! 0.02
Osuuskassojen Keskuslainarahasto 
Oy. — Andelskassornas Central- 
kreditanstalt Ab.3) ......................................... 5 4 .8 0 .4 o ! 2 6 .2 0 .2 « 2 0 .9 0 .2 5  1 1 .9 O.io 7 .9 0 .1 2
Osuuskauppojen säästökassat — 
Handelslagens sparkassor: 





l . s s i  1 2 3 .0 1 .2 5 7 8 .1 0.93  55.9 0 .7 6 3 7 .8 0 .5 .S
!
0TK:n jäsenkaupat — 0TK:s med- 
lemshandelslag ........................ 2 6 3 .1 ,  2.:«J 2 2 1 .4 2.24 1 7 6 .3 2 .10 . 1 3 9 .2 1.91 1 0 3 .5 1 . 0 0 _  1 _
Yhteensä — Summa 1 1 2 6 6 .7 | l0 0 .o o !9  9 0 6 .4 1 0 0 .o o (8  4 1 0 .0 (1 0 0 .0 0 ,7  2 9 9 .2 j l0 0 .o o j6  4 7 4 .2 | l0 0 .0 0  9 6 7 . « 'lOO.on-
maan rahan määräisen obligatiolainan kanssa te­
kevät noin 990 milj. markkaa, mutta tästä sum­
masta on vähennettävä ensinnäkin näistä lai­
noista kotimaahan sijoitettu osa, arviolta 190 
milj. markkaa, sekä lisäksi vanhempien ulko­
maisten lainojen kuoletuksiin käytetty määrä, 
noin 650 milj. markkaa. Sen johdosta, että joku­
nen määrä vanhempien lainojen obligatioita vuo­
den varrella myytiin ulkomaille, voidaan pitkä­
aikaisten ulkomaisten lainojen tuoma pääoman 
lisäys kuitenkin arvioida noin 200 milj. markaksi.
Kaikkia maksutaseen laskemiseen tarvittavia 
tietoja ei tosin vielä ole saatavissa, mutta siitä 
huolimatta voidaan jo melkoisella varmuudella 
päätellä, että vuoden 1928 maksutase, kun kaikki 
pääomaliikkeen luontoiset erät jätetään syrjään, 
tulee osoittamaan runsaasti 1 700 milj. markan 
suuruista vajausta. Tämä merkitsee, että vel­
kamme ulkomaille kas voi vastaavalla summalla. 
Kun tästä määrästä vain pieni osa, edellämaini­
tut 200 milj. markkaa, sai vakautetun velan muo­
don, on selvää, että ulkomaille menevien maksu­
jen suorittaminen viime vuonna asetti pankeille 
suruna vaatimuksia. Pankkien oli tätä tarkoitusta 
varten pakko käyttää ulkomaisia reservejään ja 
lisätä ulkomaista -velkaansa. Niinpä yksityis- 
pänkeilla vuoden alussa ollut 7. i milj. markan 
ulkomainen nettosaatava vaihtuikin vuoden ku­
luessa 273. » milj. markan nettovelaksi; Suomen
_ _ _ _ _  .V
') Talletustilit, säästökassa- ja juokseva tili.
2) Säästö- ja juoksevatili. . . . .
“) Yleisön talletukset (talletus- ja juokseva tili).'
utlandska Ian utgora 990 milj. mark, varav dock 
framst det belopp, c. 190 milj., bor avdragas, som 
av dessa Ian placerats i landet, avensom c. 650 
milj. mark, som anvants for amortering av t-idi- 
gare utlandska lan. Pa grund av att en del till 
aldre l&n hofande obligationer under arets lopp 
fdr.sfi.ldes till utlandet, kan dock kapitalokningen, 
som genom de utlandska Ifinen pa Jang sikt in- 
flot i landet, uppskattas till c. 200 mil ¡oner.
Alla for betahungsbalansens beraknande er- 
forderliga uppgifter finnas visserligen annu icke 
att tillga, men det oaktat kan redan tarnligen 
s-akert faststallas, att 1928 ars betalningsbalans, 
oav.sett alia till kapitaltillgangar sig hanfdrande 
belopp, kommer att utvisa en brist pa dryga 
1 700 milj. mark, vilket betyder, att var skuld 
till utlandet okades med samma bel.opp. Erne- 
dan endast en liten del, 200 milj., av detta be­
lopp blev konsoliderad, stallde erlaggandet av be- 
talningarna till utlandet stora fordringar pa ban- 
kerna, vilka darfor voro tvungna att tillgripa sina 
utlandska reserver och oka sin utlandska skuld. 
SAIunda forbyttes pri vatbankernas i borjan av 
Aret till 7 .i milj. mark uppgaende utlandska 
nettotillgodohav under- arets lopp till en netto- 
skuld A 273. 5 milj. Samtidigt minskades -Fin- 
lands Banks nettotillgodoliav fran 1-289.1 milj.
■) Dcjrositionsrukningnr, sparknsse- och lopnnde riikuinfr.
2) Spur- och lopandc riikning.
’ ) Allmiinhetens' depositidner (depositions- och lopandc 
riikning).
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Pankin ulkomainen nettosaatava pieneni samana 
aikana 1 289..1 milj. markasta 745.2 milj. mark­
kaan. Siten pankit ottivat yhteensä 824. s milj. 
markalla osaa ulkomaisen lyhytaikaisen luoton 
hankkimiseen. Nämäkään keinot eivät kuiten­
kaan riittäneet vajausta täyttämään, vaan oli 
vielä noin 670 milj. markkaa peitettävä muulla 
tavoin. Ensiksikin voidaan olettaa, että se osa 
tuontia, joka tosiasiallisesti kuului edelliseen vuo­
teen, maksettiin jo vuonna 1927. Edelleen mai­
nittakoon, että vientiliikkeiden lyhytaikainen 
velka vuoden .päättyessä oli noin 100 milj. mark­
kaa suurempi kuin vuotta aikaisemmin ja että 
lukuisat teollisuuslaitokset, kauppaliikkeet ja 
rakennusyritykset ovat- osaksi menestyksellä 
koettaneet saada luottoa suoraan ulkomailta.
Paitsi ulkomaille menevien maksuerien hoita­
minen, tuotti myöskin kotimaisen luottotarpeen 
tyydyttäminen rahalaitoksille viime vuonna vai­
keuksia. Kun rahamarkkinat vuoden 1928 al­
kaessa olivat verrattain keveät, oli siitä sekä 
yleensä menestyksellisestä toiminnasta talous­
elämän eri aloilla seurauksena, että yritteliäisyys 
edelleen jatkui vilkkaana, suuntautuen erittäin­
kin asuin- ja liiketalojen rakentamiseen kaupun­
geissa, mutta myös ulottuen maatalouden, kau­
pan y. m., aloille. Yritteliäisyys synnytti vuo­
rostaan vilkkaan luötonkjiSynnän, jota rahalai­
tosten aluksi oli helppo tyydyttää, kun talletuk­
set kasvoivat ja eräät'pankit lisäsivät omia pää- 
omiaan, mutta joka jo kesän alussa, talletusten 
kasvun pysähtyessä, johti rahamarkkinat ylei­
seen kiristymiseen. Kesän ja varsinkin syksyn 
kuluessa tulivat kireän raha-aseman vaikutukset 
yhä selvemmin esille. Niinpä pääkaupungissa ra­
han puutteen vuoksi pantiin eräitä alkuasteella, 
olevia rakennusyrityksiä toistaiseksi seisomaan. 
Pankit rajoittivat luotonantoaan.. Arvopaperi­
pörssin noteeraukset alenivat elokuusta alkaen 
varsin jyrkästi. Protestattujen vekselien sekä 
luku että pääomamäärä alkoi syksyllä’ kasvaa. 
Uudet henkivakuutukset eivät vuoden loppu- 
kuukausina enää nousseet vuoden 1927 vastaa­
via lukuja suuremmiksi niinkuin sitä ennen sään­
nöllisesti oli tapahtunut. Kaikki’ nämä samoin­
kuin lukuisat muutkin ilmiöt viittaavat talous­
elämän tahdin hiljenemiseen. Toistaiseksi pula 
ei kuitenkaan ole ulottunut kovin laajalle eikä 
myöskään sanottavasti vähentänyt tuotantoa, 
vaikka yleinen ostovoiman väheneminen helposti 
voi johtaa siihenkin. Pula ei myöskään ole, aina­
kaan toistaiseksi, saanut aikaan suurempia va­
hinkoja. Vararikkojen luku tosin kasvoi marras­
kuussa lähes kaksinkertaiseksi vuoteen 1927
mark tili 745.2 miljoner. Bankernas samman- 
lagda andel i anskaff andet av utländsk kor.tvarig 
kredit utgjorde sälunda S24. j milj. mark.- Men 
icke ens dessa medel voro tillräckliga för täckande 
av bristen, utan äterstodo ännu 670 milj. att 
med andra medel betäckas. Främst mä iram- 
hällas, att den del av importen, sorri i själv.a 
verket skedde under föreg&ende är, betalades 
redan 1927; dessutom bör nämnas, att expor.t- 
firmor.nas kortvariga skuld vid redogörelseärets 
slut var ungefär 100 milj. större än.äret förut, 
samt att talrika industriella inrättningar, firmor 
och byggnadsföretag hava försökt, och del vis 
med framg&ng, att direkt trän utlandet erhälla 
Icredit.
Verkställandet av de utländska betalningarna 
ävensom tillfredsställandet av det inhemska. 
kreditbehovet förorsakade under 1928 penning - 
instituten mänga svärigheter. Emedan i bör- 
jan av nyssnämnda, är relativ lättnad rädde pä- 
penningmarknaden ävensom tili följd av den 
framgängsrika verksamheten pä det ekonomiska. 
livets olika onlräden fortfor företagsamhets- 
verksamheten att vara livlig, framträdande särs- 
ki’lt vid byggnadsverksamheten’ i städerna, men. 
utsträckande sig även tili lanthushällningens 
och handeln^ omräden m. fl. Företagsamheten 
ästadkom ä sin sida livlig kreditefterfrägan, 
vilken för penninginstituten i början var lätt 
att tillfredsställa,- da .depositionerna tillväxte 
och n&gra banker ökade sina egna fonder, 
men som redan i början av sommaren tili följd 
av minskning i depositionernas tillväxt ledde 
tili allmän tillstramning pä penningmarknaden. 
linder sommarens och särskilt under höstens 
lopp framträdde verkningarna av tillstramnin- 
gen pä penningmarknaden allt tydligare. Sa- 
lunda avstannade i huvudstaden i brist pä kapital 
arbetet vid en del päbörjade byggnadsföretag 
för en tid. Bankerna inskränkte sin kredit- 
givning och noteringarna pa fondbörsen nedgingo 
frän augusti rätt betydligt. De protesterade 
växlarnas saväl antal som k'apitalbelopp bör- 
jade pä hösten tillväxa och de nya livförsäkrin- 
garna överstego icke under ärets sista mänader 
motsvarande belopp för föregäende är. säsom 
fallet alltid tidigare varit. Av allt detta även­
som av talrika andra företeelser framgär av- 
mattningen i det ekonomiska livet. Tillsvidare 
har krisen dock icke, utsträckt sig alltför längt 
och icke nämnvärt minskat Produktionen, ehuru 
den allmänna köpkraftens nedgäng lätt künde 
ästadkomma även detta; icke heller har den tills-
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verraten, mutta aleni jo joulukuussa jälleen 
lähelle edellisen vuoden vastaavaa määrää.
Luonnollinen seuraus rahamarkkinoin kiristy­
misestä oli, että yleinen korkokanta viime syk­
synä jälleen osoitti nousemisen merkkejä. Suo­
men Pankin diskontto kohosi kahdesti, elokuun 
7 ja marraskuun 15 päivinä, kummallakin ker­
ralla '/G %:lla, joten alin diskonttokorko viime 
mainitusta päivästä lähtien on ollut 7 % . Yksi- 
tyispankkien lainanannossa alettiin yleisemmin 
soveltaa korkeampia korkoja. Suurpankeissa 
otettiin, pankkien välisen korkosopimuksen mar­
raskuulla mentyä umpeen, joulukuun alusta käy­
täntöön 6 */2 % :n talletuskorko tähänastisen 
6 %:n asemasta. Yleisempi talletuskorkojen ko­
rottaminen sensijaan lykkäytyi kuluvan vuoden 
alkuun.
nu ástadkommit storre forlus'ter. Antalet koh- 
kurser steg vissérligén i november till nastan 
dubbelt i jamforelse till ár 1927 rnen nedgick 
redan i deeember till u'ngefar sarama bélopp, som 
motsvarande tid. áret forut.
Som en naturlig Yoljd av tillstramningen pá 
penningmarknaden var att den albnárina rante- 
foten under, hosten áter utvisade tendens till 
stegring. Finlands Banks diskontranta hojdes 
under áret tvenne ganger raed y, % , narnligen 
den 7 augusti och den 15 november, vadan den 
lagsta diskontrantan ir&n sistnáfhnda dag ut- 
gjort 7 % . 1 privatbankernas utláning borjade 
allmant hogre rantor tillampas. Efter det rante- 
ovei^nskommelsen mellan bankema i november 
utgátt, utgjorde storbankernas depositionsránta. 
Iran borjan av deeember .manad 6 y, %  mot 
tidigare 6 %. Den allmanna ibrhojningeii dar- 
emot av depositionsrantoma.uppskots till borjan 
av innevarande ár.
I. Pankkilaitokset.
Pankkien lukumäärä väheni vuodesta 1927 
yhdellä. Asianomaisten pankkien yhtiökokouk­
sissa huhtikuun 30 päivänä vuonna 1927 tehty­
jen päätösten mukaisesti Etelä Suomen Pankki 
Osakeyhtiö nimittäin sulautui tammikuun 1 päi­
vänä vuonna 1928 Liittopankki' Osakeyhtiöön. 
Kertomusvuonna oli siis toiminnassa
Suomen Pankki
sekä seuraavat 18 yksityispankkia:
Kansallis-Osake-Pankki, O. Y. Pohjoismaiden 
Yhdyspankki, .Liittopankki Osakeyhtiö, Helsingin 
Osakepankki, Länsi-Suomen Osake-Pankki, Tam­
pereen Osake-Pankki, Sicomen Maatalous-Osake- 
Pankki, . Säästöpankkien Keskus-Osake-Pankki, 
Maakuntain Keskus-Pankki Osakeyhtiö, Savo- 
Karjalan Osake-Pankki, Osakeyhtiö Turunmaan 
Pankki, Pohjolan Osake-Pankki, Suomen Käsi- 
työläis-Osakepankki, Luotto-Pankki Osakeyhtiö, 
Atlas Pankki O. Y., Suomen Vienti-Pankki Osake­
yhtiö, Älands Aktiebank, Svenska Finlands Lant- 
mannabank A. B.
Mainituilla 19:llä pankilla oli vuoden 1928 päät­
tyessä yhteensä 620 konttoria, joista kaupun­
geissa 240 ja maaseudulla 3S0. Edellisen vuoden 
lopussa pankeilla oli 570 konttoria, joten kerto­
musvuoden lisäys siis oli. 50 konttoria, vastaavan 
luvun vuonna 1927 ollessa 43. Yksityisten pank­
kien konttorien lukumäärät sekä niiden sijait- 
semispaikat ilmenevät tämän katsauksen . lop­
puun liitetyistä luetteloista.
Verrattaessa pankkien konttorien lukua maan 
laskettuun väkilukuun tulee yksi pankkikonttori 
iroin 5 800 henkeä kohden. V uonna 1927 vas­
taava luku oli noin 6 300.
Pankkien bilanssien. yhteismäärä vaihteli eri 
kuukausina seuraavan taulukon osoittamalla 
tavalla.
Kuten taulukosta nähdään kohosi pankkien bi­
lanssien yhteismäärä kuluneena vuonna yhteensä 
1 360.1 milj. markalla, vastaten . 1 666.7 milj. 
markkaa edellisenä vuonna. Lisäyksestä tuli 
Suomen Pankin osalle 1. 4 milj. ja yksityispank- 
kien osalle 1 358.7 milj. markkaa. Käytännölli­
sesti katsoen johtui pankkien bilanssien vhteis-
I. Bankinrättningama.
Bankcrnas antal minskadps under redogörelse- 
äret med 1. I  enlighet med de beslut, som fattats- 
vid resp. bankers bolagsstämmor den 30 april 
1927, uppgick nämligen Södra Finlands Bank 
Äktiebolag den 1 januari 1928 i Aktiebolaget 
Unionbanken. Under redogörelseäret voro sä- 
lunda
‘ Finlands Bank '
och följande 18 privatbanker i verksamhet:
Kansallis-Osake-Pankki, A. B. Nordiska För- 
eningsbanken, Aktiebolaget Unionbanken, Hel­
singfors A ktiebank, Länsi-Suomen^ Osake-Pankki, 
Tanvpereen Osake-Pankki, Suomen Maatalous- 
Osake-Pankki, Säästöpankkien Keskus-Osake- 
Pankki, Maakuntain Keskus-Pankki Osakeyhtiö, 
Savo-Karjalan Osake-Pankki, Aktiebolaget Äbo- 
lands Bank, Pohjolan Osake-Pankki, Handlver- 
kare-Aktiebanken i Finland, Luotto-Pankki Osake­
yhtiö, Atlas Bank A. B., Suomen Vienti-Pankki 
Osakeyhtiö, Älands Aktiebank och Svenska Fin­
lands Lantmannabank A. B.
Dessa bankinrättningar utövade i slutet av 
1928 sin verksamhet vid 620 kontor, nämligen 
vid 240 stads- och 380 landskontor. Vid ut- 
gängen av föregäende ¡tr var bankkontorens an­
tal 570, vadan detta under redogörelseäret ökats 
med 50 kontor; motsvarande belopp för 1927 var 
43. Antalet av enskilda bankers kontor ävensorn 
orterna, där dessa äro belägpa, framgä ay för- 
teckningarna, som följa i slutet av denna över- 
■sikt.
Vid jämförelse mollan landets folkmängd och 
antalet bankkontor belöper sig ett bankkontor pä 
c. 5 800 innebyggare; motsvarande belopp för 
1927 var c. 6 300.
Fluktuationerna i bankcrnas totalomslutning
under de särskilda mänaderna framgä av föl­
jande tabell. o
Säsom av tabl&n iramgär, ökades bankernas 
totalomslutning under redogörelse&ret med sarn- 
manlagt 1 360.1 milj. mark,' mot 1 666.7 milj. 
under föregäende &r. A v ökningen under 1928 
belöpte sig 1.4 milj. mark pä Finlands Bank och 
1 358.7 milj. pä privatbankerna. Praktiskt taget • 
berodde ökningen av bankernas totalomslutning
Pankkien hilansa ien yhteismäärä, milj. mk. —  Bankernas totalomslvtninrj, milj. mk.
>>
cr
Kuun lopussa M  iJ o < “ Yhteensä — SuminaVid mAnadcns slub Ui — 5-' |
-
■ 192S 192S 1027 1926 1925 1924 1923 1913
Tammikuu — Januari . . . .
'
3 Q.44.'0 9 702.4 12 746.4 11 0S2.7 10 311.4 9 664.2 9 674.9 9132-5. 1128.5
Helmikuu — Februari, . . . . 2 910.4. 9777.1 12 687.5 11062.1 10 249.3 9 634.8 9 968:2 9 323.1: 1149.2
Maaliskuu — Mars............. 2 833.0 10 143.3 12 977.2 11251.0 10 338.2 9738.3 9 986.3 9 570.61 1146.1
Huhtikuu — April............. 2 757.4 10 298.9 13 056.3 11 317.1 10 357.0 9 970.1 10 029.0 9 684.3| 1150.7
Toukokuu — Maj ............. 2 672.0 10 586.2 13 258.2 Il 354.8 10 381.5 9 795.3 10 136. S 9 713 .2; 1167.9
Kesäkuu — Juni ............. 2 678.8 10 937.5 13 616.3 11 704.1 10 743.4 9 971.9 10 132.4 9 802.41 1172.1
Heinäkuu — Jali ............. 2 616.S10 914.1 13 530.9 12 018.6 10 625.3 9 988.4 10 045.1 9 719.0 1169.2
Elokuu — Augusti............. 2 692.0 11023.2 13 715.2 12 302.4 10 643.0 9 952.2 10 097.0 9 681.il 1 171.9
Syyskuu — Septcmber ___ 2 771.7 11 214.6 13 986.3 12 464.5 10 812.3 10 152.0 10 141.0 9 810.11 1175.6
Lokakuu — Oktober......... 2 881.5 11 365.4 14 246.9 12 896.5 11 044.1 10 122.5 10 347.3 9 983.41 1192.1
Marraskuu — Novembcr .. 2 923.9 11190.S 14114.7 12 821.5 11106.0 10 212. S 10 371.2 10 024.3! 1183.0,
Joulukuu — Deccmbcr . . . . 3 018.6 10 900.5 13 919.1 12 559.0 10 892.3 10 296.S 9 669.2 9 688.4 1158.91
määrän kohoaminen, siis yksinomaan yksityis- sAledes uteslutande pä tillväxten i privatbanker- 
pankkien bilanssien suurentumisesta. Jos vertaa nas balanser. Vid jämforelse avprivatbankernas 
keskenään yksityispankkien bilansseja vuoden balanser i börjän ooh slutet av 1928 framgAr, att 
1928 alussa ja lopussa, niin huomaa, että pank- bankernas egna medel ooh den egentliga in-
kien omat pääomat ja varsinainen kotimainen hemska inläningen (depositions-, sparkasse- och
lainanotto, (talletus-, säästökassa-, juokseva- ja löpanderäkning samt inrikes korrespondenters 
kotimaisten kirjeenvaihtajaintilit). kasvoivat vuo- räkning), under redogörelsearet ökades med 
den kuluessa noin 620. o milj. markalla sekä tila- c. 620. o milj. m ark ooh den tillfälliga inläningen, 
päinen • ottolainaus, (rediskonttaukset. ja uiko- (rediskonterna och utrikes korrespondenter), med
maiset kirjeenvaihtajat), noin 720. o milj. mar- e. 720. o miljoner. Under föregäende Ar, da pri-
kalla. Edellisenä vuonna, jolloin yksityispank- vatbankernas balanser även betydligt tillväxte, 
Itien bilanssit niinikään kasvoivat huomattavasti, sammanlagt .med 1 294.7 milj. mark, berodde 
yhteensä 1 294.7 milj. markalla, johtui bilanssien ökningen nastan uteslutande pä tillväxten i det 
sumentuminen melkein yksinomaan omien pää- egna kapitalet och den inhemska inläningen. Tili 
omien ja varsinaisen kotimaisen lainanoton li- följd av den under 1928 inträffade ökningen av 
s ääntymisestä. Vuonna 1928 tapahtunut tila- den tillfälliga inläningen minskades medelbalan- 
päisen lainanoton lisääntyminen sai aikaan myös sen av privatbankernas kontor icke under ovan- 
sen, että yksityispankkien konttorien keskisuu-' nämnda Ar, vilket utan nyssnämnda. ökning hade 
ruus ei mainittuna vuonna alentunut, kuten il- inträffat; däremot ökades den i nägon män, u i­
man tätä lisäystä olisi tapahtunut, vaan päin görande vid redogörelseärets slut c. ]8. o miljoner 
vastoin jonkun verran kohosi; vuoden päättyessä, mot .17. ■> milj. mark Aret förut. 
keskisuuruus oli noin 18. o milj., vuotta aikaisem­
min sensijaan noin 17. 2 milj. markkaa.
Pankkien kokonaisvaihto, jolla, pankkitilas- Bankernas totalomsättning, varrned i bank- 
tossa tarkoitetaan kaikkien tilien debet- ja kredit- statisti ken avses det sammanlagda beloppet av 
puolten yhteistä liikettä, kasvoi kuluneenakin alla debet- och kreditposter, ökades även under 
vuonna huomattavasti. Vaihdon suuruuden eri redogörelseAret betydligt. Oihsättningen under 
kuukausina ja vuosina osoittaa lähemmin seu- de särskilda mänaderna av olika Ar framgAr av 
raava taulukko: följande sammanställning:
• Pankkien kokonaisvaihto, milj. mk. —  Bankernas. totalomsättning, mil-j. mk.
Kuukausi — MAnad
Suomen -i Yksityis* 
Pankki ; pankit 




102S 1927 1920 J023 ‘ 1 1913
’Tammikuu — Jajiuavi 15 447.
.Helmikuu — Februari .., 14 816.
Maaliskuu — Mars.........  15 550.
Huhtikuu — April.........  13 407.
Toukokuu — Maj .........  14 379.
Kesäkuu — Juni .........  15 414.
Heinäkuu — Juli ......... i  14 897.
Elokuu — Augusti.........  18376.
Syyskuu — September .. ' 14 308.
Lokakuu— Oktober___j 21 679,
Marraskuu — November j 18105. 
Joulukuu — Decembcr .. j 15 393.
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ajöOo 444.sj797 219.i|703 110.3o97 057.7 540 152.!>!oo4 117.5|54S 224.3'31 275.6':
Seuraavassa käsitellään eri Itseen Suomen Pan­
kin ja yksityispankkien toimintaa kuluneen vuo­
den aikana.
I  det följande behandlas Pinlands Banks ooh 
Privatbanken! as verksamhet Linder 1928, var 
för sig.
A . Suomen Pankki. A . Einlands Bank.
Liikkeessä olevan setclistön määrä on vaihdel- Sedcleirkulationcn bar' fluktuerat pä följande 
tut seuraa.vien numeroiden osoittamalla tavalla: sätt:
Liikkeessä oleva setelistä, milj. mk. —  Uteläymnäc seclhir, milj. mk.
Kuun lopussa..— Vid milnadciLS glut 1928 1927 ] 926 1925 1924 • 1923 I9J3
Tammikuu — Januari ...................... 1 502.8 1330.4 1 291.G 1 205.5 1 279.5 1399.7 114.4
Helmikuu -— .Februari ...................... .1 592.6 1 446. G 1 349.9 1 288.0 1 376.3 1 512.9- 119.6
Maaliskuu — Mars .......................... 1.643.9 1 472. S 1 385. S 1 383.7 1 399.0 1 555. l 116.0
Huhtikuu -— April.............................. 1 618.7 1 447.3 1361.8 1 382.0 1 384.5 1490. S 110.G
Toukokuu -  Maj .............................. 1 575. S 1411.3 1319.7 1336.1 1 361.3 1439.7 118.2
Kesäkuu —- Jimi ............................. 1 585.4 1 398.5 1 297.7 1 286.0 ' 1 305.1 1436.3 114.9
Heinäkuu ,-— Ju li................................ 1 542.7 1 376. G 1 289.4 1 252.1 1 261.4 1388.9 109.9
Elokuu — Augusti.............................. 1 564.9 1413.5 1 295.9 1 268.2 1 273.3 1389.7 109.4
Syyskuu —- September...................... 1 598.9 1.476.2. 1334.5 1 279.5 1 278.8 13S2.9 112.0
Lokakuu —- Oktober......................... 1 539.3 1 483.0 1 327.4 1 271.2 1 257.5 1365.3 109.2
Marraskuu — November . . . .......... 1 502. l 1 446.6 1 295.6 1 253.1 1 227.7 1 333.0 112.3
Joulukuu --  Decembcr...................... 1 513.2 1 514.4 1 345. 7 . 1 309.3 1249.9 1352.4 113.0
Av ovanstäende siffror framgar, alt sedei- 
cirkulationen i slutet av januari 1928 ,var 172.4 
milj. rnark större än vid.motsvarande tid 1927. T 
februari. minskades visserligen skillnaden i nagon 
mah i jämförelse nied föregäende Ar, meri fran 
mars mänad förblev skillnaden ater nastan lika 
stop, som den bado värit vid.utgängen av januari. 
I  slutet ay första, halv&ret, den 30 juni, utgjor.de 
skillnaden 186. f) miljoner. Sedelcirkulationen yar 
saledes viptder hela iörra häitten ay redogepelse- 
Spet, c. 170. o milj. mark större än under motsya-
Edellä olevat numerot osoittavat, että setelistö 
tammikuun lopulla 1928 oli 172. 4 milj. markkaa 
suurempi kuin vastaavana aikana vuonna .1927. 
Helmikuussa ero edelliseen vuoteen verraten to-, 
sin.jonkun .verran pieneni, mutta jo maalis­
kuusta lähtien se. jälleen pysytteli lähes yhtä suu­
ren#. kuin minä se oli ollut tammikuun lopulla. 
Ensjrnä.isen puoli.vuotiskauden päättyessä,, ke­
säkuun viimeisenä päivänä,, merkittiin eron 
suuruudeksi 186.9 milj. markkaa. Liikkeessä 
oleva setelistp oli siis kuluneen vuoden koko alku-
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puolen lioin 170.« miljoonaa suurempi kuin 
vuonna 1927 vastaavana aikana. Toisen puoli- 
vuotiskauden kuluessa sensijaan tapahtui ilmei­
nen käänne. Jo heinäkuussa ero aleni 166. l milj. 
markaksi ja seuraavina kuukausina se pieneni 
yhä. Marraskuun loppuun mennessä se oli supis­
tunut 55:5 miljoonaksi ja joulukuun päättyessä 
suhde oli jo päinvastainen. Vuoden viimeisenä 
päivänä liikkeessä olleen setelistön määrä oli noin 
1 513.2 milj. markkaa, kun se vuotta aikaisem­
min sensijaan oli ollut noin 1 514.4 milj. mark­
kaa. Sen johdosta, että setelistön kasvu pysäh­
tyi vasta loppupuolella vuotta, oli seteleitä keski­
määrin kuitenkin huomattavasti enemmän liik­
keellä kuin edellisenä vuonna. Setelistön keski-’ 
määräinen suuruus oli kertomusvuonna noin
1 548.0 milj. markkaa, mikä on noin 134.4 milj. 
markkaa suru-empi vuoden 1927 vastaavaa lukua.
Setelinanto-oikeus. Suomen Pankin setelin- 
anto-oikeus, .mikä joulukuun 21 päivänä 1925 
annetun lain mukaan on =  kahakassa ja  pankin 
riidattomat ulkomaiset konttokuranttisaatavat 
+  1 200 milj. markkaa, oli korkeimmillaan tam­
mikuussa, jonka 23 päivänä se oli 2 879.5 milj. 
markkaa. Ulkomaisten konttokuranttisaatavain 
pienenemisen johdosta setelinanto-oikeus tästä 
lähtien aleni jatkuvasti aina lokakuulle asti, 
jonka 23 päivänä se saavutti alimman kohtansa
2 070. 4 milj. markkaa, mutta kohosi vuoden vii­
meisinä kuukausina jonkun verran. N. s. käyttä­
mätön setelinanto-oikeus, jolla tarkoitetaan se- 
telinanto-oikeuden ja Suomen Pankin kaikkien 
vaadittaessa maksettavien sitoumusten erotusta, 
oli niinikään korkeimmillaan vuoden alussa, lä­
hemmin sanoen tammikuun 7 päivänä, jolloin 
sen määräksi merkittiin 716.4 milj. markkaa. 
Tämän jälkeen käyttämätön setelinanto-oikeus 
aleni, eräitä helmi-, heinä- ja marraskuussa ta­
pahtuneita pienehköjä kohoamisia lukuunotta­
matta, verrattani tasaisesti kuukausi kuukau­
delta aina vuoden loppuun saakka, saavuttaen 
alimman kohtansa joulukuun viimeisenä päivänä. 
Syynä tähän jatkuvaan alenemiseen oli ensinnä, 
kevään ja kesän kuluessa, etupäässä ulkomaisen 
valuutta varaston pieneneminen sekä myöhem­
min, vuoden viimeisinä kuukausina, pano- ja 
ottotilien suureneminen. Vuoden viimeisenä 
päivänä Suomen Pankin setelinanto-oikeus oli 
2 236.0 milj. ja  käyttämätön-setelinanto-oikeus 
208. 7 milj. markkaa. Vuonna 1927 vastaavat lu­
vut olivat 2 876.5 milj. ja 696.9 milj. markkaa 
sekä vuonna 1926 2 609.8 milj. ja 704.2 milj. 
markkaa. Kertomusvuoden päättyessä setelin­
anto-oikeus siis oli 640.5 milj. ja  käyttämätön 
setelinanto-oikeus 488. 2 milj. markkaa pienempi 
kuin edellisenä vuonna vastaa vana aikana.
rande tid 1927. Under det senare halväret in- 
träffade en i ögonenfallande vändning i utveck-
1 ingen i det att skillnaden -redan i juli nedgick. 
till 166. l miljoner och fortfor att ytterligare ned- 
ga under de följande mänaderna. I  slutet av- 
november utgjorde skillnaden 55.5 milj. mark 
och vid utg&ngen av december var förlml landet 
det motsatta i det sedelcirkulationen pa redo- 
görelseärets sista dag utgjorde c. 1 513.2 miljo­
ner mot 1 514.4 milj. mark vid samma tid ftret 
förut. Till följd av att pkningen i sedelcirkulatio­
nen avtog först mot slutet av aret, var medeltalet. 
av sedelcirkulationen under 1928 betydligt större; 
än under föregäende är och utgjorde under redo- 
görelseäret 1 548.0 milj. mark och var saledes. 
134.4 miljoner större än mötsvarande belopp- 
1927.
\
Sedelutgivningsrätten. Pinlands Banks sedel- 
utgivningsrätt, som enligt lagen av den 21 de­
cember 1925 med 1 200 milj. mark fär över- 
skrida det sammanlagda beloppet av bankens. 
guldkassa och dess utländska valutor, var högst 
den 23 januari, nämligen 2 879.5 miljoner. Till 
följd av att de utländska valutorna minskades,. 
nedgick sedelutgivningsrätten oavbrutet tili O k­
tober och uppnadde sitt minimuju, 2 070.4 milj. 
mark, den 23 i samma mänad; under ärets sista.. 
m&nader ökades sedelutgivningsrätten i nägom 
mim. Den s. k. obegagnade sedelutgivningsrät- 
ten, varmed avses skillnaden emellan sedelut­
givningsrätten och Pinlands Banks alia avista. 
förbindelser, var även högst i början av äret och 
nädde sitt maximum den 7 januari, nämligen 
716. 4 miljoner. Bärefter nedgick den obegagnade- 
sedelutgivningsrätten nägorhuida jämnt trän 
mänad tili mänad, med undantag av smärre i 
februari, juli och november inträffade ökningaiv 
uppnäende sitt minimum den sista december.. 
Orsaken tili denna fortg&ende. nedg&ng i den 
obegagnade sedelutgivningsrätten var främst 
den under vären och sommaren inträffade minsk- 
ningen i de utländska valutornq, ävensom 'öknin- 
gen av upp- och avskrivningsräkningarna under 
ärets sista mänader. Pä redogörelse&rets sista. 
dag utgjorde Finlands Banks sedelutgivningsrätt
2 236.0 milj. mark och den obegagnade sedel­
utgivningsrätten 208.7 miljoner;. mötsvarande 
siffror för 1927 voro 2 876.5 och 696.9 milj. mark 
samt för 1926 2 609.8 och 704.2 miljoner. Vid. 
1928 ärs utgäng var säledes sedelutgivningsrät­
ten 640.5 milj. mark och den obegagnade sedel­
utgivningsrätten 488. 2 miljoner mindre än mot- 
svarande tid- föregäende är.
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Suomea Pankin asemaa ulkomaihin nähden on 
selostettu jo johdannossa sivuilla III  ja IV.
Kotimainen lainananto. Suomen Pankin koti - 
mainen'luotonanto kohosi viime vuoden kuluessa 
lähes kaksinkertaiseksi, eli 810.3 milj. markasta 
1 556.0 milj. markkaan. Pankin suoranainen 
lainananto, mikä jo  vuoden 1927'loppukuukau­
sina oli jatkuvasti noussut, lisääntyi kuluneen 
vuoden alkupuoliskollakin kuukausi kuukaudelta 
verrattain ripeästi aina kesäkuulle asti, jonka 15 
päivänä sen määräksi merkittiin I 093. 4 milj. 
markkaa, mutta aleni vuoden loppupuoliskolla 
siksi tuntuvasti, että se joulukuun viimeisenä 
päivänä oli enää vain 879.2 milj. markkaa. Re- 
diskönttauksen muodossa annettu luotto sensi­
jaan aleni vuoden alkukuukausina, toukokuun 8 
päivänä se oli vain 2.2 milj. markkaa, mutta 
kohosi vuoden loppupuoliskolla erittäin nopeasti, 
saavuttaen korkeimman määränsä, 676. s milj. 
markkaa, joulukuun 31 päivänä. Kun Suomen 
Pankin suoranainen lainananto vuoden 1927 lo­
pussa oli 755.1 milj. ja rediskonttaukset 55.2 
milj. markkaa, lisääntyi suoraan annettu luotto 
viime vuoden . kuluessa siis vain 124. l milj., 
mutta rediskonttaukset sensijaan 621.0  milj. 
markalla, kokonaislisäyksen ollessa 7 4 5 . milj. 
markkaa.. Suoranaisesta lainanannosta mainitta­
koon lopuksi, että vuoden 1928, päättyessä siitä 
oli kiinnelainoja 46;o milj., kassakreditiivejä 
132.5 milj. ja diskonttauksia 700.' milj. mark­
kaa, vastaavien lukujen edellisenä vuonna ol­
lessa 59.i, 111. i ja 584.9 milj. markkaa.
Obligatiovaraston rakenteessa tapahtui viime 
vuoden kuluessa eräitä merkittäviä muutoksia. 
Tammikuun lopussa valtio lunasti ensinnäkin 
viimeisen erän, 12.o milj. markkaa, lyhytaikai­
sista sitoumuksistaan ja kuukautta myöhemmin 
pankki vapautui valtion Suomen rahan määräi­
sistä obligatioista. Näistä obligatioista, jotka 
vuoden 1927 päättyessä olivat kirjoissa 109. :> 
milj. markasta, valtio lunasti noin 90. o milj.; 
loppuerän ■ pankki myi. Ulkomaan rahan mää­
räiset obligatiot lisääntyivät 35. o milj., mutta 
Suomen rahan määräiset obligatiotsensijaan vain
23.8 milj. markalla. Näiden muutosten, vaiku­
tuksesta pankin obligatiovarasto pieneni yh­
teensä 62.1 milj. markalla. Joulukuun 31 päi­
vänä koko obligatiovaraston kirjanpitoarvo oli 
342.1 milj. markkaa, josta obligatioita ulko­
maan rahassa 291.8 milj. ja Suomen rahassa 
50. 3 m ilj. Helposti rahaksi muutettavia ulkomaan 
rahan määräisiä obligatioita oli koko obligatiova- 
rastosta siis yli 85.3 % , . vastaavan luvun edelli­
sen vuoden lopussa ollessa vain 63. 4 %.
Finlands Banks ställning till utlandet harredan 
berörts i inledningen pá sidorna II t  och IV .
Bankens inhemska utl&ning steg under redo- 
görelsearet nästan dubbelt, eller fran 810.3 milj. 
mark till 1 556.0 miljoner. Den direkta utl&nin- 
gen, vil ken redan under 1927 árs sista m&nader 
oavbrutet hade stigit, ökades märkbart fr&n ma­
nad till manad under förra hälften av 14)28 ända 
till juni och utgjorde 1 093. 4 milj. mark den 15- 
i saturna manad, men nedgick under señare hälf­
ten av áret s& betydligt, att den i slutet av de- 
cember var endast 879.2 miljoner. UtIáningen i 
form av rediskonter minskades áter under arets 
första m&nader och Steg den 8 maj till endast 
2. 2 milj. mark, men ökades under señare hälften 
av áret synnerligen snabbt, uppn&ende si tt 
maximum, 676.8 miljoner, den 31 december. Da 
Finlands Banks direkta utl&ning vid 1927 árs 
utg&ng utgjorde 755. i milj. mark och rediskon- 
terna 55. 2 miljoner, ökades bankens direkta ut­
l&ning s&ledes under redogörelse&ret med endast 
> 124.1 milj. mark, men rediskonterna däremot 
med 621.6 miljoner; totalökningen Steg sálunda 
till 745.7 milj. mark. Beträffande den direkta ut- 
láningen fördelade sig 46. o miljoner pá fasta Ian,. 
132. 5 milj. mark pá kassakreditiv och 700.7 milj. 
pá diskonter; motsvarande siffror för 1927 voro 
59.i, l l l . i  och 584.9 milj. mark.
Obligationsforrádet. I Finlands Banks obliga- 
tionsforrád intráffade under redogorelseáret 
nágra betydande íorándringar. I slutet av ja- 
nuari inloste statsverket det resterande belop- 
pet, 12.o milj. mark, av sina kortvariga forbin- 
delser och en manad señare befriades banken fr&n 
statsverkets á finskt mynt lydande obligationer. 
Av dessa obligationer, vilka bankens balans vid 
1927 árs utg&ng upptog till ett belopp av 109. » 
miljoner, inloste statsverket c. 90. o milj. mark; 
slutbeloppet fórs&lde. banken. A utlándskt mynt 
lydande obligationer okades med 35.6 milj. och 
ovriga & finskt mynt lydande obligationer med
23.8 milj. mark. Till foljd av dessa íorándringar 
minskades sáledes bankens obligationsinnehav 
med sammanlagt 62. i miljoner. Bókfóringsbe- 
loppet av hela obligationsinnehavet den 31 de­
cember utgjorde 342.1 milj. mark, varav 291.8 
milj. obligationer lydande & utlándskt mynt qch 
50.3 milj. mark obligationer lydande: & finskt 
mynt. De látt realiserbara obligationerna ly ­
dande & utlándskt mynt utgjorde sáledes vid 
í edogórelse&rets slut over-85. 3 %  av bankens hela 
obligationsinnehav mot 63.4 %  foreg&ende Ar.
S62—21) 3
XVI IT
Omat varat.; . Kdntar.abaslo on 500. o milj. 
markkaa., niihin. määrään se vuoden 1925 lopulla 
Uoroitettiin, Vararahasto >o\i vuoden 1.927 päät­
tyessä 240.5 milj. markkaa. Sen jälkeen, kun 
siihen lisättiin vuoden 1927 voitto. 116.0 milj. 
markkaa, se on viime, vuoden ajan ollut 357. i 
milj. markkaa, Tähän, määrään ei sisälly pankin 
kiinteistöt eikä kalusto, sillä niiden arvo on 
•erikseen merkitty bilanssin velkapuolelle.
Vuositulos selviää taulussa 2 olevasta voitto­
ja  tappiotilistä. Se osoittaa, että pankin netto- 
voitto oli 144.0 milj. markkaa, eli siis 27. f  milj. 
markkaa suurempi kuin edellisenä vuonna. V oi­
ton kasvu johtui kotimaisesta lainaus!iikkeestä 
¡saatujen, korkotulojen lisääntymisestä. Jos ver­
taa keskenään viime vuoden ja sitä edellisen 
vuoden voitto- ja tappiotilejä huomaa, että agio- 
voitto oli vuonna 1928 2. o milj. markkaa pie­
nempi kuin edellisenä vuonna. Tämä vähenemi­
nen aiheutui siitä, että saksalaisen toiminimen 
Piehl &,Fehling'in vararikon johdosta lunasta­
matta jääneiden ulkomaan vekselien ja shekkien 
kokonaismäärä 5.7 milj. markkaa poistettiin tilin­
päätöksessä ja että tämä poisto rasittaa agiotiliä. 
Pankin nettovoitosta siirrettiin suurin osa kulu­
van vuoden alussa vararahastoon, joten sen 
määrä nyt. on 500. 4 milj. markkaa.
.Pankin tärkeimpien bilanssierien suuruudessa 
kuluneena vuonna tapahtuneet muutokset selviä­
vät allaolevista luvuista.
ligna fonder.. Pin lands Banks grundjond ut- 
gör 500 milj.. mark; till vilket belopp densamma 
vid slutet av 1925 höjdes. lleser.vfond.en var vid 
1927 ars utgäng 240. milj., men dä ovannämnda 
ars „vinst, 116 .0  milj. mark, tillfördes .reserv- 
fonden, har denna under, redogörelse&ret ut- 
gjort 357.1 miljoner. I detta belopji ingär dock 
ie ke värdet av bankens iästigheter och inventa- 
rier., emedan värdet av dessa upptagits pä balan- 
sens luoditsida.
Ärsrcsultatet av bankens verksämhet framgär 
i detalj ur vinst- och förlusträkningen, labelI 2, 
varav synes, att. bankens netto vinst, för redo- 
görelseäret steg tili 144.0 milj. och var säledes 
27. 4 milj. mark större än.föregäende kr, beroende 
ökningen huyudsakligen pa tillväxten i pa in- 
liemsk l&nerörelse erhällnaräntor. Vid jämlorelse 
av vinst- och förlusträkninga.rna för redogörelse- 
aret och för 1927 framgär, att bankens agiovinst 
för det förstnäronda äret var 2. o milj. mindre än 
äret förut. Kemia minskning av agiovinsten be- 
rodde p& att det tili 5. i milj. mark uppg&ende 
beloppet av cTe utländska växlar och checker, 
som tili följd av den tyska firman Piehl & 
Fehlings iräkade konkurs hiivit oinlösta, i sin 
helhet-avskrevs vicl boksiutet och att olemia av-' 
skrivning belastar agiokontot. A v bankens.netto- 
vinst överfördes.största delen i början av 1928 
tili reservfonden, vadan denna, nu utgör 500.4 
milj. mark.
Fluktuationerna i de större posterna av ban­
kens balans under redogörelseäret framgä av' 
nedanst&ende sammanställning.
Viiroja —  AMivd
K ui takassa — Guldkassa ........................................................................................
Ulkomaisia valuuttoja — Utländska valutor . . .  .•.................................................
Ulkomaisia vcksclcitii — Utrikes växlar-....................................... , .......................
Vckseleitii Suomen rahassa— Växlar i finskt niynt . . . . : .....................................
Obligatioita Suomen rahassa — Obligationer i finskt m y n t.............................
Obligatioita, ulkomaan rahassa — Obligationer i utländskt mynt. ......................
Valtion lyhytaikaisia sitoumuksia — Statcns korta, förbindolscr.....................
Velloja. —  Vassiva
Liikkeessä olevia, seteleitä — Utelöpahdc sedlar ................................................-
Pano- ja ottotili — Upp- och avskrivningsräkning .............................................
.Valtiovaraston pano-ja ottotili — Statsverkets upp- ocli avskrivningsräkning 
Ulkomainen kreditiivi — Krcditivi utlandet........................................................  •
• Omia varoja — Jigna meckl
Kantarahastn — Grundfond .......................................................................,............
Vararahasto — lieservfond..........: ..................... ...................................•'.............
Vararahasto pankkikiinteistöjä ja kalustoa varten — Reservfond för lian kfästig-
heter neli inVentarier..........................: ............................................ ..........
Tilivuoden voitto — Räkenskapsärets vinst..........................................................
5,/,a 28 “'/» 27 , «/., 26
milj. mk. milj. mk. milj. mk.
304.4 316.« 327.4
731.5 ' 1. 359.8 1082.4
19.4 47.»' 115.4
1 377.5 640.1. 538.0
50.3 136.0 137.5
29.1,8 256.2 • 232.'r,
— 12.0 24.«
1 6 1 3 .2  1 5 1 4 .4  1 3 4 5 .7
81.5 96.i 86.«
375.3 ■ 3.7.P. s • 303.4
—  1 1 4 . «  1 1 4 .«
5 0 0 .0 5 0 0 .o 5 0 0 .o-
357.1 240.5 133.4
12.0 .  • 12.0 12.0
144.0 116.« 107.1
X IX
B. Yksityispiinkit. B. Privatbankema.
Omat varat. Pankkien omat varat ovat yksi­
tyiskohtaisesti erikoistettuina taulussa 1 b. (Vel­
koja, rivit 1-—5). Niiden yhteismääriä esittää 
seuraa.'vä. vertailu:'
Lisäys tai • 
vähennys (—), milj. mk.
ökning cllcr 
miiisknirig(—), milj. mk.
Piilin loud or. Bankernas egna fonder äro an- 
givna i tabell I b (Passiva, raderna 1— 5). Deras 
sammanlagda belopp framgär av följaude sam- 
manställning:
Yhteismäärä vuoden lopussa, milj. mk. 
Totnlsumma vid ilrcts slut, milj. mk.
1928 1928 J 927 1926 1925 . • 1921 1923 1,9 K3
Osakepääomat — ' Aktiekapital .............. 1 8 7 .0 11 liho 9 2 3 .0 7 9 5 .0 7 5 6 .0 7 5 2 .0 8 6 7 .8 9 4 .9
Vararahastot— Rescrvlondcr................. 9 5 .8 . 552 .5 4 5 6 .7 3 3 0 .« « 3 0 7 . 2 2 8 6 .5 2 6 4 .0 61. 8
Osakeantit-ili — Aktic-omissionsriikn. .. — 7 6.4 — ' 7 6 .4 0.!) — 4 .» — —
Käyttämättömät voittovarat — Oclispo- 
nerude vinstmedel......................... 6 .3 2 8 .6 2 2 .3 1 8 .2 1 3 .7 12.2 1 5 . 8 ■ 2 .9
Rläkera kostot — Pensionsfonder.............. 5 .» 4 6 .6 4 0 .7 3 2 .8 3 0 . o 2 7 .5 2 3 .5 3.2
Yhteensä — Siimma 2 1 8 .« 1 737 .7 1 5.19. i 1 .1 7 7 .8 1 1 0 6 .9 1 0 8 2 .7 1 1 .7 1 .1 1 6 2 . S
Yksityispankkien omat varat lisääntyivät 
vuonna 1928 I 519. i milj. markasta 1 737. 7 milj. 
markkaan, siis 21S.0 milj. markalla. Osakepää­
omien korotuksista, joita kuluneena vuonna ta­
pahtui 9:ssä eri pankissa, kertyi osakepääomaan
203.0 milj. sekä vararahastoon 63.2 milj. eli 
yhteensä 266.2 milj. markkaa. Tästä määrästä 
maksettiin kuitenkin jo vuonna 1927 .76.4 milj. 
markkaa,-joten kertomusvuoden osalle siitä tu­
lee vain 189.8 milj. markkaa. Edellisen vuoden 
voitosta pankit pidättivät rahastoihinsayhteensä 
46.2 milj. markkaa, josta vararahastoon 37. n. 
milj., käyttämättömien voittovarojen tilille 6.3 
milj. ja eläkerahastoon 2. o milj. markkaa. Vuo­
den 1928 tilinpäätöksen yhteydessä tehdyistä 
siirroista sekä korkotuloista kertyi eläkerahas­
toihin edellämainitun summan lisäksi vielä 6. i 
milj. markkaa. Omien varojen kokonaislisäys 
oli kuluneena vuonna näin ollen 242. l milj. 
markkaa. Vähennyksistä taas mainittakoon 
tässä yhteydessä seuraavaa. Etelä Suomen 
Pankki Osakeyhtiön sulautuminen Liittopankki 
Osakeyhtiöön aiheutti pankkien osakepääomassa
16.0 milj. ja vararahastossa 5. 3 milj. markan vä­
hennyksen; eläkerahastosta suoritettiin eläkkeinä 
j a  siirrettiin eläkesäätiöön lisäksi 2.2milj. markkaa.. 
Jos nämä erät, yhteensä 23. »milj. markkaa, vä­
hennetään omien varojen kokonaislisäyksestä, 
saadaan pankkien omien varojen lopulliseksi li­
säykseksi 218.« milj. markkaa.
Yksityispankkien eläkerahastoista sekä niissä 
tapahtuneista muutoksista on tarkempia tietoja 
taulussa 11. Osakepääomien korotusten yksityis­
kohdat taas selviävät seuraavasta taulukosta: .
Under 1928 okades privatbankernas egna rne- 
del Iran 1 519. l milj. mark till 1 737.? .milj., 
eller med 218. o milj. mark. A v de nio nyemissio- 
ner, vilka under redogbrelsearet agde rum,, in - 
floto 203.o milj. till bankernas aktiekapital oeh 
63. 2 milj. mark till deras reservfwider, eller sam- 
manlagt. 266. 2 miljoner. Av det sistnamnda be- 
Joppet inbetalades dock 76.4 milj. mark redan 
under 1927, vadan endast .189.8 milj. beloper sig 
pa redogorelsearet. .Bankerna overforde av fore- 
gaende.ars vinstmedel till sina fonder samman- 
lagt 46.2 milj. mark, varav till reservfonden
37.9 milj., till odisponerade vinstmedel 6.3 milj. 
mark och till pensionsfonderna 2. u miljoner. De 
i samband med 1928 &rs bokslut gjorda over- 
ioringarna avensom ranteinkomster okade pen­
sionsfonderna med ytterligare 6. i milj. mark. 
Totalokningen av bankernas egna fonder under 
1928 utgjorde saledes 242. i miljoner. Betraffande 
iondemas minskning ma 1 detta samrnanhang 
foljande framhallas. Till foljd av att Sodra Ein- 
Jands Bank Aktiebolftg uppgick i Aktiebolaget 
Unionbanken nedgingo bankernas aktiekapital 
med 16. o milj. mark och reservfonderna med 5. 3 
milj., av bankernas pensionsfonder utbetalades 
dessutom i pensioner och overfordes till pensions- 
stiftelsen 2.2 milj. mark. Om dessa belopp, sam- 
raanlagt 23. » milj., minskas fran totalokningen av 
bankernas egna fonder, stiger sistnamnda okning 
saledes till 218.« milj. mark.
' Narmare uppgifter om pensionsf onderi la aven - 
som i dessa intraffade forandringar finnas i 
tabell 11. .Detaljerade uppgifter om forhojningen 
av aktiekapit-alen Baraga av foljande sanunan- 
stallning:
X X
Osakeannit vuonna 192S. — Aktieemissionerna är 1928.
«S l i i
> °
sr 77 .2 2T
Antihinta
Emissionspriäet ?  0  ,
55  g
• f  ?  1
n i
Pankin nimi — Bankcns namu ■~p t» 2LS
1 I I P '
05 P » 5 < * * g § 0 5.
1— 0
77 a h f i
epääo 
lisäys 
g av i 
ipitale 
Mk. ¡S
• r \ | i§ | | p* 5>
H lTS ff- o,» £ % s?r
1
0  •-
en O n ~
Helsingfors Akticbank — Helsingin ;
Osakepankki......................................
Aktiebolaget Unionbanken — Liitto-
600 000 100 135 135 60 000 000 21 159 313
pankki Osakeyhtiö.......... ................
Suomen Maatalous-Osake-Pankki. . . .
500 000 100 130 130 50 000 000 15 39G 595 ;
150 000 200 275 137.5 30 000 000 11 250 000
Suomen Kiisityöläis-Osakepankki —
Handtverkare-Aktiebanken i Fin­
land ................................................. 60 000 . 100 115 115 6 000 000 900 000 :
Atlas Pankki 0. Y.— Atlas Bank A. B. 60 000 100 115 115 6 000 000 900 000






175/ 15 000 000 7 S75000
Säästöpankkien Keskus-Osakc-PankkiJ 








110.) 20 000 000 1 564 510
yhtiö Turunmaan Pankki . . . . . . . . .
Svenska Finlands Lantmannabank
120 000 100 135 135 12 000 000 4 200 000
A. B.................................................... 40 000 100 100 100 4 000 000 —
Yhteensä — Summa __ 1 _ — 203 000000 63 245 418 ,
Pankkien omien varojen suhdetta lainanottoon 
esittää seuraava asetelma, jossa olevat'luvut il­
moittavat kuinka monta prosenttia vuoden lo­
pussa omat varat (osakepääoma, vararahastot, 
osakeantitili, käyttämättömät voittovarat ja 
eläkerahastot) ovat . lainanotosta (varsinainen 
kotimainen lainanotto ja ulkomaiset kirjeenvaih­
tajat):
Följande sammanställning utvisar för hali nii­
det me II an bankernas egna fonder och deras in- 
läning, varav fraingar huru m&hga procent de 
egna fonderna (aktiekapital, reservfonderna,. 
aktieemissionsräkning, obegagnade vinstmedel 
ooh pensionsfonderna) vid ärets slut utgöra av 
inl&ningen (egentlig inhemsk inl&ning och ut- 
ländska korrespondenter). '
1928 1927 • 1926 192:"».
Kaiisallis-Osake-Pankki ............................................................................ ..... .. 18.4 18. 5 14.4 15. 7
A. B. Nordiska Föreningsbanken (0. Y. Pohjoismaiden Yhdyspankki) . . . . . . .. 21.0 21.0 18.4 17". a
Aktiebolaget Unionbanken — Liittopankki Osakeyhtiö.................................. .. 29.i 86. o 27. s 3l.o
Helsingfors Aktiebank —.Helsingin Osakepankki ............................................ .. 36. a 29.5 23.2 24. o
Länsi-Suomen Osake-Pankki ....................................................................: ......... .. 26.8 19.8 17.2 17.8.
Tampereen Osake-Pankki .................................... ............ •............................... . 19.5 18.8 22.« 1 G. 9-
Suomen Maatalous-Osake-Pankki ................................................................... .. 20.0 10.7 11.0 10. T
Säästöpankkien Keskus-Osake-Pankki ................................................... ......... .. 18.2 9.o 12.2 8.3-
Maakuntain Keskus-Pankki Osakeyhtiö ............................................................ .. 15.0 13.0 Tl. 4 1.6.8.
Savo-Ivarjalan Osake-Pankki.............................................................................. . 18.5 23.3 •30.9 40.0
Aktiebolaget Äbolands Bank — Osakeyhtiö Turunmaan Pankki .................... . . 41.9 32.4 48.5 63.8-
Pohjolan Osake-Pankki . . '........................................................ ....................... . . 18.4 19.5 16.3 l9.o
Suomen Käsityöläis-Osakepankki — Handtverkare-Aktiebanken i Finland .. . . 17.5 15.7' 13.0 16.3.
Luotto-Pankki Osakeyhtiö ................................................................................. . 19.i 26.3 30.3 42.5
Atlas Parikki 0. Y. — Atlas Bank A. B............................................................... . 14.3 15.i 15. Oi 21.3.
Suomen Vienti-Pankki, Osakeyhtiö .............................................................. .. 34.8 ■ 47.4 80.0 O OO K-
Alands Aktiebank . ............................ ................................................................. . . 11.4' 14.9 17.o 21.3:
Svenska Finlands Lantmannabank A. B............................................................... . 25.4 22.i 22.3 ' 27.:.
Kotimainen lainanotto. Pankkien varsinainen ' Inrikes inlänihg. Privatbankernas inhemska. 
kotimainen lainanotto selviää seuraavasta tavi- inl&ning framgär av följande tabell: I
lukosta:
X X I
Kotimainen lainanotto, milj. mk. — Inrikes inlcininy i milj. mk.
i
; .Kuun lopussa 






























1928 1928 1927 1926 1924 1923 1913
i Tammik. — Jan. .. 4 787.2 630.4 842.2 927.3 7187.1 6 390.4 5 601.2 5 349.3 4 919.8 4 330.0 653. s
Helxnik. — Febr. .. 4 883.4 642.6 783.7 898.3 7 208.0 6 342.7 5 586.7 5 277.2 5 000.2 4 408.8 . 654.3
| Maalisk.— Mars.. . . 4 974.2 674.8 786.8 1 063.4 7 499.2 6 480.6 5 628.3 5 325.3 5 083.7 4 457.8 660.1
, Huhtik.— April---- 5 020.7 681.0 803.4 1 000.4 7 505.5 6 507.0 5 683.0 5 424.7 5150.6 4 510.9 657.6
Toukok. Maj....... 5 019.4 684.3 844.0 1 061.5 7 609.2 6 537.6 5 716.S 5 395.7 5 092.9 4 600.4 657.4
i Kesäk. — Juni . . . . 5 172.4 704.0 821.8 1109.1 7 807.3 6 696.4 5 871.9 5 556.5 5 223.6 4 654.0 665.3
Heinäk. — Juli . . . . 5170.7 712.0 832.2 1 029.2 7 744.1 7 033.3 5 917.7 5 678.5 5 650.9 4 654.2 669.1
i Elok. — Aug............ 5 133.3 717.7 827.7 980.7 7 659.4 7 115.9 5 876.4 5 600.3 5 524.9 4 587.5 673.6
! Syysk. — Sept......... 5 093.6 716. S 814.8 988.0 7 618.2 7 001.O 5 907. S 5 558.9 5 473.2 4 620.5 670.7
1 Lokak. — Okt......... 5 046.7 ■ 711.5 866.5 1001.o 7 625:7 6 932.6 6 007.5 5 515.0 5 613.1 4 576.7 671.3
j Marrask. — Nov. .. o 023.6 705.9 798.5 780.S 7 308.S 6 868.0 5 968.6 5-470.5 5 452.2 4 699.5 663.5
1 Jouluk. — Dec......... 5 135.0 708.2 760.0 776.7 7 379.9 6 981.5 6 101.4, 5 464.8 5 401. S 4 746.4 673.8
Vastaavien tilien saldomäärät vuoden lopussa .Respektive räkningars saldobelopp vid ärets 
näkyvät taulusta I b .  (Velkoja, rivit 7, 8, 9 ja slut fra-mgä av tabell 1 b (Passiva, raderna 7, 8, 9
12), niiden vuotuisesta vaihdosta on tietoja täti- och 12), den ärliga omsättningen ä dessa räk-
lussa 3, tallettajain saatavien keskisuuruuksista jiingar av tabell 3, medeltalen av deponenternas
taulussa 12 ja hyvitetyistä korkoprosenteista tillgodohavande av tabell 12 och räntesatserna
taulussa 13. av tabell 13.
Yksityispankkien kotimainen lainanotto li- Bankernas inhemska inläning ökades under ' 
-sääntyi vuoden alkupuoliskolla yhteensä 825. s förra hälften av redogörelseäret med samman-
inilj. markalla, josta varsinaisten talletusten lagt 825.8 milj. mark, varav 589.8 milj. belöpte
(talletus- ja säästökassatilit) osalle tulee 589.8 sig pä de egentliga depositionerna (depositions-
milj. sekä shekkitilien (juoksevat- ja kotimaisten och sparkasseräkningar) och 236.0 milj. mark
kirjeenvaihtajain tilit) osalle 236.0 milj. mark- pä allmänhetbns avista fordringar (löpande-
kaa. Näihin lukuihin tosin sisältyy myöskin räkning och inhemska korrespondenter). I  dessa
ne 200 milj. markkaa, jotka valtio tilapäisesti summor ingä visserligen de 200 milj., vilku
-sijoitti pankkeiliin maaliskuussa, -mutta siitä statsverket under mars mänad tillfälligtvis
huolimatta voidaan lainanoton, lisäys merkitä placerade i privatbankerna, men det oaktat fär
varsin hyväksi saavutukseksi, sillä olihan vas- resultatet av inl&ningens ökning anses tämligen
taava lisäys esim. vuonna 1927 vain 595.0 milj. gott, i det motsvarande ökning under 1927 steg
markkaa.. Toisella vuosipuoliskolla kehitys sen- tili 595.0 milj. mark. Under redogörelseärets se-
sijaan muodostui huomattavasti epäedullisen!- nare hälft blev utvecklingen dock oförm&nligare.
maksi. Satamatyöläisten lakosta johtunut vien- Tili följd av den genom hamnarbetarstrejken
nin myöhästyminen, varsin suureksi paisunut försenade exporten, den synnerligen Stora im-
tuonti, valtion edellämainittujen tilapäissijoitus- porten, äterbetalningen av statens nyssnämnda
ten takaisinmaksu, huono sato, rakennustoimin- tillfälliga depositioner, den däliga skörden och
nan heikkeneminen sekä jonkun verran myöskin byggnadsverksamhetens avmattning ävensom
se, että yksityiset tallettajat alkoivat rahamark-. tili en del pä grund av att privata kapitalägare 
kinain kiristyessä entistä enemmän lainata suo- vid den inträffade tillstramningen pä penning-
raan lainantär vitsi joi Ile, saivat aikaan sen, että marknaden började utläna sinä medel direkt ät.
lainanotto aleni jatkuvasti. Varsinaiset talle- läntagare, nedgick inläningen oavbrutet. De
tukset alenivat tosin vain 33.2 milj. markalla, egentliga depositionerna minskades visserligen
mutta shekkitilit vähenivät sensijaan 394. 2 milj. .m ed endast 33.2 milj. mark.dä däremot allmän- 
markalla. Lainanoton kokonaisvähennys oli toi- hetens avista fordringar nedgingo med 394.2
sella vuosipuoliskolla näin ollen 427. 4 milj. mark- milj., vadan to tai m i ns kni ngen av inläningen un-
kaa, vastaten 285. i milj. markan suuruista li- der det senare halväret säledes utgjorde 427.4
säystä samana aikana' vuonna. 1927. Loppu- milj. mark, mot en ökning ä 285. i milj. under
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tuloksena pankkien .'lainanoton kehityksestä 
vuonna 1928 voidaan siis panna merkille, että 
varsinaiset talletukset lisääntyivät yhteensä 
556. o milj. markalla, että shekkitilit vähenivät 
158.2 milj. markalla ja että koko kotimainen 
lainanotto lisääntyi 398.4 milj. markalla. 
Vertailun vuoksi mainittakoon vielä, että lainan­
oton kokonaislisäys oli vuonna 1927 880. l milj. 
sekä vuonna 1926 636. o milj. markkaa.
Ylläkosketeltu kotimainen lainanotto - jakau­
tui tallettajani käyttämien sijoitusmuotojen kes­
ken alempana olevien ' vuosien lopussa prosen­
teissa seuraavasti:
samma tid föregäende är. Slu'tresultatet av ban- 
kernas inläning under 1928 var att de egentliga, 
depositionerna ökades med sammanlagt . 556. «■ 
milj. mark, att allmänhetens avista fordringar 
nedgingo med 158.2 milj. och att heia den in- 
hemska inläningen tillväxte med 398.4 milj. 
mark: För jämförelses skull mä närnnas, att 
totalökningeu av inläningen under 1927 Steg 
tili 880.1 milj. och 1926 tili 636.0 milj. mark.
Den inhemska inläningen fördelade sig pä de 
särskilda inläningsgrenarne vid slutet av nedan- 
nämnda är pä följande satt:
Dcnositionsräk- Siiästökassatili Juokseva tili .Kotiin, kii'j. vailit. Yhteensä 
' nin^ar Sparkasseräkning Lu pande räkning Inhemska korresp. Summa
Milj. mk. % Milj. mk. % Milj. mk. 7. Jlilj. ml;.. 7o Milj. mk. 7.
1928 ...................... '(¡9.6 .708.2 9.0 760.0 10.3 7.76.7 10.5 7 379.9 100.9-
1927 .................. ................ : 4 677.9 67.0 608.7 8.7 784.0 11.2 '910.9 13.1 6 981.5 •100.9
1926 .................. ..................  4.111.5 67.4 537.1 8 .8 705.« 1 1 .« ■ 747.2 12.2 6101.4 1OO.0
1926 .................. ..................  3 684.4 67.4 484.0 8.9 626.4 11.4 671.0 12.3 5 464. s 100.»
1924 .................. ..................  3 273.2 60.« 422. s 7.8 643.3 11.9 1062.5 19.7 5 401. s 100.9
64.4 394.2 8.3 605.7 12.8 690.2 .14. 5 4 746.4 10Ô.O
1.922 .................. ..................  2 ti9.9 67.2 333. s 8.1 615.3 14. « 406.9 9. s 4135.9 100.0,
1913 .................. 85.4 44.0 .6.5 37.1 5 .5 17.5 2.« 673.8 100.9
Yhdistelmässä olevat prosenttiluvut osoitta­
vat, että kuluneena vuonna molempien varsinais­
ten talletustilien, osuus koko lainanotosta suu­
reni, kun sen sijaan kummankin shekkitilin osuus 
pieneni. Eri talletusmuotojen keskinäistä suh­
detta osoittavissa prosenttiluvuissa tapahtuneet 
muutokset olivat kylläkin verrattain vähäisiä, 
mutta ne olivat, kuitenkin suurempia kuin esiin, 
vuosina 1925— 1927 tapahtuneet muutokset.
Kotimainen lainananto. Yksityispankkien 
kotimaisen lainanannon vaihteluja esittää sen-- 
raava taulukko:
Ovannamnda procenttal ge vid handen, att de 
egentliga depositionernas andel i inl&ningen oka- 
des, dá cláremot do tv& andra depositionsgrenar- 
nas andel minskades. Visserligen voro forandrin- 
garna av de procenttal, som utvisa fordelningen 
pá. de sarskilda inláningsgrenama, relativt srna,. 
men dock storre an under áren 1925— 1927 ¡n- 
tráffade forandringar.
Inrikcs utlánmg. Fluktuationerna i den in­
hemska utláningen framgá av foljande samman- 
stállning:
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Tammik. — Jan. .. 2 623.5 2 340.3 1 207.3 ■2 107.4 8 279.0 7198. s
1-Ielmik. — -Febr. 2 702.1 2 447.2 1 221.4 2 143.3 8 514.0 7 251.3
Maalisk. — Mars. .. 2 817.1 2 524.2 1 235.9 2 230.9 8 8 O8.1 7 375.8
Huh tik. — April . . . . 2 915.6 2 565.0 1 235.3 2 247.3 8 963.2 7 500.6
Toukok.— Maj . . . . 3 OS6.0 2 613.0 1 278.0 2318.6 9 295.6 7 702.4
Kesäk. —  Juni . ' . . .• 3126.4 2 650.9 1 309.9 2 342.3 9 430 .0 7 823.1
Heinäk; — Juli . . . . 3131.0 2 679.5 1 3 5 6 .S 2 291.0 9 458.3 7 951.5
Elok. — Aug. .‘ ........ 3 079.6 2.700.S 1392.9 2 289.7 9 463.0 7 954.7
Syysk. — Sept......... 3 092.5 2 699. S • 1452.2 2 376.4 9 629.9 7 972.S
Lokak. —  Okt......... 3156.2 2 671.1 1 469.0 2 419.6 9 716.5 7 982.2
Marrask: — Nov. .. 3 239.3 '2'608.S 1 447.1 2 256.0 9 551.2 8065.6
Jouluk. — Dec........ 3 257.7 2-594.5 1 475.9 2196.7 9 524.8 8117.8
Irirlkcs utldning inalles
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6 1 2 1 .5  
6 2 6 3 .0  
6 4 7 3 .1  
6 5 5 8 .6  
6 6 7 5 .9  
6 7 0 1 .4  
6 745.. l  
6 7 7 2 . S 
6 '8 8 5 .7  
6 8 8 3 .9  
6 8 9 2 .4  
6 8 6 1 .6
7 4 9 .9  
7 5 7 .5  











" Vastaavien, tilien saldoin äärät vuoden lopussa 
ovat taulussa- 1- b (Varoja, rivit 4:— 7), niiden 
vuosivaihdosta on tietoja taulussa 3, luottojen 
vakuuksista tauluissa 6 A, B ja C /niiden itlos- 
hauista-taulussa 9, niiden keskimääristä taulussa 
12 ja veloitetuista koroista taulussa 13.
Samoinkuin lainanotto lisääntyi myös lainan­
anto viime vuoden alkupuoliskolla huomatta­
vasti. Edelliseltä vuodelta jatkunut vilkas talou­
dellinen toiminta, jota optimistiset ennakko­
laskelmat rahaolojen-jatkuvasta helpponemisesta 
ja korkokannan alenemisesta todennäköisesti 
vielä kiihoittivat, synnytti' vilkkaan luoton- 
kysynnän. Kun pankit lisäksi melko auliisti 
myönsivät uutta luottoa, oli tästä seurauksena 
pankkien lainanannon lisääntyminen jo kesä­
kuun 30 päivään mennessä yhteensä 1 312. 2 milj. 
markalla. Rahamarkkinain kiristyessä kesällä 
pysähtyi myöskin lainanannon kasvu joksikin 
aikaa. Vasta syys— lokakuulla lainananto jäl­
leen lisääntyi mainittavammin, mutta aleni jo 
marras—-joulukuussa siinä määrin, että lopulli­
nen lisäys toisella vuosipuoliskolla oli vain 94.8 
milj. markkaa. Lainanannon kokonaislisäys oli 
kuluneena vuonna näin ollen 1 407. o milj. mark­
kaa, vastaten 1 027.4 milj. markkaa vuonna 1927 
ja 583.'? milj. markkaa vuonna 1926. Lisäyksestä 
tuli vekselien osalle 680. o milj., lainojen 343.4 
milj., kassakreditiivien 246.7 milj. ja kotimaisten 
kirjeenvaihtajani 136.o milj. markkaa. Vekselit 
lisääntyivät siis kuluneenakin vuonna eniten.
Seuraava taulukko osoittaa, miten lainananto 
eri vuosina jakautui prosenteissa laskettuna vek­
seleihin ja muihin vakuuksien mukaan ryhmitel­
tyihin luottoihin.
Respektive räkningars satdöbelöpp vid ärets 
slut framgä'av tabell 1 b-(Aktiva, radernä 4— 7), 
den ärliga omsättnihgen ä dessa räkningar av 
tabell 3, de för krediternä ställda säkerheterna av 
tabellerna 6 A, B och C, utsökhingarna av tabell 
9, krediternas medelbelopp av tabell 12 och ränte- 
satserna av tabell 13.
I  likhet med inläningen ökades även ütlänin- 
gen under redogörelseärets förra hälft betydligt- 
Den sedan föregäende är livliga ekonomiska verk- 
samheten, vilken dessutom synbarligen ökades 
tili följd av optimistiska förskottsberäkningar 
beträffande fortgäende lättnad p& penningmark- 
naden och sänkning av räntefoten, ästadkom stör, 
kreditefterfrägan. Emedan bankerna tämligen 
frikostigt beviljade ny kredit, ökades deras ut- 
läning redan till slutet av jurii med 1 312. 2 milj. 
mark. Vid pä sommaren inträffad tillstramning 
pä penningmarknaden avstannade även öknin- 
gen av utläningen för en tid och tillväxte i be- 
tydligare grad först under tiden September—  
Oktober; i november och december mänader mins- 
kades dock utläningen sä mycket, att ökningen 
under ärets senare hälft Steg tili endast 94. s miljo- 
ner. Totalöleningen av utläningen under redo- 
görelseäret utgjorde säledes 1 407:0 milj. mark 
mot 1 027.4 milj. är 1927 och 583.''m ilj. mark 
är 1926. Av. ovannämnda ökning belöpte sig
680.9 milj. pä växlar, 343.4 milj.'mark pä län. 
246.' milj. pä kassakreditiv och 136. 0 milj. mark 
pä inhemska korrespondenter; växelkreditenhar 
säledes även under 1928 ökats mest.
Följande sammanställning -anger hum utlä­
ningen vid varje ärs slut jnocentuellt fördelade sig' 
pä växlar samt övr’iga kreditef, gnipperade efter 
säkerhet.
Lainananto ryhmitettynä vakuuksien mukaan — Utläning, grupperad enligl sdkerheler.
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Taulukosta ilmenee, että. prosenttiluvut viime 
vuodelta eivät suurestikaan eroa edellisen vuoden 
vastaavista luvuista.. Suurimmat tapahtuneista 
muutoksista ovat nimivakuutta vastaan m yön­
nettyjen luottojen prosenttimäärän aleneminen 
20. o %:sta 17.4%:iin sekä vekselien prosentti­
määrän kohoaminen 31.7 %:sta 34.2 %:iin.
Lainanannon ja lainanoton välinen ero, mikä 
vuoden 1927 päättyessä oli. 1 136.3 milj. mark­
kaa, kohosi viime vuoden alkupuoliskolla, lä­
hinnä'lainanannon nopean lisääntymisen vuoksi,
1 622. r milj. markaksi sekä toisella vuosipuolis­
kolla., lainanoton alenemisen johdosta, edelleen
2 144.0 milj. markaksi. Kummallakin vuosipuo­
liskolla jännityksen kohoaminen oli siis suunnil­
leen yhtä nopea.. Kokonaislisäyksestä 1 008.o 
milj. markasta korvasi osan, noin 220 milj. 
markkaa, omissa varoissa samana aikana tapah­
tunut lisäys, mutta suurin osa oli kuitenkin 
täytettävä tilapäisellä lainanotolla.
Asema ulkomaihin nähden. Yksityispankkien 
ulkomaiset saatavat olivat vuoden 1927 päät­
tyessä 366.5 milj. sekä ulkomaiset velat 359.4 
milj. markkaa, joten niillä tällöin siis oli 7. i milj. 
markan suuruinen ulkomainen nettosaatava. 
Tammikuussa, vuonna 1928 pankkien suhde ulko­
maihin parani edelleen, m. m. nettosaatava ko­
hosi 41.2 milj. markkaan, mutta jo helmikuussa 
kääntyi kehitys pankeillemme epäedulliseksi. 
Varsin suureksi paisunut tuonti sai aikaan sen, 
että pankkien ulkomaiset saatavat pienenivät ja 
velat suurenivat kevätkuukausien kuluessa ja t­
kuvasti ja lisäksi siinä määrässä, että pankeilla 
toukokuun viimeisenä päivänä oli 331. o milj. 
markkaa enemmän velkaa ulkomaille kuin mitä 
niillä oli sieltä saatavaa. Kesäkuukausina, suu­
rempien vientivaluuttamäärien saapuessa, pank­
kien ulkomaiden nettovelka pieneni tuntuvasti, 
elokuun viimeisenä päivänä se oli enää vain 140. 8 
milj.'markkaa, mutta kohosi jälleen syyskuukau- 
sina. Vuoden päättyessä pankkien ulkomaiset 
saatavat olivat 255. r, milj. sekä velat 529. i milj. 
markkaa, joten velat siis olivat 273. s milj. mark­
kaa saatavia suuremmat. Kun pankeilla edelli­
sen vuoden lopussa oli 7. l milj. markan ulko­
mainen nettosaatava, toivat ne maahan kuluneen 
vuoden aikana siis noin 280. o milj. markkaa ulko­
maista pääomaa.
Yksityispankkien ulkomaisten tilien saldot 
vuoden lopussa näkyvät taulusta 1 b (Varoja 
rivit 2 ja 3 sekä Velkoja, rivi 11), niiden vaih­
dosta On tietoja taulussa 3.
Redisbonttaubset vaihtelivat vuonna 1928 seu­
raa vieri numeroiden lähemmin osoittamalla ta­
valla.:
á v  tabellen í'ramgár, att procenttalen för 1928 
icke i hög grad skilja sig irán motsvarande siffror 
äret iörut. Den största förändringen var minsk- 
ningen av de mot namnsäkerhet beviljade kredi- 
ternas procenttal, som nedgick irán 20. o %  till 
17. 4 % , samt ökningen av växlarnas procenttal, 
vilket steg irán 31. 7 %  till 34. 2 %.
Spänningen mellan bankernas utl&ning och in- 
láning, vil ken vid utg&ngen av 1927 utgjorde 
1136.3 milj. mark, pkades under redogörelse- 
ärets förra hälft närmast till följd av utlaningens 
snabba tillväxt till 1 622. i milj. och under señare 
hälften av äret pä grund av minskning av in- 
lAningen tili 2 144.9 milj. mark. Ökningen av 
spänningen var under vardera halväret ungefär 
lika stör. Den till 1 008. c milj. uppg&ende total- 
ökningen motsvarades till en del, c. 220 milj. 
mark, av den i bankernas egna medel inträffade 
ökningen, den största delen fick dock betäckas 
med tillfällig inlaning.
Ställning tili utlandct. Privatban kernas ut- 
ländska. tillgodohav utgjorde i slutét av 1927
366.5 milj. och skulder 359.4 milj. mark,' vadan 
bankerna sáledes hade ett utländskt nettotill- 
godohav á 7. i miljoner. Under januari 1928 för- 
bättrades bankernas förhällande tili utlandet 
ytterligare i det deras nettotillgodohav ökades 
tili 41. 2 milj. mark, men redan i februari blev ut- 
veeklingen oförmänlig. Den synnerligen stora 
importen ästadkom en under vármánaderna fort- 
gáende minskning av bankernas utländska till­
godohav och ökningen av deras skulder, sa att 
bankernas utländska skuld i slutet av maj manad 
med 331. u ■ milj. översteg - deras tillgodohav. 
Under sommarmänaderna, d& större belopp 
exportva.lutor inflöt i landet, nedgick netto- 
skulden kännbart, utgörande den sista augusti 
endast 140.8 milj. mark, men började under 
hösten áter stiga. Vid redogörelseärets utg&ng 
utgjorde bankernas utländska tillgodohav 255. n 
milj. och skulder 529. t milj. mark, vadan ban­
kernas tillgodohav med 273. s’ milj. understego 
skulderna. Emedan bankerna vid föreg&ende 
&rs slut hadé ett utländskt nettotillgodohav á 
7.1 milj., hämtade de under 1928 c. 280. o milj. 
mark utländskt kapital till landet.
Respektive räkningars saldobelppp vid ärets 
slut förekomma i tabellen 1 b (Aktiva, raderna 
2 och-3 samt Passiva, rad 11) samt ärsomsätt-, 
ningen i tabell 3.
Redisbonterna fluktuerade under 1928 pä sätt,_ 
. som av följande siffror framg&r:
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Kirnu lopussa, milj. mk. —  Vid mänadens slut, müj. mk.
1928 1927 1926 . 1925 1924 1923 1913
Tammikuu — Januari ........... .......  38.5 64.5 22.2 227.o ' 362.8 71.3 ' 14.2
Helmikuu — Februari ........... . . . .  33.3 • 32.7 70.o 225.2 326.3 53.3- 15.5
Maaliskuu — Mars....... .......... .......  17.4 .18.7 112.0 276.9 390. o 163.9 18.3
Huhtikuu — A pril.................. .......  3.4 8.i •86.9 201.2 412.7 168.5 17.5
Toukokuu - M a j  .................. . . . .  23.5 18.3 75.8 144.3 535.3 162.1 23.1
Kesäkuu — Juni...................... . . . .  77.5 25.0 139.9 , 111.7 571.9 250. o 20.3
Heinäkuu -- J u l i ...................... . . . .  121.0 40.i 81.3 - 50.7 231.3 255.8 17.3
Elokuu — August!.................. .........262.8 19.3 71.6 50.2 336.8 320.4 16.7
Syyskuu — September ........... . . . .  390.8 16.i 51.7 53.0 352.3 465.9 ■ 16.o
Lokakuu - -  Oktober ............... .......  390.2 27.6 ■ 36.7 13.0 254.9 334.8 13.0
Marraskuu — November ....... .......  493.8 37.5 49.7 11.3 272.1 348.0 14.7
Joulukuu --  December........... . . . .  604.1 55.4 86.0 25.7 152.0 442.8 15.2
Kuten ylläolevista numeroista näkyy, lisään­
tyivät yksityispankkien rediskonttaukset kulu­
neena vuonna yhteensä 548.7 milj. markalla, eli 
55.4 milj. markasta 604.1 milj. markkaan. Var­
sinainen kohoaminen tapahtui kesän ja syksyn 
kuluessa, sillä vielä toukokuun lopulla rediskont- 
tausten yhteismäärä oli pienempi kuin mitä se 
oli ollut edellisen vuoden päättyessä.
Yksityispankkien kotimaista lainanantoa kos­
kevan käsittelyn yhteydessä huomautettiin ha. m . 
siitä, että yksityispankkien kotimaisen lainan­
annon ja varsinaisen lainanoton välinen jännitys 
kohosi viime vuoden.kuluessa 1 008.6 milj. mar­
kalla ja  että kohoaminen oli kumpanakin vuosi­
puoliskona summilleen yhtä ripeää. Tämän va­
jauksen täyttämiseen käytetyistä varoista mai­
nittakoon, että he kertyivät pankeille vuoden 
alkupuoliskolla etupäässä pankkien maahan tuo­
masta uudesta ulkomaisesta pääomasta sekä 
osakeanneista, vuoden loppupuoliskolla sen­
sijaan melkein yksinomaan rediskonttauksista.
Obligatioista ja osakkeista on tietoja tauluissa 
1 b (Varoja, rivit 8— 9) 3, 7 a, 7 b ja 8. Yksityis­
pankkien omistamien obligatioiden kirja-arvo 
oli vuoden 1928 lopussa 189.2 milj. sekä vuotta 
aikaisemmin 152. 4 milj. markkaa; osakkeita kos­
kevat vastaavat luvut olivat 107.5 milj. sekä
151.5 milj. markkaa.. Obligatioiden kirja-arvo 
kohosi kuluneena vuonna siis 36.8 milj. markalla, 
kun sensijaan osakkeiden kirja-arvo aleni 44. o 
milj. markalla. Pankkien osakevaraston piene­
neminen aiheutui osaksi osakkeiden myynnistä, 
osaksi siitä, että vuoden aikana siirrettiin pankki- 
tarkoituksiin käytettyjen kiinteistöjen osakkeet 
'osaketililtä pankkikiinteistöjen" tilille.
Posti lähetys vekseleitä myytiin viime vuoden 
kuluessa 12 638.4 milj. ja lunastettiin 12 651.1
Säsom av ovanstäende tabell synes ökades 
privatbankernas rediskonter under redogörelse- 
äret med sammanlagt 548. 7 milj. mark, eller fran 
55.4 milj. tili 604. l milj. mark. Den egentliga 
ökningen ägd.e rum under sommarens och 
höstens lopp, ty ännu i slutet av maj var rediskon- 
ternas totalbelopp miridre än vid utgängen av 
föregäende är.
I  samband med privatbankernas inhemska ut- • 
läning framhölls redan, att spänningen mellan 
bankernas inhemska utl&ning och egentliga in- 
läning Steg under redogörelsearet till 1 008.6 milj. 
mark och att ökningen under vardera halväret 
var ungefär lika stör. Beträffande de medel, 
som användes för betäckande av ovannämnda 
spänning, bör nämnas, att de under det förra 
halväret inflöto i bankerna genom det nya ut- 
ländska kapital, som dessa hämtade tili landet, 
ävensom genom nyemissioner, men under det 
senare halväret ater nästan uteslutande genom 
rediskonter.
Obligationcr och aktier. I  tabellerna 1 b, 3, .7 a,- 
7 b samt i tabell 8 ingä uppgifter rörande ban­
kernas ägande obligationer och aktier. . Bok- 
iöringsvärdet för privatbankernas obligations-, 
innehav Steg vid redogörelseärets slut till 189.2 
milj. mark mot 152.4 milj. vid samma tid före­
gäende är. Motsvarande siffror för aktier voro
107.5 milj. och 151. 5 milj. mark. Under 1928 
ökades säledes obligationernas bokföringsvärde 
med 36.8 milj., da däremot bokföringsvärdet för 
aktierna nedgick med 44. o milj. mark. Minskhin­
gen’ av bankernas aktieinnehav berodde dels pä 
försäljning av aktier dels äter pä under ärets 
lopp företagna överföringar av för bankrörelsens 
bedrivande anskaffade aktier i fastighetsbolag 
frän aktieräkningen tili »Fastigheter för bank- 
ändamäl».
Postrcmissväxlar säldes under 1928 för 12 638. 4 
milj. mark och inlöstes för 12 651.1 milj. (ta-
S52 — 29 4
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milj. markalla, (taulu 3, rivit 7 ja 8); vuoden 
lopussa niitä oli liikkeessä 202. 4 milj., (taulu 1 b, 
Velkoja, rivi 10). Vastaavat luvut edellisenä 
vuonna olivat 11 809.8, 11 771.1 ja 215.1 milj. 
markkaa.
Voitto- ja tappiotilit ovat erikoisteltuina tau- 
lussa'2. Vertaamalla keskenään vuosien 1927 ja 
1928 voitto- ja tappiotilejä huomaa, että viime 
vuosi’ oli yksityispankeille edellistä edullisempi. 
Esim. korko- ja  provisiotulot lisääntyivät 969.s 
milj. markasta 1 109.5 milj. markkaan, kun sen­
sijaan korkomenot lisääntyivät vain 615.2 milj. 
markasta 677.9 milj. markkaan. Poistot luoton­
annosta kohosivat kylläkin huomattavasti, 
12.6 milj. markasta 28.0 milj. markkaan, mutta 
kulungit sensijaan vain vähän. Pankkien yh­
teenlaskettu voitto viime vuodelta oli 206. o 
milj. markkaa, vastaten 177- 7 milj. markkaa vuO: 
delta 1927 sekä 1 6 1 .2  mi|j. markkaa vuodelta 
1926.
Pankkien nettovoiton ja kustannuksien (pal­
kat, verot ja muut kulut) suhdetta niiden omiin 
varoihin (osakepääoma, vararahastot, käyttä­
mättömät voittovarat ja eläkerahasto) ja hilans- 
sien loppumääriin kuluneen vuoden lopussa esit­
tää seuraava taulukko:
bell 3, raderna 7 och 8); vid arets slut voro post- 
remissväxlar för 202.4 milj. mark i omlopp 
(tabell 1 b, Passiva, rad 10). Motsvarande siffror 
för 1927 voro 11 809.8, 11 771.1 och 215.1 milj.
Vinst- och iörlusträkningarna äro i detalj an- 
givna i tabell 2. Vid jämförelse av 1927 och 1928 
ärs vinst- och lörlusträkningar framgar, att redo- 
görelseäret varit gynnsammare för bankerna. 
Ränte- och provisionsinkomsterna stego fr&n
969.5 milj. mark till 1 109.5 milj., da däremot 
ränteutgifterna ökades fran 615.2 milj. mark 
tili endast 677. 9 milj. Avskrivningarna pä kredit- 
givningen ökades visserligen betydligt, nämligen 
fr&n 12.6 milj. mark tili 28.0 milj., men omkost- 
nadepna däremot obetydligt. Privatbankernas 
sammanlagda netto vinst uppgick tili 206.9 milj. 
mark mot 177- 7 milj. &r 1927 och 1 6 1 .2  milj. 
mark ar 1926.
Följande tabell visar huru bankernas netto- 
vinst och omkostnader (loner, skatter och övriga 
omkostnader) vid arets utgang förhöllo sig tili 
de egna fonderna (aktiekapital, reservfonder, 
odisponerade vinstmedel och pensionsfond) och 
omslutningen:
l




























Kansallis-Osake-Pankki .................................................................................. 1.6 11.7 1.9 13.4
A. B. Nordiska Föreninfsbanken (0. Y. Pohjoismaiden Yhdyspankki)___ 1.9 12.2 1.0 12.6
Aktiebolaget Unionbanken — Liittopankki Osakeyhtiö......... : .................... 2.1 9.9 2.6 12.2
Helsingfors Aktiebanb — Helsingin Osakepankki .......................................... 2.6 10. S 2.3 9.c
Länsi-Suomen Osake-Pankki ....................................................................... 2.2 13.1 2.0 11.8
Tampereen Osake-Pankki .............................................................................. 2.4 16.7 2.4 17.3
Suomen Maatalous-Osake-Pankki ................................................................ 1.8 12.3 2.0 13.6
Säästöpankkien Keskus-Osake-ranklu ..................................... : ............... 1.5 11.4 1.2 9.2
Maakuntain Keskus-Pankki Osakeyhtiö ..................................................... 1.8 16.4 2.7 25.1
Savo-Karjalan Osake-Pankki ........................................................................ 2.2 15.7 2.S 20.1
Aktiebolaget Äbolands Bank — Osakeyhtiö Turunmaan Pankki................. 2.6 10.1 ■ 2.3 8.9
Pohjolan Osake-Pankki .................................................................................. 1.9 14.4 2.1 15.4
Suomen Käsityöläis-Osakepankki — Handtverkare-Aktiebanken i Finland 1.8 12.9 2.8 19.9
Luotto-Pankki Osakevhtiö ........................................................................... 1.4 10.3 2.0 14.0
Atlas Pankki 0. Y. -- Atlas Bank A. B....................................................... 1.0 i l . o 2.5 27.3
Suomen Vienti-Pankki, Osakeyhtiö ................................................................ 2.1 9 .5 2.6 11.7
Älands Aktiebank ......................................................................................... ' 2.0 17.0 1.6 13.4
Svenska Finlands Lantmannabank A. B........................................................ l . l 6.0 2.7 14.3
Voittovarojen käyttäminen. Osakepääomien Vinstmedlens användning'. Tili följd av aktie- 
sekä osaksi myöskin osinkojen korotuksista joh- kapitalens, men tili en del även p& grund av 
tui, että osakkaille jaetun voitto-osuuden määrä dividendernas förhöjningar ökades b.eloppet ay
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kohosi edelliseen vuoteen verraten 32. 1  railj. 
markalla, eli 124.8 milj. markasta 156.9 milj. 
markkaan. Kun yksityispankkien voitto lisään­
tyi vain 29.2 milj. markalla, kohosi osakkaiden 
saama voitto-osuus siis enemmän kuin voitto. 
.Rahastoihinsa pankit pidättivät voitosta 36. l 
milj. markkaa eli 3.9 milj. markkaa vähemmän 
kuin edellisenä vuomaa.
Yksityispankkien jakamien osinkojen pro­
senttimäärät sekä myöskin muita tietoja vuosi: 
voiton käyttämisestä on taulussa 10.
at aktionärer utbetalade dividender frän 124. s 
milj. mark tili 156.9 milj., eller med 32. l milj. 
mark. Emedan bankernas vinst steg med en- 
dast 29.2 milj., ökades säledes den av aktio- 
närerna lyltade dividenden mera än vilisten., 
Tili sinä reservfonder överförde baiikerna av 
sin vinst 36.1 milj. mark, eller 3.9 milj. mindre 
än föregäende är.
Bankernas utdelade dividender ävensöm andra 
uppgifter röraride ärsvinstens användning finriäs 
i denna publikations täbellavdelhiiig (tabell 10)1
Den 31 dec. 1928Jöuluk. 31 p. 1928 toiminnassa olleet pankit ja niiden konttorien lukumäärät. — 
i verksamhet varände banker ooh antälet av deras kontot.
Konttorien lukumäärä 
Antalet kontor
” /» 1928 31la  1927



















1 Suomen Pankki — Finlands Bank.................................. Helsinki — Helsingfors 15 i 16 14 i 15
2 KansaUis-Osake-Pankki ..........................................•... . -—))--- 39 117 156 39 109 148
3 A. B. Nordiska Föreningsbanken (0. Y. Pohjoismaiden 
Yhdyspankki) .......................................................... —s— 42 22
1
64 37 19 56
4 Aktiebolaget Uniohbanken — Liittopankki Osakeyhtiö ---»— 25 .48 73 29 44 973
5 Helsingfors Aktiebank — Helsingin Osakepankki.... ---»--- 29 17 46 25 17 42
6 Länsi-Suomen Osake-Pankki.......................................... Turku — Äbö 7 34 41 7 35 42
7 Tampereen Osake-Pankki ...................................... .. Tampere — Tammerfors 7 38 45 7 36 43
8 Suomen Maatalous-Osake-Pankki. . . : .......................... Helsinki — Helsingfors 15 25 40 13 22 35
9 Säästöpankkien Keskus-Osake-Pankki .......................... --- 1)---- 1 — 1 1 — 1
10 Maakuntain Keskns-Pankki Osakeyhtiö.............. .. --- »--- 13 5 18 9 4 13
11 Savo-Karjalan Osake-Pankki.......................................... Viipuri —  Viborg 12 30 42 12 27 39
12 Aktiebolaget Äbolands Bank —  Osakeyhtiö Turunmaan 
Pankki................................■......................................... Turku —  Äbo • 5 3 8 4 3 7
13 Pohjolan Osake-Pankki .................................................. Oulu —  Uleäborg 3 13 16 3 12 15
14 Suomen Käsityöläis-Osakepankld —  Ilandtverkare- 
Aktiebanken i Finland ............................................. Helsinki —  Helsingfors 7 7 7 7
15 Luotto-Pankki Osakeyhtiö.............................................. --- »---- 3 — 3 3 — 3
16 Atlas Pankki 0 . Y. —  Atlas Bank A. B........................ --- )>--- 7 12 19 6 7 13
17 Suomen Vienti-Pankki. Osakeyhtiö .............................. --- »---- 1 — 1 1 — 1
18 Älands Aktiebank.............................................................. Maarianhamina—Mariehamn 1 11 12 1 7 8
19 Svenska Finlands Läntmannabank A. B......................... Helsinki — Helsingfors 8 4 12 7 2 9
Yhteensä — Summa — 240 3801620 225)345 570
Näillä pankeilla oli vuoden 1928 lopussa kont­
toreita tai asioinaistoja alempana luetelluilla 
paikkakunnilla. Paikan nimen jäljessä olevat, 
edellisen taulun mukaiset pankkien järjestys­
luvut osoittavat, minkä pankkien konttorit sillä 
paikkakunnalla ovat. Järjestysluvun jäljessä *10
Dessa banker hade vid 1928 ars slut kontor 
pä nedannämnda orter. De efter or tens namu 
befintliga och med föregäende tabell överens- 
stämmande bankernas ordningsnumror titvisa, 
vilka banker hava kontor pa orten. Den inom 
parentes befintliga siffran ater visar huru mänga
l) V:n 1927 lukuihin sisältyvät myöskin Etelä Suomen Pankki Osakeyhtiön konttorit, joita oli kaupungeissa
10, maaseudulla 3, eli yhteensä 13 — I 1927 ars belopp ingä även Södra Finlands Bank Aktiebolags 13 kontor, 
nämligen 10 i städer och 3 pä landsbygden.
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sulkumerkkien, välissä oleva numero taas osoit- kontor pa ifrägavarande ort vederbörande 
taa, miten monta konttoria kysymyksessä ole- banlc har. 
valla paikkakunnalla asianomaisella pankilla on.
Kaupungeissa — I  stcider: 
Björneborg (Pori) 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 
Borgä (Porvoo) .. 2, 3, 4, 5,10,19
Brahestad (Raahe) .............  2, 3
Ekenäs (Tammisaari) 3, 4, 5,12,19 
Fredrikshamn (Hamina) .. 2, 3, 8 
Gamlakarleby (Kokkola) .. 2, 3, 4, 
5, 19
Hamina (Fredrikshamn) .. 2, 3, 8 
Hangö (Hanko) 2, 3, 4, 5, 6 
Hanko (Hangö) 2, 3, 4, 5, 6
Heinola ........................ 2, 3, 11
Helsingfors (Helsinki) 1, 2 (5), 3 
(7), 4 (4), 5 (7), 8, 9, 10 (12), 12, 
14 (4), 15 (2), 16. (3), 17, 19 
Helsinki (Helsingfors) 1, 2 (5), 3 
(7), 4 (4), 5 (7), 8, 9, 10 (12), 12, 
14 (4), 15 (2), 16 (3), 17, 19 
Hämeenlinna (Tavastehus) 1, 2, 3,
4,7,8
Iisalmi............................... 2, 5, 8
Jakobstad(Pietarsaari) 2, 3, 4, 5,19
Joensuu....... 1, 2, 3, 8,11
Jyväskylä ............. 1, 2, 3, 5, 7, 8
Kajaani (Kajana)......... 1, 2, 3,5
Käjana (Kajaani)......... 1, 2, 3, 5
Kaskinen (Kasko).................2, 4
Kasko (Kaskinen)................ 2, 4
Kem i...............................  2, 3,13
Kexholm (Käkisalmi)___2, 3,11
Kokkola (Gamlakarleby). .2, 3, 4,
5,19
Kotka........................... 1 ,2 ,3 ,11
Kristiinankaupunki (Kristinestad) 
2 ,3 ,4 ,5 ,16
Kristinestad (Kristiinankaupunki) 
2, 3, 4, 5,16
'Kuopio .................1,2, 3, 5, 8,11
Käkisalmi (Kexholm)___2, 3,11
Lahti.................2, 3, 4, 5, 7, 8,11
Lappeenranta (Willmanstrand) 2,
. 3,5,8,11
Loviisa (Lovisa) ___2, 3,4, 5,19
Lovisa (Loviisa) ___2, 3, 4, 5,19
Maarianhamina (Mariehamn) 3,4,5 
12,18
Mariehamn (Maarianhamina) 3, 4, 
5, 12,18
Mikkeli (S:t Michel) 1,2, 3, 5, 8,11
Naantali (Nädendal).............2, 4
Nykarleby (Uusikaarlepyy) 3, 4, 5
Nyslott (Savonlinna) 2, 3, 5, 8, 11 
Nystad (Uusikaupunki) 2, 3, 4, 6, 
12
Nädendal (Naantali).............2, 4
Oulu (Uleäborg) 1, 2, 3, 4, 8,13,16 
Pietarsaari (Jakobstad) 2, 3,4, 5,19 
Pori (Bjömeborg)T, 2, 3, 4, 6, 7,8 
Porvoo (Borga) ..2 ,3 ,4 ,5 ,10 ,19
Raahe (Brahestad) ............. 2, 3
Rauma (Raumo) .........  2, 3, 6, 7
Raumo (Rauma) . . . . . .  2, 3, 6, 7
Savonlinna (Nyslott) 2, 3, 5, 8,11 
Sordavala (Sortavala) 1, 2, 3, 5,11 
Sortavala (Sordavala) 1, 2, 3, 5,11 
S:t Michel (Mikkeli) 1, 2, 3, 5, 8,11 
Tammerfors (Tampere) 1, 2, 3, 4, 
5, 7, 8, 14
Tammisaari (Ekenäs) 3, 4, 5, 12, 
19
Tampere (Tammerfors) 1, 2, 3, 4, 
5, 7, 8,14
Tavastehus (Hämeenlinna) 1, 2, 3,
4, 7, 8
Tornea (Tornio)'............. 2, 3,13
Tornio (Tornea) ............. 2, 3,13
Turku (Äbo) 1,2, 3, 4 (2), 5, 6 (3), 
12,14,.16,19 '
Uleäborg (Oulu) 1, 2, 3, 4, 8,13,16 
Uusikaarlepyy (Nykarleby) 3, 4, 5 
Uusikaupunki (Nystad) 2,3,4,6,12 
Vaasa (Wasa) 1, 2, 3, 4, 5, 7, 14,
16.19
Wasa (Vaasa) 1, 2, 3, 4, 5, 7, 14,
16.19
Wiborg (Viipuri) 1, 2, 3 (2), 4, 5,
8.11 (2), 15
Viipuri (Wiborg) 1, 2, 3 (2), 4, 5,
8.11 (2), 15
AVillmanstrand (Lappeenranta) 2, 
3, 5, 8,11
Abo (Turku) 1, 2, 3, 4 (2), 5,6(3), 
12, 14,16, 19
Maaseudulla —  Pä landslygden:
Alajärvi ...................................... 8
Alavus...................................2, 7
Alberga (Leppävaara) ............. 4
Antrea ..................'..............  16
Artjärvi (Artsjö) ................... 11
Artsjö (Artjärvi) ........... 11
Asikkala .................................... 2
Aura............................................6
Bjernä (Perniö) ........................ 6
Björkö (Koivisto) .................... 2
Brändö ................................... IS
Brändö villasi, (Kulosaaren hu-
vilak.).....................................4
Degerby.....................................19
Dickursby (Tikkurila) ............. 10
Eckerö ................................. 4,18
Elisenvaara . .............................. 2
Enso ............................... 2,11,16
Epilä ..........................................7
Esse (Ähtävä) ........................... 4
Eura ......................................2,7
Finby ........... 4




Grankulla .............................  4, 5
. Haapajärvi......................... 2,13
Haapamäki...........................  2, 7
Haapavesi ........................... 2,13
l laga ............................. . 4, 10
Hankasalmi...............................  7
Harjavalta .................... ••........ 6
Hauho •............................... : • • • 2
lliitola ........................................ 5
lTinnerjoki . ................................ 6
Humppila .................................. 6
. Hyvinkää ...... ................. 2, 3, 5, 8
■ Hämeenkyrö (Tavastkyrö) .........2
Härmä ........................................ 2
l i ................................................. 2
Iisvesi ......................................  2













Jeppo (Jepua) . ........................4





Joutsa ...................    8
Juuka ......................................11
Juva (Jockas) ....................  8,11
Jämsä .................................... 2, 7
Järvelä ...............................  7,11
Järvenpää .................................10
Kalajoki............................. . 2,13
Kangasala .. . , .................... ,. 2, 7
Kangasniemi........................ .2,11
Kankaanpää ............................ .7












Kerava (Kervo) .................2, 4, 5
Kerimäki .................................. 11
Kervo (Kerava) ................ 2, 4, 5




Kiukainen .......  6
Kiuruvesi . ................................. 3
Kivijärvi .................................. 16
Kiviniemi ......    2,8
Koivisto (Björkö) ......................2-
Kokemäki (Kumo) ................ 2, 6
Konnevesi ...................................8
Koria ......................................  16
Korpilahti ...................................7
Korsnäs ....................... •............4
Kosken asema (Koski station).. 6
Koski II. 1.................................... 2
Koski station (Kosken asema) .. 6
Kouvola........................... 2, 3,11





Kulosaaren huvilak. (Brändö vii­
laat.)   4
Kumlinge ........................... 4,18
Kumo (Kokemäki) .............. 2, 6
Iluolajärvi....................................2
Kuortane.................................... 2
Kurikka ..............................   2, 4
Kurkijoki (Kronoborg) ........... 11
Kuru ..........................................7
Kuusamo.....................  2,13,16






Laihia .................................... 2, 4
Laitila ................ 2, 6




Lappträsk ............  4, 6
Lapua .................................2, 7, 8
Lapväärtti (Lappfjärd) ...........4
Lauttakylä ....................2, 3, 6, 8
Lavia .................................... 2, 7
Lempäälä ...................................7




Lohja (Lojo) ......................2, 4, 6
Loimaa ...............................2, 4, 6
Lojo (Lohja) ......................2, 4, 6
Lumparland.............................. 18
Luopioinen .................................2
Luvia .................................... 2, 6
Längelmäki................  8
Länkipohja .........................   7
Maalahti (Malaks) ..................   4
Malaks (Maalahti) ......................4
Maksamaa (Maksmo) . ..............4
Maksmo (Maksamaa).................. 4
Malm (Malmi) ....................2,10
Malmi (Malm) ....... ........... 2,10
■Marttila (St Martens)................ 2
Matku .....................  ' . . . 6
Mellilä ........................................ 6










Nilsiä .................................... 2f 8
Nivala........................................13
Nokia ................................ 2, 3, 7
Nousiainen...................................6
Nummela-Vihti ..........................6
Nurmes ............  2,11
Närpes (Närpiö) .............4, 6,19
Närpiö (Närpes) .............4, 6,19
Oitti ............................................7
Oravainen (Oravais) ...........3, 4, 5
Oravais (Oravainen) ...........3, 4, 6
Orimattila ............................. 2, 5





Paimio (Pemar) ......................... 6
Panelia..................   7
Parainen (Pargas) . . . .  4, 6,12,19
Pargas (Parainen)___4, 6,12,19
Parikkala ___: ....................2,11
Parkano .................... "............... 7
Pello........................................ .2
Pemar (Paimio) ..........................6
Perniö (Bjernä) ......................... 6-
Peräseinäjoki ..............................2
Petalaks (Petolahti) ...................4
Petolahti (Petalaks) ................   4
Petsamo.................. 2
Pieksämäki .................2, 3, 8,11
Pielavesi...................................... 5
Pihtipudas ...............................  8
Pirttikylä (Pörtom)....................4
Pitkäranta ...............  2
Pomarkku (Pämark).................. 6
Porlammi (Porlom) .................. 11




Purmo . ..................................... 4
Puumala .....................................2
Pyhtää (Pyttis) ......................... 4









Rautjärvi ...............................  16
Rautu..................  11
Riihimäki ........................... 2, 5, 7
X X X
Ristiina........................ ...........11
Rovaniemi ................ . 1,2, 3,13
Ruovesi .................... ■....... 2, 7
Ruukki . ................. . ...........13
Saarijärvi.................... 2





Salo ......................... 2 , 4, 5, 6,12
Sältvik . . . : ................ .........  18
S:t Martens (Marttila) ......... - . .2
Sastinola (Merikarvia) . ....... 2, 7
Sauvo (Sagu) ............. ....... . . . 6
Savitaipale ................... . . . . . . .  11
Seinäjoki..... .............. . . . .  2, 3, 7
Sibbo (Sipoo) ............. .............4
Sipoo (Sibbo) ............. * © 4.
Siuntio (Sjundeä) . . : . .
Sjimdeä (Siuntio)....... .............5
Skuru . : ...................... .'........... 4
Sodankylä .................... ...........13
Somero ...................... . . . . ; . 2 , 6





Sand ............................... .' 4,18 ■
Suo jä rv i.................................2,11






Tammela ...............................  2
Tavastkyrö (Hämeenkyrö) . . . .  2
Tenala (Tenhola) ..........   4
Tenhola (Tenälä) ....................  4
Terijoki ............................... 2.11
Terva joki ............................. 2, 8
Tervonsalmi ............................. 11
Teuva (Östermark) ....................2
Tikkurila (Dickursby)................. 10 '
Toijala .................................... 2,7





Valkeakoski . .......................... 2
Vammala................................2, 7
Varkaus ................................ 2, 3
Vestanfjärd . ............................... 4
Veteli........................................ 2,7
Vihti........ ...............................;. 2
Viiala ......................................  2
Viitasaari...........................   S
Vilppula .....................................2
Viiikkilä ................................. 2, 6







Vöra (Vöyri) .................. 3, 4, 5
Vöyri (Vörä) .....................3,4, 5
Ylimarkku (Ö verin ark)...... 4, 5
Ylistaro.....................................2,8
Ylitornio (Övertorneä)......... 2,13
Ylivieska ................................. 2, 5
Äggelby (Oulunkylä)....... . 4
Ähtävä (Bsse)............................. 4
Ätsäri=Ähtäri....................    2, 4
Äänekoski . . '.............. 8
Östermark (Teuva)......... ' . . . .  2
Övermark (Ylimarkku)...... 4, 5
Övertorneä (Ylitornio).. . . . . .  2,13
II. Hypoteekkilaitokset.
Hypotcckkilaitostcn lukumäärä oli vuoden 1927 
lopussa 11. Etelä Suomen Pankki Osakeyhtiön 
sulautuessa vuoden 1928 alussa Liittopankki 
Osakeyhtiöön yhdistyivät myöskin niiden hypo- 
teekkiosastot, joten kertomusvuonna siis oli toi­
minnassa vain seuraavat 10 hypoteekkilaitosta:
iSuomen Asuntohypoteekkipankki, Suomen Teol- 
lisuus-Hypoteekkipankki O. Y., Suomen Hypo­
teekkiyhdistys, Suomen Kiinteistöpankki Osake­
yhtiö, O. Y. Pohjoismaiden Yhdyspankki (hypo- 
teekkiosasto), Kansallis-Osake-Pankki (hypo- 
teekkiosasto), Liittopankki Osakeyhtiö (hypo- 
teekkiosasto), O. Y. Maakiinteistöpankki, Suo­
men kaupunki- ja maalaiskuntien Keskuslaina- 
kassa O. Y., Brändö-Hertonäs Fastighetsbank, 
Aktiebolag.
Suomen Hypoteekkiyhdistyksen asema va­
kaantui kuluneena vuonna huomattavasti sen 
johdosta, että valtion ja yhdistyksen välillä teh­
tiin marraskuun 13 päivänä lopullinen sopimus 
yhdistyksen vanhan lainaus!iikkeen loppuun sel­
vittämisestä. Tässä sopimuksessa valtio sitoutui 
vuosittain korvaamaan yhdistyksen kirjanpää- 
töksen osoittaman tappion sekä vapauttamaan 
lainanottajat ja yhdistyksen osakkaat enemmistä 
lisämaksuvelvollisuuksista; yhdistys puolestaan 
sitoutui muuttamaan ennen 1 päivää heinäkuuta 
vuonna 1925 myöntämänsä kuoletuslainat vuo­
teen 1964 asti irtisanomattomiksi, osaksi 8 %  %, 
osaksi ■ 8 7/ 8 %  korkoa kasvaviksi seisoviksi 
lainoiksi sekä vuonna 1964 korvaamaan valtiolle 
takaisin valtion• yhdistykselle suorittamat erät, 
mikäli yhdistyksellä tällöin on tähän tarkoituk­
seen varoja käytettävänä.
II. Hypoteksinrättningarna.
Hypoteksinrättningarnas aiitiil var vid 1927 
ars slut 11. Emedan Södra Finlands Bank Aktie­
bolag i början av 1928 uppgick i Aktiebolaget 
Unionbanken, förenades även dessa bankers hypo- 
teksavdelningar, vadan under redogörelseäret 
följande 1Q hypoteksinrättningar voro i verk- 
samhet:
Finlands Bostadshypoteksbank, Industri-Hypo- 
teksbanken i Finland A. B., Finlands Hypoieks- 
förening, Fastighetsbanken i Finland, Aktiebolag, 
A. B. Nordiska Föreningsbanken (hypoteksavdel- 
ning), Kansallis-Osake-Pankki (hypoteksavdel- 
ning), Aktiebolaget Unionbanken (hypoleksävdel- 
ning), Landsfastighetsbanken A. B., Centralläne- 
kassan för Finlands stads- ooh landskommuner, 
A. B., Brändö-Hertonäs Fastighetsbank, AMiebo- 
lag.
Finlands Hypoteksföreniiigs ställning stabili- 
serades under redogörelseäret betydligt genom 
den mehän statsverket och ovannämnda förening 
den 13 november ingängna överenskommelsen om 
slutlikvidering av Hypoteksföreningens gamla 
länerörelse. Enligt denna överenskommelse har 
statsyerket förbundit sig att ärligen betäcka 
förlusten sadan den framgär av föreningens bok- 
slut ävensom att befria l&ntagarne ooh förenin­
gens aktionarer frän ytterligare tillskottsbe- 
talningsskyldigheter. Hypoteksföreningen & sin 
sida förband sig att förändra sinä före den 1 
juli 1925 beviljade amorteringslän tili stäende 
Iän, ouppsägbara före 1964 samt löpande dels 
med 8 %  % , dels med 8 7/8 %  ranta, ävensom 
att nyssnämnda är tili statsverket äterbetala 
statsverkets tih föreningen erlagda belopp i den 
m&n ovannämnda förening har för detta ända- 
m&l till buds stäende medel.
Omat varat. Hypotèekkilaitosten omat varat Fgna fonder. Hypoteksimättningarnas egna 
näkyvät taulusta 1 (rivit 17— 20). Niiden yhteis- fonder framgâ av tabell 1, raderna 17— 20, deras 
määriä esittää seuraava vertailu: totalsummor äter av följande jämförelse:
’ ‘ /.s 28 3,/i2 27




Osake- ja peruspääomat — Aktie- och grundkapital.............
Vararahastot — Reservfonder .. : ....................................
Käyttämättömät voittovarat — Odisponerade vinstmedel
X X X II
Osakepääomiaan korottivat viime vuonna Suo­
men Kiinteistöpankki Osakeyhtiö 5.0 milj. ja 
Suomen kaupunki- ja maalaiskuntien Keskus- 
lainakassa O. Y. 0.3 milj. markalla, joten koko 
lisäys oli 5. 3 milj. markkaa. Vararahastot lisään­
tyivät samana aikana yhteensä 39.3 milj. mar­
kalla, josta kuitenkin suurin osa 35.8 milj. mark­
kaa tulee Suomen Asuntohypoteekkipankin n. s. 
lisävakuusrahaston osalle.
Lainanoton muodostavat edelleenkin suurim­
maksi osaksi obligatiolainat. Niiden yhteinen 
määrä kertomusvuoden lopussa oli 1 514.1 milj. 
markkaa, vastaten 1 096. 5 milj. markkaa vuotta 
aikaisemmin. Uusia obligatiolainoja syntyi men­
neen vuoden aikana kaksi. Toisen, suuruudeltaan 
10. o milj. dollaria (Suomen rahassa noin 397.0 
milj. markkaa), otti Suomen Asuntohypoteekki- 
pankki, toisen, nimellisarvoltaan 50. o milj. mark­
kaa, otti Suomen Kiinteistöpankki Osakeyhtiö. 
Edellisenä vuonna otetusta Suomen Hypoteekki­
yhdistyksen 24.o milj. markan lainasta laskettiin 
kuluneena vuonna liikkeeseen 2. 4 milj. markkaa. 
Muut obligatiolainoja koskevat vaihtelut selvin- 
nevät taulusta 4. —  Suomen Hypoteekkiyhdis­
tyksen pääasiallisimman lainanoton muodostavat 
edelleenkin valtiolta saadut kuoletuslainat, jo i­
den kokonaismäärä oli viime vuoden lopussa 
140. o milj. markkaa. Hypoteekkilaitosten otta­
mat tilapäislainat olivat kertomusvuoden päät­
tyessä 36.1 milj. markkaa, vastaten 32.3 milj. 
markkaa vuonna 1927. Näihin lukuihin sisältyy 
myöskin Suomen Kiinteistöpankki Osakeyhtiön 
Ruotsista saama 2 milj. kruunun lyhytaikainen 
laina, joka tilastossa on merkitty eri tilien koh­
dalle. Talletuksia oli hypoteekkilaitoksissa viime 
vuoden lopussa 5.2 milj., vuotta aikaisemmin 
4.9 milj. markkaa.
Lainanannon muodostavat miltei kokonaan 
kuoletuslainat. Niiden määrä oli kertomusvuo­
den päättyessä 1 548.6 milj. ja vuotta aikaisem­
min 1 154.2 milj. markkaa. Kuluneena vuonna 
annetuista uusista lainoista, yhteensä 445.8 milj. 
markkaa, tuli suurin osa, eli 414. e milj. markkaa 
kaupunkikiinteistöjen osalle, loppuerä 31.2 milj. 
markkaa myönnettiin maatalouskiinteistöihin. 
Muiden myönnettyjen lainojen määrä oli viime 
vuoden lopussa 64.8 milj. markkaa, vastaten 
40.o milj. markkaa vuotta aikaisemmin. —  
Tietoja lainojen vakuuksista on taulussa 3, vas­
taavien tilien vaihdosta, lainojen lukumäärästä, 
ryhmittelystä suuruuden mukaan, korkoehdoista 
y. m. tauluissa 8 ja 9 sekä niiden jakautumisesta 
lääneittäin taulussa 10. —  Muina varojen sijoi-
Under äret höjde Fastighetsbanken i Finland, 
Aktiebolag sitt aktiekapital med 5.0 milj. mark 
ooh Centrallänekassan för Finlands stads- och 
landskommuner A. B. med 0.3 milj., vadan ak- 
tiekapitalens totalökning utgjorde 5.3 milj. mark. 
Reservfonderna ökades under motsvarande tid 
med sammanlagt 39.3 milj., varav dock största 
delen, 35.8 milj. mark, belöper sig pa Finlands 
Bostadshypoteksbanks s. k. tillskottssäkerhets- 
fond.
Inläningcn utgöres fortfarande tili största de­
len av obligationslän, vilkas sammanlagda belopp 
vid redogörelseärets slut steg tili 1514.1 milj. 
mark mot 1 096.5 milj. äret förut. Tvä nya 
obligationslän tillkommo under redogörelse&ret; 
det ena & 10.o milj. dollars — c. .397.0 milj. 
mark i finskt mynt —  upptog Finlands Bostads- 
hypoteksbank och det andra, tili ett nominellt 
belopp ä 50. o milj. mark, upptog Fastighets­
banken i Finland, Aktiebolag. A v det av Fin­
lands Hypoteksförening under föreg&ende är 
upptagna länet & 24. o milj. mark emitterades 
under redogörelsearet 2. 4. milj. De övriga för- 
ändringarna beträffande obligationsl&nen under 
äret framga av tabell 4. Finlands Hypoteks- 
förenings huvudsakliga inläning utgöres allt fort 
av de av statsverket beviljade amorteringslänen, 
vilkas totalbelopp vid ärets utgang steg tili 
140. o milj. mark. De av hypoteksinrättningarna 
upptagna tillfälliga länen stego vid redogörelse- 
ärets slut till 36. i milj. mot 32.3 milj. mark 
äret förut. I ovannämnda belopp ingär även det 
av Fastighetsbanken i Finland, Aktiebolag frän 
Sverige erhällna kortvariga länet 4 2 milj. 
kronor, vilket i Statistiken upptagits bland 
diverse' räkningar. Depositionerna i hypoteks­
inrättningarna utgjorde vid 1928 ärs slut 5.2 
milj. mark, motsvarande 4.9 milj. i slutet av 
är 1927.
Utläningen bestod nästan uteslutande av 
amorteringslän, vilka vid ärets utgang belöpte 
sig till 1 548.6 milj. mark mot 1 154.2 milj. före- 
gäende ar. A v de under redogörelseäret be­
viljade nya länen, vilkas totalbelopp utgjorde
445.8 miljoner, belöpte sig största delen, 414.6 
milj. mark, pä stadsfastigheter; äterstoden 31.2 
milj. beviljades mot landsfastigheter. Andra be­
viljade län utgjorde vid ärets slut 64.8 milj. 
mark m ot 40. o milj. äret förut. Uppgifter rö- 
rande för länen ställda säkerheter lämnas i ta ­
bell 3. Omsättningen ä de särskilda räkningarna, 
länens antal, deras gruppering efter storlek, 
räntevillkor m. m. framgä av tabellerna 8 och 9 
och deras fördelning länsvis av tabell 10. Dess- 
utom mä nämnas, att hypoteksinrättningarna vid
X X X III
tusmuotoina vuoden lopussa mainittakoon vielä 
obligatiot 120: o milj. markkaa, joista suuriin-, 
man osan 100. o milj. markkaa muodostaa valtion 
Suomen Asuntohypoteekkipankille pohjarahas­
toa varten luovuttamat obligatiot, jäännöksen 
ollessa etupäässä omia obligatioita, sekä osak­
keet 3. 4 milj. markkaa. Vastaavat luvut vuotta 
aikaisemmin olivat 120.4 ja 2.8 milj. markkaa. 
Eri tileille merkitystä 80. 5 milj. markasta tulee 
71.6 milj. markkaa Suomen Asuritohypoteekki- 
pankin 10 %:n lisäkiinnitysten osalle, jotka muo­
dostavat vastaerän saman pankin lisävakuus- 
rahastolle.
Voitto- ja tappiotilit ovat erikoisteltuina tau­
lussa 2, josta nähdään, että 2 hypoteekkilaitosta 
kärsi tappiota yhteensä 5. 7 milj. markkaa, mui- • 
den saadessa voittoa yhteensä 3. umilj. markkaa. 
Tappiollisen tilinpäätöksen aiheutti kummassa­
kin tapauksessa agiohäviö. Edellisenä vuonna 
sai hypoteekkilaitoksista kolme tappiota yh­
teensä 5.3 milj. markkaa ja muut voittoa 
yhteensä 2.5 milj. markkaa.
Arets slut hollo placerade 120. o .milj. mark i 
obligationer, ay vilka 100.o milj. utgora de av 
statsverket at Finlands Bostadshypoteksbank 
som grundfond overlamnade obligationerna, 
aterstoden utgores huvudsakligen av hypoteks- 
inrattningarnas egna obligationer, ooh 3.4 milj. 
i aktier. Motsvarande tal aret forut voro 120. 4 
och 2.8 milj: mark. A v det bland diverse raknin- 
gar upptagna beloppet & 80. 5 milj. beloper sig 
71.0 milj. mark pa Finlands Bostadshypoteks- 
banks »10 %  tillskottsinteckningar», vilka ut- 
gora motvardet till namnda banks tillskotts- 
sakerhetsfond.
Vinst- och forlustriikiungarna. Detaljerade 
uppgifter over dessa rakningar inga i tabell 2. 
Darav framgar, att tva hypoteksinrattningar 
lidit en sammanlagd nettoforlust om 5.7 milj. 
mark ooh att de ovriga haft en sammanlagd netto- 
vinst ora 3. l milj. Forlusterna for bagge hypo- 
teksinrattningarna harleda sig av agioforluster. 
Foregaende ar ledo tre inrattningar en samman­
lagd nettoforlust om 5.3 milj. mark, da daremot 









p a n k k i l a i t o k s e t ,
B ANKIN RÀTTNI-NG ARN A.
LES BANQUES.
4Taulu 1 a. Suomen Pankin tila joulukuun 31 p. 1928. —
Tableau 1 a. Situation de la Banque de
1
Varoja — Aktiva — A c tif .
Kultakassa— Guldkassa — Encaisse or:
Sao m en kultarahaa — Finskt guldmynt — Or monnayé finlandais.........
'Rahaksi lyötyä kultaa — Myntat guld — Autre or monnayé ..................
Rahaksi lyömätöntä kultaa — Omyntat guld — Lingots d’o r ..................
Ulkomaisia kirjeenvaihtajia — Korrespondenter i utlandet— Correspondants
à l'étranger........................................................................................: ........
Ulkomaisia vekseleitä — Växlar â utländskt mynt — Effets payables à
l'étranger ......................................................................................................
Korkolippuja ja ulkomaisia seteleitä — Kuponger och banksedlar à utländskt
mynt — Billets de banque et coupons négociables à l'étranger........................
Diskontattuja kotimaisia vekseleitä— Diskonterade inhemska växlar —
Effets intérieurs escomptés............................. ••......................................... .
Rediskontattuja kotimaisia vekseleitä — Rediskonteradé inhemska växlar—
Effets intérieurs ré-escompiés .......'............. ' . ............ •...............................
Hypoteekkilainoja — Hypotekslân — Prêts hypothécaires.............................
Kassakreditiivejii — Kassakreditiv — Crédits de caisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Obligatioita Suomien rahassa.— Obligatipner â finskt mynt— Obligations en
monnaie finlandaise ........................ ................. ..........................................
Obligatioita ulkomaan rahassa — Obligationer â utländskt mynt — Obli­
gations négociables à l’étranger ............................... : ................... •.'.......
Yksityispankkien maksuosotuksia — Privatbankernas anvisningar — Mandats
émis par les banques commerciales■..............................................................
Suomen nikkelirahaa — Finskt niokelmynt — 'Nickel monnayé....................
Suomen vaskirahaa — Finskt kopparmynt — Cuivre monnayé....................
PankMkiinteistôt — Bankfastigheter — Immeubles ....................................
Kalusto — Inventorier — Mobilier ..........................: ..................................
Eri tilejä — Diverse räkningar — Divers.......................................................
Varoja kaikkiaan — Summa aktiva — Total actif Mk.
14 463000
236324 707 74
53 637 698 41 304 425 406 15
731 540 587 01
19 367 331 75
2137 009 22
700 736 726 95
676 765 002 10 1 399 006070 02
45 967201 —
132 530 915 72
50 305 336 50
291 788 409 75
29330 431 19
3 487 561 50
94 898 11
12 000 000 —
100 —
18130 351 46 583 635205 23
— 3 018 607 268|41
oTabell 1 a. Finlands Banks Ställning den 31 december 1928.
Finlande au 31 décembre 1928.
V elk o ja  —  P assiva  —  Passif.
Liikkeessä olevia seteleitä — Utelöpande sedlar — Billets en circulation . . . .
Pano- ja ottotili — Upp- och avskrivningsräkning— Comptes courants . . . . . .
Valtiovaraston pano- ja ottotili — Statsverkets upp- och avskrivnings-
räkning — Comptes courants du Trésor ...................................................
Postivekseleitä — Postremissväxlar — Mandats émis par h  banque.........
Perittyjä vekseleitä — Inkassoväxlar — Effets à l’encaissernent. :. ...........
Ulkomaisia kirjeenvaihtajia -r- Korrespondenter i utlandet — Correspon­
dants à l’étranger .............................................................. .......
Eri tilejä — Diverse räkningar — Divers ................................... ................
Kasvaneitten korkojen saldo— Saldo av upplupna räntor — Solde des in­
térêts ................................................................... ; .......................................
Kantarahasto — Grundfond — Capital ..........................................................
Vararahasto -r- Reservfond —1 Fonds de réserve ..............................................
Pankkikiinteistöjen ja kaluston arvo — Värdet av bankfastigheter och
inventarier — Valeur des immeubles et du mobilier.................... ..........
Pankin puhdas voitto v. 1928—  Bankens nettovinst ;\r 1928 — Béné­
fice net pour l’exercice 1928
81 524498 33
375.336 945 





5 740 745 86 
13 998 848 23
500 000 000 — 
357127159 85
Setelinanto-oikeus — Sedelutgivningsrätt —
jDroit d’ émission de billets de banque. 
Kultakassa ja ulkomaiset valuutat— Guldkassa och ut-
lândska valutor — Encaisse métallique or et valeurs
étrangères ............................’. ................................... 1 035 965 993:16
Setelinanto-oikeus sen lisäksi (laki 21/l2 1925) — Sedelut­
givningsrätt därutöver (lag 2L/12 1925) ;— Droit d’émis­
sion supplémentaire ( loi du 21 décembre 1925) . . . . . .  1 200 000 000: —
Setelinaiitö-öikeus — Sedelutgivningsrätt — Droit d’émis-
sion de billets........... ..................................................  2 235 965 993:16
Liikkeessä olevat setelit — Utelöpande sedlar — Billets
au porteur en circulation................................. . . . . .  1 513 212 750: —
Muut vaadittaessa maksettavat sitoumukset — Övriga
à vista förbindelser — Autres engagements à vue. ■ ■ ■ 491 535 620: 29
Myönnetyistä kassakreditiiveistä nostamatta oleva määrä 
— Âbeviljadekassakreditivinnestâende —Montant non
utilisé des crédits de caisse consentis ........................  22 528084:28
Setelinanto-reservi — Sedelutgivningsreserv — Réserve 
d’émission de billets:
Käytettävissä oleva — Omedelbart disponibel —
Disponible immédiatement ...................................  208 689 538:59
Toissijaisen katteen lisääntymisestä riippuva — Av 
ökad supplementär täckning beroende — Dépen­
dant de l’augmentation de la couverture supplémen- 
■ taire .....................................................................  «—
______________  2 235 965 993Ü6
Velkoja kaikkiaan — Summa passiva — Total pasdf Mk.
1 513 212 750 —
491 535 620 29 
707497 35 
857127159 85 
12000 100 —  
144024 140 92
3 01S 607 268|41
6'
Täiilit 1 1); Yksityispankkien tila joulukuun 31 p; 1928: —
Tableau. 1 b: Situatiöh des banques 
Ä. V a r o j a  — *)













1 Kassasäästöä — KäSsäbehällning................................ 111121154 82 97248 785 66 28 961 332 35
2 Ulkomaisia kirjeenvaihtajia — Qtrikes körrespon-
denter ..................................................................... 78 508 iÖ3 20 58 858 831 08 3 078565 84
3 Ulkomaisia vekseleitä — Utrikes växlar ’) ................. 64151 875 75 7 533 825 30 22 025 556 75
A Kotimaisia vekseleitä — Inrikes växlar ’) ................. 988017 024 53 811 713 888 7i 243 936 868 48
5 Lamoja — Län............................................................. 455 020 542 67 813990 482 30 268 989 620 45
6 Kassakreditiivejä — Kassakreditiv ............................ 319 520 309 07 259211 153 67 105 791 650 75
7 Kotimaisia kirjeenvaihtajia — Inrikes korrespon-
denter........................................................................ 747 765 682 75 571 972 801 5b •194229 375 90
8 Obligatioita — Obligationer ............... ................ ■.... 51 020 634 40 72 117 327 — 11 421 361 70
9 Osakkeita — Aktier............................................. ......... 20 680 320 — 40 550 685 20 6 799244 —
10 Muiden pankkien talletustodistuksia — Andra bankers
depositionsbevis ..................................... ................ 10158063 50 690 000 — 35000 —
11 Pankkikiinteistöjä — Bankfastigheter2) .................... ’ 35 919424 37 30 000 003 — 45 869 401 —
12 Muita kiinteistöjä — Övriga fastigheter .................... ---• — — 677 500 —
13 Irtaimistoa — Inventarier ........................................... 100 — 150 000 — 1 —
14 Siirtyviä korkoja — Balanserande räntor.................... 20 026 620 68 • 22 462 334 40 4 302 216 48
15 Eri tilejä — Diverse räkningar.................................... 32 832 486 85 17 714 742 71 12 305 822 10
16 Hypoteekkiosasto — Hypoteksavdelningen.................... — — 4 596 096 47 705456 25
17 Yhteensä — Summa 2 934 742 342 59] 2 808 810 957 06 »4» 128 973 05
Aktiebolaget Suomen
Abolands Käsityöläis-
Bank. Pohjolan Osakepankki.T il it  — R äkningar. Osakeyhtiö Osake-Pankki. Handtverkare
Turunmaan Akclebanken
Pankki. 1 Finland.





2 Ulkomaisia kirjeenvaihtajia — Utrikes korrespon-
denter ..................................................................... 579 101 10 430 356 95 1127 492 10
3 Ulkomaisia vekseleitä — Utrikes växlar ')••■•......... — — 12 769 — 5 290 —
i Kotimaisia vekseleitä — Inrikes växlar ’) ................. 50 417 729 67 65 598 782 72 28 966 946 78
5 Lainoja — Län.............................................................. 68 582137 39 9204 050 — 52 539 253 —
6 Kassakreditiivejä — Kassakreditiv ............................ 29217123 61 42 066181 99 26 489375 49
7 Kotimaisia kirjeenvaihtajia — Inrikes korrespon-
denter ..................................................................... 12 953 666 26 12 796 431 16 22 983 937 bb
8 Obligatioita — Obligationer ....................................... 589 050 — 490 383 72 714 30
9 Osakkeita — Aktier...................................................... 122 722 — 5 533 000 — 83 935 30
10 Muiden pankkien talletustodistuksia — Andra ban-1 kers depositionsbevis .............................................. 122 055 95 — — 1 436 957 75
ill Pankkikiinteistöjä — Bankfastigheter2) .................... 3 202188 71 2 760 00Ö — 5 615 000
12 Muita kiinteistöjä — Övriga fastigheter..................... — — — — — —
13 Irtaimistoa — Inventarier ...............: ......................... 651 593 21 100 — 200 000 —
!14 Siirtyviä korkoja — Balanserande räntor ................. - 2 477062 10 1 604 823 61 1 494 653 20
15 Eri tilejä — Öiverse räkningar................................... 522 117 40 3 834 975 64 69 619 15
16 Hypoteekkiosasto — Hypoteksavdelningen................. ---- .--- — — —
17 Yhteensä — Summa 171 789 572 25 147 043 856 48 143 645 520 09
*) Väistit protestattujcn vekselien määrä näkyy taulusta 9 — Värdcbcloppct för Hiiri ingftemlc protesterado växlar fram- 
rörclsens bedrivaude anskaffade aktier i fastigbotsbolag.
7Tabeil 1 h. Privätbankernas ställning den 31 december 1928.
priväe's aü 31 däceinbre ¡928. .  •
A k t i v a  —  Aciif.
Helsingfors








35 586 778 21 11 174 839 70 • 6 085 504 98 15 542 627 54 i8 725 252 87 8 602 530 36 5 841 868 88 1
2024 396 42 855122 05 2 278 79i 95 2 919 366 9Ö 1 864276 25 2 700 773 70 1 788 515 90 2
,.  Ö90'466 39 541 451 45 61 068 35 — — — — 83 504 90 2 666 15 3
205 770 870 40 231 615 431 33 153 765 362 95 144 989 817 64 45 700 767 50 67 625 876 09 118334 444 59 4
207* 886012 61 112 807 056 90 65 450250 75 138 848 965 20 147045 448 18 75 828180 19 41 896164 25 5
l i i  832 686 54 98025277 70 119 357 ÖÖ9 08 125 821 546 61 32 616 004 91 69 560 941 85 40 898246 89 6
233203 978 93 77 968 610 27 81 627037 42 66 i65 409 02 4Ö 016 430 32 37 537 654 72 31 617 622 52 7
5 764000 — 2 i l 3 171 22 419392 80 11 241 534 85 33 317 629 61 341 454 75 197500 — g
9 535 755 40 •5 205007 — 3 536 876 — 632 845 — 2 309 0Ö0 90 17 299 — 4 760 000 — 9
. 1 4Ö8 693 30 21 845 95 921 448 65 109 866 60 850 000 __ __ 18Ö 925 10 10
10 595 902 75 5 653 000 — 14 922 200 — 13 259 381 10 14 250 000 — 5 783199 17 9 782 006 37 11
— __ 123107 60 — — — — — — --- — 524 683 75 12
'1 — 100 — 81 201 — 100 000 — 500 000 — 1 — 800 000 — 13
' 5879152 10 6 794264 61 4266 708 — 7 867 899 05 4175 846 11 4 967 520 87 2 374 054 73 11
11 238 845 16 . 4048165 38 2 065 463 46 2 304 522 39 23 326267 65 .5 957 846 42 5 624 478 98 15
16
847 317 5391211 556 946 451 16j 454838 315 39 529 803 781 90 370 69« 924,30 279 006 783 02 264 623178 11 17
L u o t t o - P a n k k i
O s a k e y h t iö .
A t l a s  P a n k k i  
O . Y .  • 
A t l a s  B a n k  
A B .
S u o m e n
V ie n t i - P a n k k i ,
O s a k e y h t iö
A la n d s
A k t ie b a n k .
S v e n s k a  
F in la n d s  
L a n t m a n n a -  
b a n k  A .B .
Y h te e n s ä .
S u m m a .
1 295 662 74 3 715 447 66 759 737 67 926 405 35 1 188 518 58 354 473 319 38 1
718345 95 849048 25 990 440 55 3660,92 18 ____ :— 159 937 620 37 2
1663 20 279 349 95 409 879 45 •---- — .  ---- — 95 699 366 64 3
23 476 749 09 46 873 982 82 17 951 874 95 3160 727 45 9 810 658 05 3 257 727 803 75 4
. 19 622 930 90 33 539 927 95 23 690 696 — 33 351 401 25 26148 571- 70 2 594 441691 69 5
5 Ö  886 209 21 23 310 753 97 12 441 559 04 5 215 907 96 3 651 878 92 1475 913 817 26 6
. 15 373 747 15 31 999 010 99 6 359 726 77 2 421 020 67 3 718 536 26 2 196 710 680 22 7
— — 1080 — 125 450 — 1 — — — ±89160 685 35 8
1 264283 — 852 034 — 3 971 726 10 1 — 1677125 — 107 531858 90 9
— ____ 990 007 23 1 850 000 ____ * ____ ____ ____ ____ 18 774 864 03 1 0
• 5 535 000 — '5 242 000 — 1 — 5 970 542 85 220 359 250 32 11
— — 352 100 ____ — — — — — 1 677 391 35 12
32 000 — 885 403 17 50 000 — 1 — 575034 60 4025 535 98 1 3
1 199 054 25 1315 278 07 1137 648 55 526 939 54 682 006 34 93 554082 69 1 4
285106 67 1 313 545 08: 1 780 857 35 — — 15 715 30 125 240 577 69 1 5
— — ' — — — _ — — — 5 301552 72 1G
119 699 752 16 151 518 969 14| 71 519 596143 45 968 498 40 53438 587 60 10 900 530 098 3 4 17
gAr av tabdl 9. 2) Tähän sisältyy myöskin pankkitarkoituksecn käytettyjen kiinteistöjen osakkeita — Häri ingA även för bank-
Taulu 1 b. (Jatk.).
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B, V e l k o j a  —
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1 Osakepääoma — Aktiekapital....................................... 200 000 000 240 000 000 150 000 000
2 Vararahastot — Reservfonder ................................... 179 500 000 __ 165000 000 __ 48 896 595 20
3 Osakeantitili — Aktieemissionsräkning . . ; ................... ;-- — — — — —
i Eläkerahasto — Pensionsfond ................................... ■ 17 483 812 49 21384 211 90 — —
5 Käyttämättömiä voittovaroja — Odisponerade vinst-
medel...............................................................; ____ 9 250 531 10 3 374 399 76 1 652 688 35
6 Voitto- ja tappiotili — Vinst- och förlusträkning___ 47461 846 51 52 616 007 49 19 815 941 93
7 Talletustilit — Depositionsräkningar ........................ 1 467 304 795 34 1369247 309 83 367 777 764 05
S Säästökassatili — Sparkasseräkning............................ . 218086 875 21 117 832 824 53 108 321128 12
9 Juokseva tili Löpande räkning,. .................. . 206109 938 89 173 314009 90 ' 64168415 88
10 Postilähetysvekseleitä — Postremissväxlar................. 53 337 347 16 40 021 628 19 16 797 272 43
11 Ulkomaisia kirjeenvaihtajia — Utrikes korrespondenter 147114 038 82 198 321 656 77 43 434 194 70
12 Kotimaisia kirjeenvaihtajia — Inrikes korrespon-
denter . : ...................... '.......................................... 169 958 576 48 190 515 691 64 105 407 769 24
1 3 Rediskontattuja veksoleitä — Rediskonterade växlar 177080 344 75 187149 845 90 — —
1 4 Lainoja pankkikiinteistöjä vastaan — Län mot bank-
fastigheter................................................................. —r — — — — —
1 5 Muita lamoja — Övriga län ....................................... — — — —
1 6 Nostamattomia osinkoia — Outtagna dividender . . . . ■ 343 760 — 226 679 66 271 996 51
1 7 Siirtyviä korkoja — Balanserande räntor ................ 22 001200 15 18 849 477 93 5 881 534 89
1 8 Eri tilejä — Diverse räkningar................................... 7 433 006 59 21 723 456 22 15 700 487 40
1 9 Perittäviksi jätetyistä vekseleistä saatua — Pä inkas-
soväxlar uppburet .................................................. 12 276269 10 9233 757 34 1 003 184 35
20 Yhteensä — Summa 2 »34 742 342 5» 2 808 810 957 06 949128 973 05
















1 Osakepääoma — Aktiekapital ................................... 32 000000 16 000 000 17000 000
2 Vararahastot — Reservfondei ........... ....................... ijlO 800 000 — 3 600 000 — 2 310 000 —
3 Osakeantitili — Aktieemissionsräkning........................ — * --- — — —
4 Eläkerahasto — Pensionsfond ................................... 143 187 50 — — — .-- .
5 Käyttämättömiä voittovaroja — Odisponerade vinst- 
medel................................... ! ................................... 2 040 816 45 200 241 20 1 037 816 40
6 Voitto- ja tappiotili — Vinst- och förlusträkning. . . . 4 523 264 61 2 845 896 34 2 626 903 65
7 Talletustilit — Depositionsräkningar ......................... 79067086 81 93 212 133 63 37 985205 58
8 Säästökassatili — Sparkasseräkning ............................ 9 799 927 23 — : — 42 828 514 47
9 Juokseva tili — Löpande räkning............................... 8404 528 24 7 733 083 35 19 890 224 83
10 Postilähetysvekseleitä — Postremissväxlar ................ 2 295 941 19 ■ 4 778335 71 2 363 983 26
i l Ulkomaisia kirjeenvaihtajia — Utrikes korrespondenter 136 792 50 — — 4 326 578 —
i 2 Kotimaisia kirjeenvaihtajia — Inrikes korrespon­
denter .................................. : ................................. 10 080 041 81 6 765 634 13 11 336 713 51
13 Rediskontattuja vekseleitä — Rediskonterade växlar 9 953 783 43 8692 342 70 — —
i l Lainoja pankkikiinteistöjä vastaan — Län mot bank- 
fastigheter........................................................... . 253 563 94
15 Muita lainoja— Övriga Iän........................................... — — 550 000 — — —
16 Nostamattomia osinkoja — Outtagna dividender___ 122 028 40 51 265 — 34 387 77
17 Siirtyviä korkoja — Balanserande räntor ................ 1 462 887 69 1 609 705 24 1 318422 55
13 Eri tilejä — Diverse räkningar................................... 681 968 04 475 861 69 ' 458103 02
19 Perittäviksi jätetyistä vekseleistä saatua — Pä inkas- 
soväxlar uppburet ................................................ : 277318 35 275 293 55 128667 05
20 Yhteensä — Summa 171 789 572 25 147 043 356 48 143 645 520 09
1) Tästä Smk. 2 500 000: — voitonjärjestclyrahasto — Harav Fmk 2560 000: — vinstrcgleringsfond.




















150 000 000 60 000 000 40 000 000 60 000 000 40 000 000 20 000 000 30 000 000 1
50 159 312 50 26 000 000 20 000 000 — 15 850 000 — 7 564 510 — 10 000 000 — 6 597 937 38 2
. 2188000 — 2 750 000 — 1 565 001 65 521248 10 — — 400 000 — 200 000 — 4
1 805 237 37 4027 606 73 2 702 902 67 1 000 015 61 147 625 25 120 118 84 ■ 276 403 82 5
21968062 83 12 167167 01 10 749286 20 9 548 655 75 5 451104 35 5 012 950 33 •■5817913 03 6
279 532 709 25 237 366199 90 249292 075 30 287 425094 83 189 526 967 75 107 769 641 12 160 926 401 91 7
104208293 42 27 659330|79 19399 884 36 — — 11 639 362 99 13 590 312 11 1061 200 81 8
67 424 925 77 20 596 542 03 24 768227 21 • 22 124 601 96 32 851 818 41 33 088363 97 30 715 554 66 9
16085 658 27 ' 8 923 349 98 9 830 053 15 8075270 79 17 336 398 13 3 531 970 04 8963 082 12 10
69 559 915 46 33 598247 94 30267 50 23 005 629 40 52 091 91 1024 909 45 ----- ' — 11
57071829 56 40224081 10 35 965 846 82 37 200 090 09 28 757 476 38 40 727238 10 8016174 58 12
— 65106 714 25 32 480 089 32 44 052 87? 04 20 945 000 — 38615 584 35 7472 794 90 13
___ ___ .__ ___ ___ ___ 109 529 09 580 754 67 675253 73 : __ _ 14
— — — — — — 11000 000 — 13 765 000 — — — — — 15
166 461 — 110 679 05 28093 50 256 561 50 — — — — 86252 45 16
6037 960 — 4 706 983 85 3 456 450 42 4360107 67 1 532 077 12 2 842 959 54 3012 336 87 17
20 139 617 78 13 134 403 27 3 719296 69 3 766 854 92 539 706 34 1528792 69 999 967 94 18
969 556 — 575145 26 850 840 60 1 50 7 243 15 7031 — 78 688 75 477157 64 19


















16000 000 12 000 000 12 000 000 5000 000 10 000 000 1110 600 060 1
500000 — 1 900 000 — - 3 500 000 '--- ■ 200 000 — 100000 — 552 478 355 08 2
— — — ■ ' — — — — — — 46 635 461 64 4
324 365 34 109 382 73 232 835 73 294 392 11 38079 87 28 635 459 33 '5
i 1 725082 79 1 541 356 27 1 500 897 53 934152 59 605 974 92 206 912 464 13 6
38443 559 29 82 745 716 49 24099  504 68 35 3 8 0 1 5 8 05 27 859167 34 51 34  981491 15 7
5 526101 37 15120 656 87 3 796 312 75 — — 9 377 846 78 708 248 571 81 8
19 0 70 0 77 07 13 684 354 75 11 350 239 92 2 783 588 53 1 956 494 87 760 034 990 24 9
2 320 134 84 3 712 420 02 1 741 828 25 866103 71 1 441 456 80 202 422 234 04 10
11 55  385 20 5 392 832 17 1 931 826 85 — — — — 529 084 366 67 11
23 369286 59 61 47  580 28 40 93  320 63 300 000 __ 723 837 35 776 661188 29 12
5 429171 58 62 2 4 0 8 3 66 930 576 85 — — — — 604133 210 73 13
2 000 000 _ _ 100000 __ __ __ __ __ 505 000 __ 4 224101 43 14
— — --- . — — — — — — — 25 315 000 — 15
23 619 — 24122 — 3 000 — 5 882 50 59 949 90 18 14  738 24 16
1 446 312 46 1 348 694 05 838 910 11 203 968 96 311 055 97 81 221 045 47 17
2 357156 63 1 293 874 15 • 5 500 343 13 251 95 459 723 80 99 912 872 25 18
500 — 173 895 70 — — — — — — 27 834 547 84 19




Taulu 2. Pankkien V oitto - ja  tappiotili vuodelta 1928. —
Tableau 2. Profits et pertes













1 Tulot —  Inkomster 169 490 867 58 807 085 014 6(i 297 371448 68 90 145 005 13
2 Edell. vuod. voittoa —  Balanserande vinst fr. föreg. ar __ __ 9 250 531 10 3 374 399 76 1 652 688 35
3 Lainauskorkoja ja -provisioita —  Räntor och provi- 
sioner av utiäning........... .......................................... 132 196 446 05 280 917 217 94 278 846 723 66 77423 270 77
4 Obligatioidcn korkoja —  Räntor â obligationer1) . . . . 30 676 168 05 2 726 599 35 5 712 678 25 2 460 545 65
5 Agiota — Agio ..................................... .. ............................. 6 594 619 91 11 281 937 75 7 307 512 83 1 494 836 30
6 Poistetuista saatavista —  Fran avskrivna fordringar.. 23 633 57 697240 89 430 622 30 547 737 59
7 Eri tuloja—  Diverse inkomster............................................... — __ 2132164 55 1 699 511 881 6 159 690 10
8 Hypoteekkiosaston voitto —  Hypoteksavdelningens 
vinst2) ....................................................................... — — 79 323 «s — 406 236 37
9 Menot —  Ütgifter lëî> 490 867 58 3Ö7 085 0i4 fiö 297 371 448 68 96 145 005 13
10 Korkoja —  Räntor ......................................................................... 37 332 72 184 584 884 90 170 324065 72 40 535 568 35
11 Kulunkeja — Omkostnader ............................. .......... 13 497 636 92 54 516 279 94 53 982 745 08 24 437 654 40
12 Palkkauksia — Avlöningar .......................................................... 7 371 636 02 29 075 241 38 26 127 969 17 13 522138 9613 Veroja — Utskylder ....................................................................... . — — 16 309 500 27 17 469 451 97 4 548 041 9014 Muita kulunkeja — övriga omkostnader ................................. 3j 6 126 000 90 9 181 538 29 1Ö 385 323 94 6 367 473 54
15 Poistoja — Avskrivningar .......................................... 11 931 757 02i 11 271 472 21 17 074 230 63 3 703 152 10
3516 Luotonannosta — PA kreditgivning ........................................ — — 9 460 930 81 8 378 749 85 3 207 39917 Obligatio- ja osaketileistä—PA obligations- och aktieräkn. . . 11850 697 72 — — 5 710300 65 — —18 Kiinteistötilistä — PA fastighetsräkning ................................ — — 1000000 — — — — —
19 Kalustotilistä — PA inventarleräkning.................................... 81059 30 810 541 40 214 345 — 495 752 75
20 Hypoteekkiosaston tappio — Hypoteksavdelningens förlust — — — — 2 770 835 13 - —
21 Voittovaroja kaikkiaan —  Summa vinstmedel.................. 144 024140 92 56 712 377 61 55 990 407 25 21 468630 2822 Siitä tilivuoden voitto —  Därav räkenskapsärets vin3t . . . . 1.44 0241.40 92 47 461 846 51 52 616 007 49 19 815 941 93

















1 Tulot — Inkomster 21 314 343
■ i
68j 16 297 483 63 17 335 28» 63 13 68« 981 62
2 Edell. vuod. voittoa — Balanserande vinst fr. föreg. är 2 040 816 45 200 241 20 1037 816 40 324 365 34
3 Lainauskorkoja ja -provisioita — Räntor och provi- 
sioner av utiäning.......................................................... 18 663 887 10 15 722 033 04
!
15 790 468 37 12 905 434 19
4 Obligatioiden korkoja — Räntor ä obligationer 37 487 89j 31216 57 60 — —
5 Agiota — Agio .................................................................. 142 735 58 — — 59 376 05 78 871 01
6 Poistetuista saatavista — Iran avskrivna fordringar.. 22 443 60i 23 012 18 36 300 61 50 383 40
7 Eri tuloja — Diverse inkomster.......... ........................... 406 973 06 320 930 64 411 259'20 321 027 68
8 Hypoteekkiosaston voitto —  Hypoteksavdelningens 
vinst2) ............................................................................. — — — — —
9 Menot — Utgifter 21 314 343 68 16 297 433 63 17 335 280 63 13 689 081 62
10 Korkoja — Räntor .......................................................... 10 620 437 28 10 079 982 53 9 459 809 87 9263 555 14
11 Kulunkeja — Omkostnader .......................................... 4 017 576 09 3 054 817 51 4 039372 17 2 348150 '85
12 Palkkauksia — Avlöningar ......................................................... 2 048 485 90 1 673 679 26 2 080 573 30 1 202 235 —
13 Veroja — Utskylder ...................................................................... 1220 421 20 - 667 551 85 742174 20 424144 20
14 Muita kulunkeja — övriga omkostnader ................................ 748 668 99 713 586 40 1216 624 67 721 771 65
15 Poistoja — Avskrivningar.............................................. 112 249 25 116 496 05 171378 54 18927 50
16 Luotonannosta — PA kreditgivning ................................. 39 850 — 13.950 — 47 331 95 18 927 50
17 Obligatio- ja osaketileistä — PA obligations- och aktieräkn. . . — — — — 4 242 09 —
18 Kiinteistötilistä — PA fastighetsräkning ................................ — — 25000 — — r- — —19 Kalustotilistä — Pä inventarieräkning.................................... 72 399 25 77 546 05 119804 50 -20 Hvpotcekkiososton tappio — Hypoteksavdelningens förlust — — — — • —
' 2 049 448 1321 Voittovaroja kaikkiaan — Summa vinstmedel.............. 6 564 081 06 3 046137 54 3 664 720 05
22 Siitä tilivuoden voitto — Därav räkenskapsärets v in s t___ 4 523 284 61 2845 896 34 2 626 903 65 1 725 082 79
l) Tähän sisältyy myös osakkeista saatuja osinkoja — Häri ingA jämväl dividender A aktier. 2) Aikaisemmissa vuositilastoissa nämä 
inistus — Härav Fmk 3 504 427:25 omkostnader för sedeltillverkning.
i l
T a b e ll 2 ; B an kcrn as V in st- öch  förlusträkn in g för är 1 9 2 8 .




















92 770 628 02 .70 244 637 61 56 728 968 78 57 667 423 26 44145  982 94 35 003 510 13 27 992 152 74 1
1 805 237 37 4 027 606 73 2 702 902 67 1 000 015 61 147 625 25 120 118 84 276 403 82 2
88336 611 09 65 76i 896 31 50 919 852 90 54 9 i5  447 86 40 330 909 51 33 781 896 01 25-661 851 48 3
453 762 50 245132 62 1 0 7 6 1 7 3 — 823 672 57 2 498 599 23 28 5 i7 50 1 019 750 — 4
1 3 1 8 1 7 6 84 141 507 01 708153 74 161 340 10 67113 43 43 776 47 120 726 60 5
— — 68 494 94 39101 57 53 019 95 12 781 9E 73 274 58 111087 47 6
856 740 22 1 282 784 90 713 927 17 1 0 8 8  953 54 §55 926 73 802 333 37 7
s
92 770 528 02 70 H i  637 61 56 728 968 78 57 667 423 26 44 145  982 94 35 003 510 13 27 992 152 74 9
45 600 779 12 41 769444 66 3 1 4590 60 82 35 798 922 37 33 667 316 37 21 639 870 86 13 695 547 90 10
19 596 448 70 10 974 422 33 111180 42 02 10 487 564 03 4 393195 81 7 646 280 55 7 437 322 79 11
11059 706 65 5 221966 85 5 473 783 40 5 985 910 80 1406940 lt 8 255 068 44 3 837 914 20 12
4 600688 24 4 019 964 07 3174716 25 1 591 251 61 1467 845 55 2114 422 46 T 569 585 20 13
3 936 053 81 1 732 491 41 2 469 542 37 2 910 401 62 1518 410 H 2 276 789 71 2 029 823 39 14
3 800 000 — 1 305 996 88 699 677 07 832 265 50 486 741 16 584289 55 764 965 20 15
3800000 — 531488 48 699 677 07 273 724 46 22 300 — 584 289 55 683 446 85 16
— — 319 995 — — — — — 359 040 16 — — — 17
— — — — — — 25C000 — —  . — — — _ _ 18
— — 454 513 40 — — 308541 04 105 401 — — — 81 518 35 19
23 773 300 20 16194 773 74 13 452188 87 10 548 671 36 5 598 729 60 5133 069 17 6 094 316 85 21





















14692139 79 8 976 371 66 5 401995 5 041 416 95 118« 993 735 87 1 350 484 603 45 1
109382 73 232 835 73 294 392 n 38079 87 28 635 459 33 28 635 459 33 2
14 553 833 66 7 744 880 93 5 096 976 76 5 003 337 08 1092 376 528 66 1 224 572 974 71 3
— — 7 768 50 — — — — 17 121 693 63 47 798131 68 4
— — 75 450 65 10 627 09 — '--- 23 012141 45 29 (506 761 36 5
28 923 40 14 030 85 — — — — 2 208 455 31 2 232 088 88 6
— — 1405 — — —- — — 17153 628 04 17 153 628 04 7
— — — — — — — — 485 559 45 485 559 45 8
14 692139 79 8 676 371 66 5 461 995 96 5 041416 95 1180 993 735 87 1350 484 003 45 9
8 878217 35 4 278 582 03 3 2 67 849 06 2 948314 39 677 872 208 72 677 909 541 44 10
3 817 909 63 1 840 402 82 737198 65 1449047 77 225 894 431 14 239.392 068 06 112 546 899 11 ' 867 610 — 36191.2 90 87Ö 966 09 116 619 001 57 123 990 637 59 12176 490 50 421438 60 203 565 10 52402 10 60 773 655 21 60 773 655 21 131094 520 02 551354 22 171720 65 '525 679 58 48 501 774 36 54 627 775 26 •14
345 273 81 223 653 55 168403 55 — — 41 679.172 55 53 610 029 57 15136 245 96 91100 — — — — • — 27 989 411 83 27 989 411 83 16108 260 71 82 553 55 82545 25 — — 6 666 937 41 18 517 635 13 1736800 — — — 37 632 20 — — 1 349 432 20 1 349 432 20 1863 967 14 50000 — 48 226 10 — — 2 902 555 98 2 983 615 28 19— — — — — — — — . 2 770 835 13 2 770 835 13 20
1 650 739 — 1 733 733 26 1 228 544 70 644 054 79 235 547 923 46 379 572 064 38 21
1541356 27 1 500897 53 934152 59 605 974 92 206 912 464 13 350 936 605 05 22
luvut sisältyvät Eri tuloihin — I  föreg&ciuic ärsstatistikcr ingä elossa bclopp i Divcrsc inkomster. 3) Tästä Smk. 3 504 427:25 setelien vai1
12
T a u lu  3 . P an kkien  liike eri tileillä  vu o n n a  1 9 2 8 . —
Tableau 3. Mouvement des banques













Talletustilit /  Vastaanotettu — Mottaget .........
Deposit.rältningar \ Maksettu — Utbetalat .................
Säästökassatili ( Vastaanotettu — Mottaget ..........
Sparkasseriikning \ Maksettu — Utbetalat .................
Pano- ja ottotili, vastaav. juoks. tili /Vastaanot.— Mottag. 
Upp- o. avskrivningsr., resp. löp. räkn.\Maksettu—Utbetalat
Postilähetysvekseleitä /  Myyty — Saida ....................
Postremissväxlar \ Lunastettu — Inlösta 
Ulkomaisia kirjeenvaihtajia /  Velotettu — Debiterade 
Utrikes korrespondenter \ Hyvitetty — Krediterade
Ulkomaisia vekseleitä f  ^ n M b a .  -  Diskonterade 
TItrikes vaxlar i Maksettu, myyty tahi lähetetty
‘ i  Betalade, sälda eller remitterade
Kotimaisia vekseleitä I Diskontattu — Diskonterade ..
Inrikes växlar | Maksettu — Betalade.................
Lainoja /  Annettu -— Utgivna .......................................
Län \ Takaisin maksettu — Äterbetalade.................
Kassakreditiivejä /  Annettu — Utbetalat........................
Kassakreditiv \ Takaisin maksettu — Inbctalat . . . .  
Kotimaisia kirjeenvaihtajia (Velotettu — Debiterade .. 
Inrikes korrespondenter i Hyvitetty — Krediterade
Obligatioita /  .“  KöP‘ f  ') ■ ■ n ; •....... y
Obligationer { arVOttu “  balda oeh utlot
Osakkeita /  Ostettu — Köpta/i.......................................
Aktier \ Myyty — Sälda2) 3) ....................................
928395 45653 749 938 453 22 236 213 693
i
95
— — 827 899 22865 687 662 262 96 222 652 774 91
— — 142 529 66360 97 936 419 69 115 422 938 49
— — 115 205 279 76 79 709 811 28 110 647 570 08
24148 713 453 71 3 887 688 550 70 3 193 316 496 01 886 516 825 88
24159 324 876 46 3 900 650 666 3 215091288 26 886 658 724 16
1 692 863 670 60 4 027 313 217 51 2 761112 238 76 988266 569 06
1696 914 209 10 4037014 28312 2 762189460 oi 992 034 121 01
6 812 627 528 35 7 418087 52029 7 969 544 860 00 1086 880 955 99
7 328 400 720 69 7 476 421 49519 8001 976 546 77 1 129159 611 46
396 414 464 58 1230 04706844 922 405185 86 268673162 58
424 569 750 08 1254065 68207 933 975168 31 259 372 217 97
5 375 668 721 46 4161 78422656 3 003 553 285 30 1104 896116 46
4 638 242 012 98 3 966 550 165'21 2 814 360 081 26 1054 858285 55
91 694 300 — 739 50517148 2 251 895 783 55 619143 461 35
104799 750 — 669 714 82131 2 217 925 952 35 594259273 10
1 241 443157 35 1396045 71338 1 195 940 250 89 454 660 337 43
1 220 019 277 46 1 345 202 366]26 1142 523 597 98 436 402 338 83
— — 10 778 691 915 86 10 994 587 712 36 2199 347027 53
— ---- - 10 720 373 308 8411 001 991 791 37 2 214 933 427 97
278 628 000 78 27 842 073 87 43 812 590 47 2 036 209 16
328 715 590 78 9 685 341 19 16 364 505 47 10 256 624 50
— — 1 973 324 80 4175 693 90 6 407242 60
— — 1 361 375 80 2 220 164 70 28 937118 10




















! 78029 815 36 58 996 377 38 32 457177 91 36 359 277 96
65 597 782 16 43 864010 47 22 516 643 63 26016134 93
17 417123 82 — — 56 783 444 90 7 406 213 89
1 13 253 393 68 — — 49 716 841 32 6 720 725 95
193 480 575 26 141 502 224 30 223 219 779 16 167286 936 02
192 672 324 67 141 247 483 91 222 690 378 67 164 356 971 85
100 164165 52 197 003 95306 82 459 503 92 49 766 581 93
102 427 744 69 195 640 340 47 82 210 408 76 48 624 746 91
79 777 666 27 18 401 717 96 74 367 756 54 59 674097 30
79 624 507 66 18323 761 49 74 897 761 65 59 705 238 22
— — 12 769 — 39 909 341 97 21 789 545 70
__ __ __ __ 39 904051 97 21 789088 15
197 816 232 81 217132 211 39 126 622 272 93 121 015 571 46
188306 580 81 196 952 877 43 120 949 570 13 119 900 733 44
99 379 826 77 19 842 550— 123 749 894 65 37 641 500 —
82 965 369 61 20 709 388 95 126031 554 15 32 661254 10
87 786 054 83 133 627147 86 96195 309 76 140 328 501 03
78 646130 43 121 238 744 92 89 414172 81 120 660 291 55
259 231389 52 422 660 077 95 345 723 073 89 363 095 782 37
! 258441012 37 428 562 943 50 333136 646 35 375028740 27
: 64 344j 31 13 059
__ — — — —
i 43 506 31 5 570 58 1000 __ — ---1
| --- 1039 433 45 128431 30 565 647 68;
| 2 908001 6 433 45 1 763 742 09 5 938 393168
Talletustilit /  Vastaanotettu — Mottaget . . . .
Deposit.räkningar | Maksettu — Utbetalat.............
Säästökassatili /  Vastaanotettu — Mottaget . . . .
Sparkasseräkning \ Maksettu — Utbetalat .............
Pano- ja ottotili, vastaav. juoks. tili /Vastaanot.— Mottag.I
Postilähetysvekseleitä ( Myyty — Sälda .....................
Postremissväxlar \ Lunastettu — Inlösta.............
Ulkomaisia kirjeenvaihtajia /  Velotettu — Debiterade 
Utrikes korrespondenter /  Hyvitetty — Krediterade
TT„ ___ ______f Diskontattu — DiskonteradeUlkomaisia; vekseleitä I ¿«i,: 10TTtrikps vnvlar 1 Maksettu, myyty tahi lähetetty —utrikes vaxiar ( Betalade, sälda eller.remitterade
Kotimaisia vekseleitä /  Diskontattu — Diskonterade
Inrikes växlar \ Maksettu — Betalade..........
Lainoja /  Annettu — Utgivna ....................................
Län /Takaisin maksettu — Äterbetalade .........
Kassakreditiivejä/ Annettu — Utbetalat .................
Kassakreditiv \ Takaisin maksettu — Inbetalat .. 
Kotimaisia kirjeenvaihtajia /  Velotettu — Debiterade 
Inrikes korrespondenter /Hyvitetty — Krediteri
( Ostettu — Köptä ' ) ............................
< Myyty ja arvottu — Sälda och utlot-
tade !) .......................................
Osakkeita /  Ostettu — Köptal) ...............................
Aktier \ Myyty — Sälda ’ ) 3) ............................
Obligatioita 
Obligationer i
l )  Näihin sisältyy myöskin mahdollisin kirja-arvojen korotuksia — Dcssa inbegripa även möjliga liöjningar av bokvärdena. — 2) Niiliin 
Osaketililtä Pankkikiinteistöjcntilille siirretyt pankkitarkoitukseen käytettyjen kiinteistöjen osakkeet — Dcssa inbegripa även frAn Aktieräkningen
13
T abell 3.- B an k en ias o m sä ttn in g  á särskilda räkningar ár 1 9 2 8 .




















206096 977 97 184 942 470 48 176 540 510 18 • 265 885016 78 224070 573 27 134 970 393 07 133 759 640 97 1
193 834 707 87 169086431 07 157062 348 78 218 545 856 19 198 278 977 79 114 964 700 04 94 253157 — 2
119003 410 03 27 732 617 59 12 869 962 75 — — 13 799188 42 20 147 903 30 380 746 96 3
106 324179 09 26 562 828 99 10 912 033 97 — — 9 801 892 75 11 435 554 23 361 602 74 4
796326214 02 398 335 735 70 307261 977 76 439 621 748 38 371 452 626 01 596 879 530 28 393 978 760 02 5
796199 857 98 405 538 732 53 306 547 336 54 443 417 717 05 360 084 943 61 601268 853 75 387 713 575 68 6
852 361 449 62 575 502 164 35 501 451231 57 556191 463 21 1137 091210 21 180 971 777 05 419 914 261 31 7
852136043 83 576 298268 73 501 662 158 23 , 555 502 487 47 1 141040 412 26 180 477 726 21 418 146 588 61 S
1 078 834 638 80 119 761 477 07 37 030 355 41 50 974 269 77 62 090 746 13 254 891 558 18 67 937 488 51 9
1132 686122 40 155 768936 76 37 507 275 86 70 774 408 46 61 391 651 74 255118258 06 70 698 062 45 10
62 282 839 78 541 451 45 5 969 766 13 162 884 70 — — 9 612 997 69 29080 513 61 11
65 645 593 63 — — 5 910 679 03 162 884 70 __ __ 9 818282 09 29 405 981 61 12
986 522 559 74 889 532 972 42 626 715 961 82 620 860 612 93 140 158 614 35 296 403 880 78 512 665 265 54 13
968 621094 92 827 913 275 25 603 375 561 71 604096008 18 113 498021 95 282 070 743 97 488 512 761 80 14
376050 686 60 98494 900 — 79 292 940 — 241 710 028 65 269 782 981 55 130 277073 85 61 561 737 80 15
354 058256 48 70 351 799 50 69 960 516 60 191 421270 28 243 967470 84 121 726 296 50 41 255 423 40 16
375 853 227 17 278 491 519 06 302 188 572 21 337 920 096 61 116281 519 13 262 536 643 37 146 421 482 37 17
353 959 053 64 282 945 589 46 294 874 976 61 313 082 185 45 101 507 975 60 270 415172 84 142 985 859 02 18
2 310 788 509 54 1 351 568 516 57 928 751 305 09 891 460 974 82 1 594 935100 96 2 295 245 074 80 638 305 280 89 19
2 239106 898 66 1317 215 847 50 917005030 36 849103 627 21 1 569 232 567 49 2 259 381 415 14 629 289 702 03 20
62 050 — — — 217 777 75 8 781 521 80 2 773 662 98 — — 21
• 176 500 — 10 474 69 9 202 50 7192 435 77 5166 368 39 .__ — — _ 22
3 343 789 50 600 000 — 97 810 __ 4 771034 86 4 943 769 55 357 299 — 990 000 __ 23














Y h te e n s ä  -
Y k s ity is p a n k it.
P r iv a tb a n k e r n a .
-  S u m m a .
K a ik k i  p a n k it.  
S a m t lig a  b a n k e r .
84142 962 34 32 996 446 48 15 752 257 68 19 094 266 07 3 598 641 767 60 3 598 641767 60 1
54277 985 74 24295 538 40 12 335 352 16 8462 627 36 3 141606 520 11 3141 606 520 11 2
30 587 667 37 7033 667 42 — — 19 214107 15 688 265 075 38 688 265 075 38 3
24195102 94 6 523 944 58 — — 17 355 716 97 588 726 478 33 588 726478 33 4
210 877002 21 76 461 868 38 40 738 943 19 33 353 559 20 12 358 299 352 48 36 507 012 806 19 5
208 291 411 01 74 756 237 56 40 970 331 93 34112 798 41 12 382 269 633 57 36 541594 510 03 6
129 654 014 17 19 562 549 33 28126 466 21 31 522 781 31 12 638 435 598 10 14 331299 268 70 7
127 908347 42 19 387 667 83 27 665 036 35 30 727 512 33 12 651093 354 24 14 348 007 563 34 8
101017164 66 67 867 232 80 6116 849 05 — __ 18 553 256 355 28 25 365 883 883 63 9
105 836 001 30 68 764214 78 6166 864 20 _ — 18 804 820 718 45 26133 221439 14 10
810 348 75 2 552 800 45 — — — — 2 593 850 676 11 2 990 265140 69 11
530 998 80 2 335 564 65 ___ ___ ___ __ 2 622 916 192 98 3 047 485 943 06 12
208 985450 55 78978 603 90 13 156 358 27 44 462 927 40 13 351 263 124 61 18 726 931 846 07 13
192 201621 46 72 083 812 78i • 12 542 705 52 43 521055 35 12 670 314 956 72 17 308 556 969 70 14
67 542 160 — 45077 777 10 70 963145 10 45 098 761 70 5 377 010 380 15 5 468 704 680 15 15
51243 480 05 42168043 27 68 706 978 35 34 567 759 ___ 5033 694 907 84 5 138 494 657 84 16
98064 777 23 55 852 450 64 32 699179 33 15067 635 51 5 525 960 417 81 6 767 403 575 16 17
! 85 376 013 07 53 470 348 89 32 452 395 14 14081480 52 5 279 238 693 02 6 499 257 970 48 18
' 393137 534 07 207 638280 37 60 817 722 94 59 815 252 36 36 095 800 531 89 36 095 800 531 89 19
384 850 848 82 207 279226 83 59 916025 49 60 660 481 50 35 825 509 541 70 35 825 509 541 70 20
j. 1080 — 107 009 — ' 82 905 — 85 794 283 34 264 422 284 12 21
! --- — 11 339 ___ 82 904 ___ ___ ___ 49 005 772 40 377 721 363 18 22
1 496 054 65 4 263 582 05 — — 1011 848 25 36164 961 59 36 164 961 59 23
: 5 567 940 65 3 146 896 05 62 — 80 842 85 80 131247 35 80 131 247 35 24
sisältyy myöskin mahdollisia poistoja kirja-arvoista — Dessa inbegripa ävcri möjliga nedskrivningar av bokvärdcna. — s) Näihin-sisältyy myöskin 
tili Baukfastighetsräkningen övcrförda för bankrörelscns bcdrivandc anskaffadc aktier i fastighotsbolag. 1
14'
T a u lu  4 . P an kkien  k oko liike eri ku u kau sina v . 19281 —
Tableau 4. Mouvement total des













1 Tammik.— Januari................................ 15 447 389 453 54 14 236 545 724 16 15 874 244 171 88 4 053 974 363,62
2 Helmik.— Februari............................... 14 81« 413 077,30 13 908 730 095 90 15 149 835 489 76 4 208 880 702198
3 Maalisk. — Mars.................................... 15 550 034 925196 15 534 955 382 54 16 292 235182 54 4 365 518123:08
4 Huhtik.— April ........................ ........... 13 407 310 483106 13 964 048 978 02 15 093 622 593 24 3 576 875 134 46
5 Toukok. —  Maj ................................................ i4 379155 993150 15 093 557 708152 15 670 719 329 56 4102 518 848 32
6 Kesäk. —  Juni .................................................. 15 414 472 692,60 15 295 140 858 26 16 992 133 527 88 4 479 580 539 94
7 Heinäk. —  Juli ................................................ 14 897 211 858'62 14 996 748 5ll|l6 16242 872151 96 4043 758163 70
S Elok. —  Augusti................................................ 18 376175143190 14 892 225 468 52 14 793 059 634 36 4 224 446 694 56
9 Syysk.— September.......................................... 14 308 758 599;14 15 515 423120106 16 586 630 836 86 4149 419 681 26
10 Lokak. —  Oktober............................................ 21 679 414 772 92 19 544 630 628136 19 942 600 408 64 5 068311280 68
I11 Marrask.— November ................................ 18104 996 328 50 16*110 791 860186 18282 213042 68 4 823 723 457 38
>12 Jouluk. — December ............................ 15 393 007 511|34 16188 796 637166 19 854 836 118 67 4 825260 578 98
13 Yhteensä — Summa *)191 774 340 840138 185 281 594 974J02 200 775 002 488 03 51 922 267 568,96

















1 Tammik.— Januari................................ 509 388 833 80 313 451 470 32 284 832 585 25 192184183 65
2 Helmik.— Februari................................ 463 738103 52 258 731 015 55 242 700 959 77 162 967 583 59
3 Maalisk. — Mars.................................... 556664 465 98 302 863 451 66 298 800 537 21 171 942 226 68
i Huhtik. — April.................................... 448 723 576 22 280 383 603 07 264 175 625 72 152 243 786 40
5 Toukok. —  Maj ................................................ 439 957426 08 265 878292 81 287198057 44 . 175 987033 17
6 Kesäk. — Juni..................................................... 516 647 612 64 280 245 910 49 318 906 557 13 216179 832 98
7 Heinäk. — Juli . : ........................................... 552 611 201 46 287178 463 54 232 660 239 07 180 616 241 29
s Elok. — Augusti................................................ ' 414 079 761 64 277 973 430 36 234 470 406 42 184 819 520 68
9 Syysk.— September........................................... 462 377 344 14 266065 794 71 263 237 362 47 203 662 901 44
10 Lokak. — Oktober................................ 557 615226 80 361 491 025 02 279 027 349 97 243 317070 08
11 Marrask. — November ........................ 517 899 932 78 311 883 502 88 308 852 015 93 183088 994 66
12 Jouluk. — December ............................ 596 456 291 60 334188 726 12 338 650 029 32 241 661 70538
13 Yh teensä — Summa 6 036 159 776|66 3 54Ü 334 686 53 3 353 511 725 70 2 308 «71080|—
T a u lu  5 . Y k sityispan kkien  k assa  jou lu k u u n  31  p . 1 9 2 8 . —  T abell 5 . P rivatbankernas kassa
.







1 Suomen kultarahaa — Finskt guldmynt .......................................................... 10 010 __ 1470 _
2 i> muuta rahaa — Övrigt finskt mynt...................................................... 77 366 362 63 70 064 423 63
3 Ulkomaan kultarahaa — Utländskt guldmynt .................................................. 18 958 40 — —
4 i> muuta rahaa Övrigt utländskt mynt ........................................... 2 403 612 10 1 612 380 20
5 Pano- ja ottotilillä Suomen Pankissa, juoksev. tilillä muissa pankeissa — Pä upp-
och avskrivn. räkning i Finlands Bank, pä löpande räkning i andra banker 14 734 705 70 8254040 25
6 Postilähetysvekseleitä f Suomen Pankin — Finlands Banks ............................ 579 930 05 383 173 61
7 Postremissväxlar ( Yksityispankkien — Privatbankernas........................... 15 416 530 49 16 931 095 97
8 Sekalaista — .Diverse . ........................................................................................ 591 045 45 2 202 —
9 Yhteensä — Summa 111121154 82 »7 248 785 66









x Suomen kultarahaa — Finskt guldmynt .............................................................
2 ö muuta, rahaa. — Övrigt fin sk t  m y n t ........................................................................ 1 577002 47 2 232 725 77
TTlknma,a,n knlta.ra,ha,a, —  TTtlä.nHskt guldmyNt





Pano- ja ottotilillä Suomen Pankissa, juoksev. tilillä muissa pankeissa — Pä upp- 
och avskrivn. räkning i Finlands Bank, pä löpande räkning i andra banker 
Postilähetysvekseleitä ( Suomen Pankin — Finlands Banks ............................
326037 30 136 97
7 Pnstrf»missvä,yla.r \ Y k sity isp an k k ien  — P rivathankernas ................................ 273 995 65 42 050 20
8 Sekalaista — Diverse ....... ............................................. .....................................
9 Yhteensä — Summa 2 353 024 85 2 711 501 69
J) Tähän oi sisälly pankin clearing-liike, joka oli Smk. 25 082 486 609:97 eikä vaihtokassojen liike — Hari ingä icke bankens clearing-
15
Tabell 4. Bankernas totalomsättning under de skilda mänaderna är 1928.
banques eri 1928, par m o is . ....................................
----- - • - - - - --.a».-. - > -
Helsingfors
Aktiebank. ' Länsi-Suomen Tampereen Suomen Säästöpankkien Maakuntain Savo-Karjalan
Helsingin Osake-Pankki. Osake-Pankki. Maatalous- Keskus- Keskus-ranKKi Osake-Pankki.
Osakepankki. Osake-Pankki. Osake-Pankki Osakeyhtiö.
4229 362 341 64 . 849 205 560 39 1 381 782 662 30 1484 217 790 23 1418320 997 42 2 487 581 443 66 1138 683 900 76 1
3 936182 950 66 920 493 226 04 1078019 470 94 839190 114 15 1 292 017 932 95 2 319 404 484 50 1 049 870 473 42 2
4066 625 940 16 1066 626208 71 1337264128 82 899 666 567 50 1 433 712 945 99 2 856 348 993 54 1156022 670 96 3
3 528 721 815 84 861 995 961 62 1 231283 579 80 846 911 487 36 1 380 854 404 51 2 420 469071 50 1015118 859 14 4
3 693 501 689 72 989 916 84i 24 1152 572 439 64 857409 731 76 1 603 682 246 55 2 463 260 484 20 1090158113 28 5
4 227 359 442 26 997 387 815 96 1 362 751 221 66 747 496022 38 1 508 104 470 68 2 647488 761 94 1 086182 192 96 6
3 588209000 34 846187 797 12 1234 765 296 10 809 621 721 30 1 514127163,64 2 392 083 507 38 1 092 544 377 46 7
3 636 310 671 94 870 602 246 36 1 231 484 557 24 672 743 819 63 1 280 697091 56 2 588 975 483 54 1152 528652 50 8
3 613 065 845 82 976208640 57 1 304 896 790 52 707214 990 38 1 314 336 160 15 2 520 133 155 34 1213 285 781 64 9
4 044171 642 76 1 001 373 509 92 1 434 304 802 74 941452 202.71 1 642 127 706 14 3034 690 567 84 1 290 082 446 22 10
3 631 598120 58 813 051163 50 1175189151 98 923 474 700,90 
843 534 955|68
1212 597 542 15 
1255 603178115
2 563 318 697 46 1 207 503137 96 11
4116 388 731 38 1 008120 741 48 1 397191 091 76 2 904 370 681 20 1 364 961 526 26 12




















220 858 311 26 ■ 182 510 375|l9 36 830 422I99 138414 593 52 49 032 389 732¡04 64 479 779185 58 1
192 544 936 24 95 786 934!21 39 626136 40 122 380 426 72 46 281101037 30 61097 514114 60 2
247004 678 13 86 799 647,82 49040142 93 139 426 563 60 50 861 517 857 85 66 411 552 783 81 3
202 727 512 93 107 033 055 09 57 715 849,62 158 356 309 46 45 591 261 204 — ' 58 998 571687 06 4
270 551 936 — 100 427168 35 37142 425'01 165 383 335 26 48459 823106 91 62 838 979100 41 5
283 355 928 31 105 788210 49 47 706 358 42 163 343 811 78 51 275 799 076 16 66 690 271 768 76 6
277 867 877 48 94033 476 26 43 258945 03 147 978 869 76 48 577123 004 05 63 474 334 862 67 7
279137062 41 95 353 098 43 46 639164'81 139 294 737 06 47 014 841502 02 65 391016 645 92 8
314 699 827 01 98 875 504 27 54 638376 61 143 291 729 76 49 707 463 843 01 64016 222 442 15 9
289 302 008 24 138416 467 10 54 058 75913 155 041 331 78 60 022 014 434 16 81701429 207 08 10
304 530 875 71 104 489 617 11 47 682 949 97 154 328902 80 52 676 217 667 29 70 781213 995 79 11
306 414 254 79 135 943 048 88 54 399 214'99 178411 470 52 55 945188 980 82 71 338196 492 16 12
3188 995 208 51| 1345 456 603|20| 568 738 745|91 1805 652 082,02 605 444 741445 61 797 219 082 285 99 13
























2 4 8 0 __ 1
16  6 2 5  2 41 4 0 3 0  1 9 2  8 13 96 8 1 4 4  9 62 79 4  6 2 8  942 2 8 9  4 3 0  1 9 2 3 4 11  8 1 1 1 1 6 02 5 1 9 5  4 52 97 4  9 7 0  6 0 6 86 2
2 1 8 5  2 21 6 0 8 3 7  790 80 1 1 9  9 2 5 2 9 6 4  3 6 7 93 1 1 2  7 00 3 5 1 0 8  3 4 4 40 4 3 0  0 8 4 — — — 4
7 32  4 9 6 50 4  5 56  1 7 3 45 2 0 8 6 1 8 0 7 6 5 0  5 64 20 5 8 2 3  7 57 90 6 8 0 5  792 4 5 2 6 8  351 75 6 6 7  6 81 5 9 5
9 2 7 6  6 4 7 70 _ __ 2 0 0 0  8 2 4 75 7 3 8  9 49 47 1 7 5  9 7 6 95 __ __ 2 6 0 9  2 3 2 2 9 1 9 3 1 2 3 18 7
1 3 9  2 4 5 15 — — 6 9 7  8 0 8 80 2 68 I I 1 O — — — — 9 9  4 0 9 3 5 10  4 5 7 2 5 8
























_ _ __ _ __ __ __ __ __ 305 40 14 265 40 1
1 760 244 73 1 213 161 49 2 573 205 30 709 662 27 895 142 90 784 474 87 250 175 734 68 2. _ — — — — — — — — — 18 958 40 3
43110 05 82 501 25 229 792 45 50075 40 — — — — 8 862 483 65 4
76 490 99 _ 2 262 96 __ __ __ __ 46 418 66 43183 529 09 5_ — — — — — — — — — 965 803 66 6
439 040 65 — — 910 186 95 — — 31262 45 353 727 80 49 392 644 50 7
313 459 05 — — — — — — — — 3 591 85 18 59  900 — 8
2 632 345 47 1 295 662 741 3 715 447 66 759 737 67 926 405 35 . 1188 518 58 354 473 319 38 9
rörelsc, som utgjordc ï'm k 25 0S2 486 609: 97, ej heller omsâttningen vid vaxelkassorna.
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T aiilu  6 . F an k k ièn  la in a -, kàssakrëditiivi- sékâ  
T abell 6 . B an kern as lâ n e -, kassakréditiv- sa m t k o n to -  
Tableau 6. Compte de prêts, crédits de caisse, comptes-courants
A . L a i n a t i l i .  — ; t a r i e - -
L a i n o j e n  v s k i t u s .  





A. B. Nordiska 
Förenings- 
banken; 







i K iin n itys  —  In teck n in g  i ....................................... 11 700 001 131 609 794 77 142 338 600 73 999 599 20
2 Kaupunkitaloihin —  Stadsgärdar........................ 400 000 — 56 9S5 968 27 84 981000 — 33 866 200 —3 Maatiloihin —  Lägenheter pA landet ............... 1 800 000 — 51036 826 50 34 265 300 — 28 703 399 20
4 Teollisuuslaitoksiin, niiden koneisiin ja  varas-
töihin —  Industriella inrättningar, deras ma-
. skiner och la g e r ...........................................; . . . 9 500 001 — 20087 000 18 210000 11430000 —5 Kulkulaitoksiin —  Kommunikationsanst; ; . . . — — . 3 500000 4.882 300 :_ —
6 O b liga tio ita  ia  p an k k ien  ta lletustod istu k sia . .
—  O b lig a tio n e ro . ban kers d ep osition sb ev is 34 267 200 9 306 998 70 9 259 850 — 5 856 985 65
7 O sak k eita  —  A k tie r  . . .  .......................................... — — 99133 353 94 241120 350 10 94138058 60
. RT a v a ro ita  ja  m u u ta  rea liva k u u tta  —  V a r o i
o ch  a nnan  r e a ls ä k e r h e t ................................  . — — 897 650 — 200 000 — 665 000 —
.9 T akaus —  B o r g e n ........................................................ — — 134 708834 51 80 076 477 10 66 043 480 55
10 Yksinomaan nimivakuus — linbart namn-
säkerhet........................................... — — . 79 363 910 75 .. 340 995 205 10 28286 496 45
11 Yhteensä — Summa 45 967 201 — 455 020 542 67 813 990 482 30 268 989 620 45
L a i n o j e n  v a k u u s .  
S ä k e r h e t  f ö r  Iä n .-














L uotto-P an kki
O sakeyhtiö.
1 Kiinnitys —  Inteckning i .................. 2 9  9 6 3  851 0 9 9 4 8  5 00 1 1 1 9 5  6 2 4 4 5 6  712  5 00
2 K aupu nkitaloih in  — S ta d sg ä rd a r .......................... 22 891901 72 320000 — 8 558 000 — 4 917 000 —
3 M aatiloihin —  Lägenheter pä  l a n d e t ................. 7 071949 37 128 500 — 1873 114 — 1 795 500 —
4 Teollisuuslaitoksiin , Diiden koneisiin ja  varas­
toih in —  Industriella  inrättningar, deras ma- 
skiner och  la g e r ........................................................ 500000 764 510 45
5 K ulkulaitoksiin  —  K om m unikationsanst. ; ____ — — — — — — , —
6 Obligatioita ja pankkien talletustodistuksia 
—  Obligationer o. bankers depositionsbevis 1 3 6 4  4 8 5 50 l i  7 7 00 9 0 7  Ö00 1 3 2  ÖÖ0 __
7 Osakkeita —  Aktier ......................................................... 1 9  4 0 5 0 9 0 — 1 6 4 0 0 0 — 3 3  4 3 6  7 7 8 55 9  6 1 7  7 6 2 90
S
9
Tavaroita ja muuta realivakuutta —  Varor
och annan realsäkerhet ......................................
Takaus —  Borgen..........................................
2 5  7 86  
1 2  2 9 7  9 2 4
80
5 3 6  8 50
—
6  9 4 8 3 5 0
— 2 2 3  8 6 8  
2 8 6 7  5 00
—
10 Yksinomaan nimivakuus —  JKnbart namn- 
säkerhet ............................................................................ 5  5 2 5  0 0 0 __ 7 4 3 ,7 0 0 0 __ 5 1 5 0 0 __ 6 9  3 0 0 —
11 Yhteensä. —  Summa 6 8  5 8 2 1 3 7 39 9  2 0 4  0 50 — 5 2  5 3 9  2 5 3 — 19 622 930 90
17
konttokurantti- ja nimellistilit joulukuun 31 p. 1928. 
kurani- och personella räkningar den 31 december 1928. 
et comptes personnels des banques au 31 décembre 1928.




















35 424 047 41 336 632 90 27 859 800 62 814 400 94 808 600 33 072 847 50 16 255144 25 1
16 556 625 _ 15 913 675 _ • 20 912 300 — 30 536 250 — 80 509100 — 17 569 400 — 8 587 707 — 2
11243 422 — 15 936 080 — 6 347 500 — 32 278150 — 14 099 500 — 15 453 447 50 6 932 437 25 a
7 624 000 8 036 S77 90 600 000 200000 _ 50000 _ 225000 _ 4
— — 1450000 — — — — — — — — 510000 — 5
1 761 000 __ 226 500 __ •249 500 __ 11 631100 ___ 2 097160 ___ 512 458 ___ 1 546 800 ___ 6
104 545,345 61 17 443 430 — 20 359 785 _ _ 13 772 451 80 23 614 780 — 35 019 354 15 2 291 200 — 7
■ 665000 ___ 37 000 ___ 80 500 ___ 160 600 ___ ___ ___ 106000 — _ — 8
35 239 120 — 48 723 894 — 11104165 75 46 973 913 40 5 560 450 — 5 294 520 54 15 611 900 — 9
30 251 500 — 5039 600 — 5 786 500 — 3 496 500 — 20 964 458 18 1 823 000 — 6191120 — 10




















13 383 400 7 882 000 18 696 552 9 397 400 757 699 293 16 769 399 294 16 1
9 722 500 _ 4 825000 _ 12 599 300 — 1486000 — 431 737 928 99 432 137 926 99 2
2 744900 — 2 967 000 — 6 097 252 — 7 911400 — 246 885 677 82 248 685 677 82 3
916000 ' 90000 _ 68 733 388 35 78 233 389 35 4
— — — — — — — 10 342 300 — 10 342 300 — 5
243 900 __ 331 000 __ ____ ___ 102 500 ___ 45 646 937 85 79 914137 85 6
9 575 300 — 13 828096 — 2 715240 — 3 905450 — 744 085 826 65 744 085 826 65 7
169 750 ___ 320 400 __ __ ___ ____ ___ 3 551 554 80 3 551 554 80 8
9372 421 — 1 329200 — 7 682 359 25 12 113 221 70 502484 581 80 502 484 581 80 9
795 156 95 — — 4 257250 — 630000 — 540 973 497 43 540 973497 43 10
33 539 927 95 23 690 696 — 33 351 401 25 26148 571)70 2 594 441691169 2 640 408 892 69 11
855— 2S 3
18













1 Kiinnitys —  Inteckning i ....................................................... 143 400 000 122 324 026 51 95127000 80 269 762 35
2 Kaupunkitaloihin —  Stadsgärdar ...................................... 90 400 000 — 77 632 074 89 46 038000 — 37 233 083 09
3 Maatiloihin —  Lägenhetcr pä la n clet................................ 1 300 000 — 740 686 14 35 909 000 _ 31 957 861 08
4 Teollisuuslaitoksiin, niiden koneisiin ja varastoihin —
Industriella inrättningar, dcras masldner o. lager .. 40 700 000 — 33 471 941 88 12 910000 _ 10 809 368 185 Kulkulaitoksiin —  Kommunikationsanst........................... 11 000 000 — 10 479 324 10 270000 _ 269 450
6 Obligatioita ja pankkien talletustodistuksia —
Obligationer och bankers depositionsbevis ....... 11 659 000 — 10 206 889 21 . 1285 000 — 1110' 697 95
7 Osakkeita —  Aktier .................................................................. ---- - — — — 38 590 500 __ 34 451 314 63
8 Tavaroita ja muuta realivakuutta —  Varor och annan
realsäkerhet............................................................................ — — — — 200 000 — 198 595 75
9 Takaus —  Borgen ....................................................................... — — .--- — 189 639200 — 161 820 718 59
10 Yksinomaan nimivakuus —  Enbart namnsäkerhet . . — — — — 54 321 000 — 41 669219 80
11 Yhteensä myönnetty —  Summa beviljade 155 059 000 — — — 379162 700 — —
12 Yhteensä käytetty —  Summa använda — — 132 530 915j 72 — — 319 520 309 07
Kassakreditiivien vakuus. 
Säkerhet för  kassakreditiv.









L yfta d e .
1 K i in n it y s  —  I n t e c k n in g  i  ......................................................... 55  4 9 3  8 0 0 5 2 1 8 8 5 9 6 4 7 4 7  5 1 9  0 0 0 4 3  6 3 4  7 9 5 2 5
2 K aupunkitaloih in  —  SitadsgArdar . . . : ................................. 30 813 500 — 29 431 519 94 28 747 000 _ 25 699 406 86
3 M aatiloihin —  Lägenhetcr pä  la n d e t ................................... 20170300 _ 1882X462 96 • 18 772 000 _ 17 935 3S8 39
4 Teollisuuslaitoksiin, niiden koneisiin ja 'v a ra sto ih in  —  
Industriella  inrättningar, deras maskiner och  lager 4 510000 3 935 613 57
5 K ulkulaitoksiin  —  K om m unikationsanst.............................. _ _ _ _ _ _ _ _J
6 O b l ig a t io i t a  j a  p a n k k ie n  t a l le tu s to d is tu k s ia  —  
O b l ig a t io n e r  o c h  b a n k e rs  d e p o s i t io n s b e v is  . . . . 8 7 0 0 0 4 8 0 0 0 2 0 7  00Ö 1 5 4  2 0 1 3 5
7 O s a k k e ita  —  A k t ie r  .............................................................. : . . . 6  9 5 5  5 00 — 6  4 6 5  3 0 6 2 8 10  4 3 8 0 0 0 — • 9 9 2 0  7 20 52
8 T a v a r o i t a  j a  m u u t a  r e a l iv a k u u t t a  —  V a r o r  o . a n n a n  
r e a l s ä k e r h e t ................................ : ................................................ 5 7 0  0 0 0 5 6 9  591 70 6 0 5 0 0 0 7 1 2  8 2 7 4 5
9 T a k a u s  —  B o r g e n .............................................................................. 6 1 3 8 9  9 50 — 5 5  4 5 7 1 7 3 7 9 7 2  5 12  6 50 — 6 7  6 9 7  8 1 3 59
10 Y k s in o m a a n  n im iv a k u u s  —  E n b a r t  n a m n s ä k e r h e t 5  3 8 2  3 50 — 4  6 2 8 3 4 0 8 4 .4  6 7 0  0 0 0 — 3  7 0 1 1 8 8 45
11 Yhteensä myönnetty — Summa beviljade 129 878 600 — — 135 951 650— — —
12 Yhteensä käytetty — Summa använda ' — ' — 119 357 009 08 — .— 125 821 546 61
Crédits de caisse. Tabell 6. (Forts.)
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k r e d i t i v r ä k U i n g.
A.B. Nordiska Förenings- 
banken





Helsingin Osakepankki. Länsi-Suomen Osake-Pankki.
Myönnetty. Nostettu. Myönnetty. Nostettu. Myönnetty. Nostettu. Myönnetty Nostettu.
Beviljade. Lyftade. Beviljade. Lyftade. BeviJjade. Lyftade. Beviljade. Lyftade.
1 1 5 2 1 9  5 00 91  8 6 2  2 8 7 0 9 4 3  7 9 8 0 0 0 3 7  961  3 5 7 74 4 7  7 10  5 00 4 3  4 6 7  0 3 3 82 3 2  7 1 9 0 0 0 2 9  8 1 7  5 6 0 10 1
83 898 500 — 64 921 710 63 23 014000 — 19 608 460 92 35 518000 — 32 409 421 81 17 493 500 — 15 317 597 70 o
23 911000 — 20 910159 56 16 209000 — 14 679 986 81 8 519 000 — 7 565193 63 7159 500 “ 6 987 092 — 3
7 410000 _ 6 030 416 00 4 435 000 _ 3 533148 11 3 673 500 _ 3 492 418 38 S 006 000 _ 7 512 870 40 4
— — — — 140000 — 139 761 90 — — — — — • — — — 5
3  6 5 6  5 00 — 2 4 8 5  3 2 0 3 4 5 0 4  0 00 __ 2 7 5  5 80 0 6 2  4 3 0  0 0 0 __ 1 9 5 8 3 9 1 85 5 8 0 0 0 __ 6 8 0 0 0 __ 6
4 6  7 0 8 6 0 0 — 3 8 3 5 5 3 3 5 96 1 9  0 0  7 500 — 1 6 0 7 0  3 8 2 15 2 0  8 61  7 00 — 1 7  6 1 8 0 5 8 4 5 5  5 6 6  0 00 — 5 0 2 9  8 0 5 92 7
1 0 0  0 0 0 __ 1 0 0  0 0 0 __ 7 5 0 0 0 __ .75 0 0 0 __ __
*
__ __ 8 0 0 0 0 __ 3 7  0 0 0 __ 8
1 3 8 2 3 3  2 5 0 — 1 1 5  3 9 7 0 6 7 77 56  3 3 5  6 2 4 40 4 8 0 1 5  5 6 8 0 6 4 9  6 9 5  4 4 4 40 4 2  9 7 2  4 7 7 82 6 3  4 2 2  4 91 10 5 8  9 32  7 80 4 0 9
1 7  7 8 4  500 — 1 1 0 1 1 1 4 2 51 4  6 6 3  4 3 4 9 3 3  3 9 3  7 62 74 6  2 3 5 0 0 0 — 5  8 1 6  7 2 4 60 6  2 6 1  0 0 0 — 4 1 5 0 1 3 1 2 8 10
3 2 1 7 0 2  350 — — — 1 2 4  3 8 3  559|33| — - 1 2 6  9 3 2  6 4 4 4 0 —  I— 1 0 8  1 6 6  4 9 1 10 — — 11





Myönnetty. Nostettu. Myönnetty. Nostettu. Myönnetty. Nostettu.
Beviljade. Lyftade. Beviljade. Lyftade. Beviljade. Lyftade.
34 830 000 29125141 90 50 270 500 42 375 973 88 16 677 000 15 416085 02 1
33 520000 — 27 836896 60 42 428000 — 34 766 965 66 6 960000 _ 6 441523 15 2
1310000 — •1288 245 30 7 072 500 — 6 848 770 87 8 027 000 — 7 399 278 06 3
_ _ _ ' 770000 _ 760507 35 1440000 _ 1 325 283 81 4
— — — — — — — — 250000 — 250000 — 5
200 000 __ __ __ 54 000 __ 27 909 __ 315 000 __ 256 727 15 6
1 873 000 — 1 708002 45 19 036 700 — 16 637 838 64 1 871000 — 1509177 15 7
— — __ __ 695 000 __ 675 290 55 145 000 __ 143 782 60 8
1 895 000 — 1 782 860 56 9 790 500 — 9 370 552 38 25 631 800 — 22 373 826 85 9
— — — — 572 500 — 473 377 40 1 598000 — 1 198648 12 10
38 798 «00 — • — — 80 419 200 — — — 46 237 800 — — — 11
— — 32 616 004 91 — — . 69 560 941 85 — — 40 898 246 89 12
20
















1 Kiinnitys — Inteckning i ........................................ 1 8 2 8 5 0 0 0 1 6  6 5 8 4 7 6 20 1 5  7 6 4  100 1 4  8 00  9 56 93
2 Kaupunkitaloihin —  Stadsgärdar...................................... 17125000 — 15 585 526 85 8 391000 —■ 7 944 992 60
3 Maatiloihin — Lägenhcter pä la n d e t ........................ . 785000 — 700949 35 5 810100 — 5 484176 41
4 Teollisuuslaitoksiin, niiden koneisiin ja  varastoihin —  
Industriell inrättningar, deras maskiner och lager 375000 _ 372000 _ 1563000 _ 1 371787 92
5 Kulkulaitoksiin —  Komraunikationsanstalter .............. — — — — — — — —
6 Obligatioita ja pankkien talletustodistuksia — 
Obligationer och bankers depositionsbevis ___ 9 6 7 0 0 0 _ 7 5 4 1 4 3 65 1 41  0 0 0 1 3 8 6 0 5 65
7 Osakkeita — Aktier.................................................. 4  7 0 6  7 00 — 4  3 2 0  931 30 7 6 8  5 00 — 7 4 9  912 33
8 Tavaroita ja muuta.reali vakuutta — Varor och annan 
realsäkerhet .........................................................
9 Takaus — Borgen..................................................... 8 5 9 5  4 0 0 — 7 2 7 2  899 01 2 1  6 5 7  2 0 0 — 1 8  9 6 8  8 9 8 0 5
10 Yksinomaan nimivakuus — Enbart namnsäkerhet .. 2 8 3  0 0 0 — 2 1 0  6 7 3 45 9  3 7 0  5 2 9 55 7 4 0 7  8 0 9 03
11 Yhteensä m yönnetty — Sum m a beviljade 32 837 100— — — — 47 701 329|55 — —
12 Yhteensä käytetty  —  Sum m a använda | — — 29 217 123 (il — - 42 966181 99
Kassakrcditiivien vakuus.











1 K iinnitys —  Inteckning i .................. ............................... 6 400 000 6 181 937 2 505000 2104131 59
2 Kaupunkitaloihin — Stadsgärdar................................... 5 800000 — 5 702 503 25 1833000 — 1 543 775 43
3 Maatiloihin —  Lägcnheter p& landet............................. 350000 — 231446 50 672000 — 560 356 16
4 Teollisuuslaitoksiin, niiden koneisiin ja varastoihin —
Industriella inrättningar,’ deras maskiner och lager 250000 — 247 987 25 —• — — —
5 Kulkulaitoksiin — Kommunikationsanstaltcr .............. — — — — — — — —
6 Obligatioita ja  pankkien talletustodistuksia —
Obligationer och bankers depositionsbevis . . . . — — — — — — — —
7 Osakkeita '— A k t ie r ............................. ............................... '5 530 000 — 4 774 562 09 — — — —
8 Tavaroita ja  m uuta realivakuutta —  Varor och annan
rea lsäk erh et.............................  .................................... 100 000 — 99 690 — — — • — —
9 Takaus —  B o r g e n ................................................................. 1478000 — 1 385 369 95 3 210 000 — 2 509 681 57
10 Yksinomaan nimivakuus —  Enbart namnsäkerhet . . — — — — 1 515000 — 602 094 80
11 Yhteensä myönnetty —  Summa beviljade 13 508 600 — — — 7 230 000 — — —
12 Yhteensä käytetty —  Summa använda — — 12 441 559 04 — — 5 215 907 06
21


















17 966 000 13 842 017 83 44305  000 41 034  840 03 8 620 000 8055 136 78 1
15 655000 — 11791 993 80 42 745000 — 39 945 789 33 N 6 387 000 — 6 265 564 50 o
1239000 — 1166 892 60 1560000 — 1089 050 70 2 023 000 — 1 679 572 28 3
1072 000 _ SS3 131 43 — — — — 210000 _ 110000 — 4
— — — — — — — — — — — — 5
_ __ __ __ 25 000 __ 24 806 65 262 000 ___ 255 175 ____ 6
80 7 8 0 0 0 __ 6 863 137 51 4 720 500 — 3-989032 68 6 549 500 — 5 903 036 99 7
_ __ __ __ 10 000 ___ _ 8 200 _ ____ ___ — — S
60 90  750 5 784220 15 6 452 000 — 5 717129 85 10 984 780 — ■ 90 80  069 80 D
. — — — — 130 000 — 112 200 — 68000 — 17 335 40 10
32134750 — — — 55 642 500 — — — 26 484 280 — — — 11
— 26 489 375 49 — — 50 886 209 21 — — 23 310 753 97 12
Svenska Finlands Länt- 
mannabank A. B.





. Myönnetty. Nostettu. Myönnetty. Nostettu. •Myönnetty. Nostettu.
Beviljade. Lyftade. Beviljade. Lyftade. Beviljade. Lyftade.
795 000 569511 05 654064400 569 365 601 03 797 404400 691 689 627 54 1
200000 — 11328 40 446 566 500 — 382 457 790 52 536 986 500 — 460 089 864 91 2
595000 558182 65 160 093 400 — 145 864 065 31 161 393 400 — 146 604 751 45 3
_ _ ■ _ _ 46 684 500 __ 40 384 533 30 87 384 500 _ 73 856 475 18 4
• — — — — 660 000 — 659 211 90 11 660 000 — 11138 536 — 5
__ __ __ __ 10 191500 __ 7 547 558 65 21 850 500 __ 17 754 447 86 6
373 000 — 215 030 85 201634 700 — 174 581 585 90 201 634700 — 174 581 585 90 7
__ __ __ __ 2 580 000 2 619 978 05 2 580 000 __ 2 619 978 05 s
3 359 000 — 2 867 337 02 730 373039 90 637 406 445 21 730 373 039 90 637 406 445 21 9
— — — — 112 854 314 48 84 392 648 42 112 854 314 48 84 392 64842 10
4 527 000 — — — 1 711 637 954 38 — — 1866 696 954 38 — — 11
. — — 3 651 878 92 — — 1475 913 817 26 —  !— 1 608 444 732 98 12
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Taulu 6. (Jafck.) C. K o n t t o k u r a n t t i -  j a  n i m e l l i s t i l i t . —  K o n t o k u r a n t -
Konttokuranttien ja nimcllistilien vakuus. 











1 Kiinnitys — Inteckning i ........................................ 210 939 702 25 186286 537 66
. 2 Kaupunkitaloihin — Stadsgärdar ............................. _ ' — —. — 34 578 000 — 28 965 029 96
3 Maatiloihin — Lägenlieter' pä la n d e t ........................ — — — — ' 24 747 000 — 19108 361 42
4 Teollisuuslaitoksiin; niiden koneisiin ja varastoihin —
Industriclla inrättningar, deras maskiner och lager — — — — 150 764 702 25 137 591536 33_ _ — _ 850000 621609 95
G Obligatioita ja pankkien talletustodistuksia —
Obligationer och bankers depositionsbevis .. — — — — 4 773 820 26 4 595 571 —
7 Osakkeita — Aktier............................. .................... — — — — 47 893 623 80 41 283 626 78
S Tavaroita ja muuta realivakuutta — Varor och annan
realsäkerhet............................................ '........ :. — — — — 370 346 15 370 346 15
9 Takaus — Borgen..................................................... — — — - — 203 112 500 __ 147 768 877 44
10 Yksinomaan nimivakuus — Enbart namnsäkerhct .. — — — — 523 807134 89 367460 723 72
11 Yhteensä myönnetty — Summa beviljade — —1 ' — — 990 897 127 35 — —
12 Yhteensä käytetty — Summa använda — — . — — — — 747 705 682 75
K onttokuranttien  ja  nimellistilien vakuus. 
Säkerhet för kontokurant* och  personella räkningar.









1 K i in n it y s  —  I n t e c k n in g  i ........... .■............... -............................ 6 2 6 0  0 0 0 2 1 3 0  0 8 9 0 6 7 6 7 5  0 0 0 6  9 4 0 0 7 8 282 K aupunkitaloih in  —  S ta d sg ä rd a r .......................................... 860000 — 743 511 — 4 250000 — 3 814 319 60
3 M aatiloihin —  Lägenheter pä  l a n d e t ................................... 400000 __ 105 378 68 3 425000 __ 3 125 758 68
4 Teollisuuslaitoksiin , niiden koneisiin ja  varastoih in —
, Industriella inrättningar, deras maskiner och  lager 5 000000 __ 1 281199 38 •__ __ _
5 K u lkulaitoksiin  —  K om m unikationsanst.............................. __ __ __ __ __ __ __
6 O b l ig a t io i t a  j a  p a n k k ie n  t a l le tu s to d is tu k s ia  —
O b lig a t io n e r  o c h  b a n k e r s  d e p o s i t io n s b e v is  ____ — — — — — — — —
7 O s a k k e ita  —  A k t ie r  . .  . ................... ..................................... 6  0 0 0  0 0 0 — 5  8 4 2  2 2 3 25 9  7 0 0  0 0 0 — 9  2 9 5  4 1 4 19
8 T a v a r o i t a  ja  m u u t a  r e a l iv a k u u t t a  —  V a r o r  o c h  a n n a n
r e a l s ä k e r h e t .................................................................................... — — — — 3 0 0  0 0 0 — 3 0 1  2 6 4 80
9 T a k a u s  —  B o r g e n ...........: ...................................................: . . . . 51  8 1 0  0 0 0 — 46 509 627 58 16622 000 — 14 845 810 19
10 Y k s in o m a a n  n im iv a k u u s  —  E n b a r t  n a m n s ä k e r h e t . . 29 626 379 59 27145097 53 24 605 500 — 22 893 883 Qi
11 Y h te e n sä  m y ö n n e tty  —  S u m m a  b e v il ja d e 93 696 379 59 — — 58 902 500 — — —
12 Y h te e n sä  k ä y te tty  —  S u m m a  a n v ä n d a — — 81 627 637 42 — — 54 270 45« 47
23
o c h  p e r  s o  n e l l a  r ä k n  i n  g a r .  —  Comptes-courants et comptes jjersomiels. Tab eil 6 . (Forts.)







Helsingin Osakepankki. Länsi-Suomen Osake-Pankki.
Myönnetty. Nostettu. Myönnetty. Nostettu. Myönnetty. Nostettu. Myönnetty. Nostettu.
Beviljade. Lyftade. Beviljade. Lyftade. Beviljade. Lyftade. * Beviljade. lyftade.
73990  000 65 168  936 84 42 355 000 35 969183 64 87 404 402 77 66 368811 35 8200 000 6 726 744 72 1
25 080000 — 19 215 282 71 17 460000 - 14108 626 35 19 569183 22 18 645 974 25 600000 — 559 370 75 2
13 610000 — 13 252 543 72 .11560000 — 10 644484 21 4 910 219 55 3 940 541 78 4100000 — 3 224 621 .83 3
34400000 _ 31900 937 74 11335 000 _ 9 724 073 08 61925000 _ 42 787 295 32 3 500000 _ 2 942 752 14 4
900000 — 740172 67 2000000 — 1 492 000 — 1000000 — 995000 — — — — — 5
1 935 000 __ 1 638 540 09 33 000 __ 1316 62 ■ 800 000 495 650 46 100 000 __ 22 684 75 6
54 640 000 — 45 432 329 60 31 937 000 — 24 372 645 38 36 552 000 27 593 496 31 16255  000 — 14 020 542 90 7
__ __ __ __ 2 340 000 __ 105 954 51 __ __ __ __ __ __ __ 8
202 060 000 — 118489 587 01 42 248000 — 32 184125 74 73.733 000 __ 58 502 641 96 42 712 000 — 36 563 255 46 9
615 998000 — 341 243 408 02 1 3 8335  449 14 101 596150 01 106 937 900|— 80 243 378 85 34 249000 — 20 635382 44 10
»48 623000 — — - |257 248 449 14 — — 305 427 302|77 — — 101 516 000 — — — 11

















33 515000 18 822 500 67 1 875 000 ■ 1 211 419 62 12 845 000 11 959 587 73 1
17 450000 — 10 230 619 29 1425000 — 753 475 17 9325000 — 9 059 315 65 2
15 065000 — 8 206 477 95 450000 — 457 944 45 2 450000 — 2 336 074 38 3
1000000 — 385403 43 — _ ’ — — 1070000 — 564197 70 4
— ‘— — — — — — — — — — .— 5
23 030 000 __ 12 292 412 08 __ __ __ __ __ __ 6
8 345 000 — 4 1 8 5  660 47 12 660 000 — 11 429142 79 1 780 000 — 1 6 2 6 1 3 8 07 7
__ __ __ _ 440 000 __ 267 403 05 __ __ __ __ 8
11 7 2  500 — 509 223 24 18 564000 — 17252 922 46 9 945 000 — 7 606191 61 9
21 080 000 — 10 206 633 86 5 042 000 — 2 247328 71 11 457225 37 10 425 705 11 XO
87 142 500!— — — 38 581000 — — — 36 027 225 37 — — 11
— - 46 016 430 321 — — 32 408 216 63 — 31 617 622 52 12
<
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Taulu 6. (Jafck.) C. K o n t t o k u r a n t t i -  j a  n i m e l l i s t i l i t .  — K o n t o k u r a n t '
Konttokuranttien ja. nimellistilien vakuus. 
Säkerhet för kontokurant- och personella räkningar.
Aktiebolaget Äbolands 
Bank.











1 Kiinnitys — Inteckning i ...................................... 5165 000 2 962 487 06 3 500 000 2 968296 48
2 Kaupunkitaloihin —  Stadsgärdar...................................... 3 400000 — 2 168 034 72 1000000 — 794126 75
3 Maatiloihin —  Lägenheter pä la n d e t ................................ 465000 — 308170 74 — — — _
4 Teollisuuslaitoksiin, niiden koneisiin ja  varastoihin —  
Industriella inrättningar, deras maskiner och lager 1300000 _ 486 281 60 2 500000 _ 2 174 169 73
5 Kulkulaitoksiin —  Kommunikationsanstalter ............... — — — — — — — _
6 Obligatioita ja pankkien talletustodistuksia — 
Obligationer och bankers depositionsbevis . . . . _ __ _ _ _
7 Osakkeita — Aktier................................................. 990000 — 939020 60 3 000 000 — 2 055235 80
8 Tavaroita j a muuta realivakuutta— Varor ooh annan 
rcalsäkcrhct.........................................................
9 Takaus — Borgen..................................................... . 4 970 000 — 4217 932 18 1 430 000 — 1 132 472 12
10 Yksinomaan nimivakuus — Enbart namnsäkerhet 5 830 000 — 4 834226 42 13 095000 — 5 912 483 39
11 Yhteensä myönnetty — Summa beviljade 16 955 000 — — — 21025 00» — —
12 Yhteensä käytetty —  Summa använda — — 12 953 666 26 — — 12 068 487 79
K onttokuranttien ja  nimeUistilien vakuus. 
Säkerhet fö r  kontokurant* och  personella räkningar.
Suomen Vienti-Pankki, 









1 K i in n it y s  —  I n t e c k n in g  i  ........................................................... 1 7 00  0 0 0 2 0 6 4  2 0 8 01
2 K aupunkitaloihin —  S ta d sg ä rd a r .......................................... _ _ — — _ _ _
3 M aatiloihin —  Lägenheter p ä  la n d e t ................................... 500000 — 329 337 75 __ __ __ _
4 Teollisuuslaitoksiin, niiden koneisiin ja  varastoih in —  
Industriella inrättningar, deras maskiner och  lager 1200 000 1734 870 26
5 K ulkulaitoksiin —  K om m u n ikation san sta lter................. . _ __ __ _ _ _ _
6 O b lig a t io it a  j a  p a n k k ie n  t a l le t u s to d is tu k s ia  —  O b ­
l ig a t io n e r  o c h  b a n k e rs  d e p o s i t i o n s b e v i s ................... 1 5 0  0 0 0 1 2 3  6 1 4 3 5
7 O s a k k e ita  —  A k t i e r ......................................................................... 2 4 3 3  0 0 0 — 2 0 6 3  6 8 2 4 8 __ __ __ _ _
8 T a v a r o i t a  j a  m u u t a  r e a l iv a k u u t t a  —  V a r o r  o c h  a n n a n  
r e a l s ä k e r h e t ...................................................................................
9 T a k a u s  —  B o r g e n .............................................................................. 2 4 3 5  0 0 0 — 1 8 2 4  751 70 ___ — — __
10 Y k s in o m a a n  n im iv a k u u s  —  E n b a r t  n a m n s ä k e r h e t  . . . 3 9 0  0 0 0 — 2 8 3  4 7 0 2 3 2 4 2 1 0 2 0 6 7 2 4 2 1 0 2 0 6 7
11 Y h teen sä  m y ö n n e tty  —  S u m m a  b e v ilja d e 7108000 — — — 2 421020 67 — —
12 Y h te e n sä  k ä y te t ty  —  S u m m a  a n v ä n d a — — 6 359 726 77 — — - 2 421020 67
25






Atlas Pankki O. Y. 













9 680 000 8 576 524 09 3 650 000 1 551 297 44 1310 000 1 099 791 25 l
7 730 000 — 6 639157 74 925 000 — 731608 30 230 000 — 164 259 45 2
220000 — 218842 15 2 725 000 — 819 689 14 030 000 782 595 55 3
1 730000 _ 1 718 524 20 _ — — — 150 000 — 152 936 25 4
— — — — — — — - — . — — 5
_ __ . ■ _ _ 25 000 __ __ __ 40 000 __ 33 535 30 6
5 841000 — 5 155284 74 5 770 000 — 5060027 56 2 035 000 — 598682 05 7
_ __ _ _ __ __ __ __ __ __ __ __ 8
6 820 000 — 5054059 59 6321 600 — 4 445098 37 4 686 500 — ■ 3 724 794 90 9
5 015 000 — 4198069 13 5 835 000 — 4 317 323 78 26 480 000 — 23 323 390 95 10
27 356 000 — — 21601600 — — — 34 551 500 — — — 11
— — 22 983 937 55 — — 15 373 747 15 . — — 28 780 194 45 12
Svenska Finlands 
Lantmannabank A. B.





Myönnetty. Nostettu. Myönnetty. Nostettu. Myönnetty. Nostettu.
Beviljade. Lyitade. Beviljade. Lyftade. Beviljade. Lyftade.
2 0 0  0Ó0 1 8 2  7 55 6 0 510  2 6 4 1 0 5 0 2 4 2 0  9 8 9  2 4 9 50 5 10  2 6 4 1 0 5 0 2 4 20  9 8 9  2 4 9 50 1
200 00Ó — .182 755 60 144 082 183 22 116 775 467 29 144 082183 22 116 775 467 29 2
• — — — — 85 557 219 55 66 860 822 43 85 557 210 55 66 860 822 43 3
__ __ __ _ 275 874 702 25 233 504177 16 275 874 702 25 233 504177 16 4
— • • — — 4 750 000 — 3 848 782 62 4 750 000 — 3 848 782 62 5
__ __ _ _ 30  8 8 6  8 20 26 1 9  2 0 3  3 2 4 65 3 0 .8 8 6  8 2 0 26 1 9  2 0 3  3 2 4 65 6
3 5 0 0 0 0 — 5 6 3  2 9 4 00 2 4 6 1 8 1 6 2 3 80 2 0 1 5 1 6  4 4 7 15 2 4 6 1 8 1  6 2 3 80 2 0 1  5 1 6  4 4 7 15 7
___ ___ __ ___ 3 4 5 0  3 46 15 1 0 4 4  9 6 8 51 3  4 50  3 4 6 15 1 0 4 4  9 6 8 51 8
8 6 0  0 0 0 — 6 4 6  951 62 6 8 9  5 0 2 1 0 0 — 5 0 1 2 7 8  3 23 17 6 8 9  5 0 2  1 00 — 5 0 1  2 7 8  3 2 3 17 9
3  9 5 5  0 00 — 2 3 2 5  5 3 4 86 1 5 7 4 1 5 9  6 0 9 66 1 0 3 1 7 1 3  2 1 0 69 1 5 7 4 1 5 9  6 0 9 66 1 0 3 1 7 1 3  2 1 0 69 10
5 3 6 5  000 — — — 3  0 5 4  4 4 4  6 0 4 ;8 9 — 1 - 3 0 5 4  4 4 4  6 0 4 89 — 1 - 11
— — 3  7 1 8  5 3 6 26 — 1 - 1 2 1 7 5  7 4 5  523|67 — — 2 1 7 5  7 4 5  523|67 12
8 5 5 - 2 S 4
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T a u lu  7 a . P an kkien  olbligatiotili jou lu k u u n  31  p. 192S . —
Tableau 7 a. Compte d’obligations
O b lig a tio ita .










1 Ulkomaan rahassa — I utländskt mynt 291 937 909 75 12 992 364 75 22 717 001 —
Ulkomaisia — Ulländska
9 Valtion — Stats ..................................'.................................. 10 — — — 90 023 —
3 Kuntain — Kommuners .......................................................... “ — — — 72 000 —
4 Pankin- ja hypoteekkilaitosten — Bank- ia)........................ — — — — 200 003 —
5 och hypoteksinrättningars . \b)........................ — — 7 314 725 — — —
(i Kulkulaitos- ja teollisuusyhtiöiden — Kommu- ia ) ................. 2 — — — — —
7 nikations- och industribolags \b)................. — — — — — —
Kotimaisia — Inhemska
8 Valtion — Stats ............................... ................. '................. 246 267 993 75 — — — —
9 Kuntain — Kommuners.......................................................... 17 925 516 — 4 827 501 — 4-577 430 —
10 Pankki- ja hypoteekkilaitosten — Bank- i a) ........................ 27 744 388 — 850138 75 ’ 250
11 och hypoteksinrättningars \b) ........................ — — — — 17 776 675 —
12 Kulkulaitos- ja teollisuusyhtiöiden — Kommunikations- och
industribolags........................................................... ............. — — ' --- — 620 —
13 Suomen rahassa — I finskt mynt 50 155 836 50 38 028 269 65 49 400 326 —
14 Valtion — Stats ..................................................................... __ _ 4195027 85 144 791 __
15 Kuntain ja seuiak. — Kommuners och församlingars.......... 534 375 — 10 873 755 7 373 990 —
k; Pankki- ja hypoteekkilaitosten — Bank- och hypo^eksinrätt-
ningars............................................. ....................................... 2» 680 187 50 4 881 645 — 6 341 865 —
17 Kulkulaitos- ja teollisuusyhtiöiden — Kommunikations- och '
industribolags......................................................................... 28 941271 — 17 437 446 80 24104 790 —
IS Muita — Övriga ...................................; ........................... . 3 — ' 640 395 — 11 434 890 —
19 Yhteensä — Summa 342 093 746 25 51020 634|40| 72117 327 -
Aktiebolaget Suomen
Äbolands KäsityöläisO b lig a tio ita . Bank. Pohjolan Osakepankki.O b liga tion er. Osakeyhtiö Osake-Pankki. Handtverkare-Turunmaan Aktiebanken
Pankki. i Finland.
1 Ulkomaan rahassa — I utländskt mynt __ __ __ T __ __
Ulkomaisia — Utländska
.2 Valtion — Stats ...................... ............................................. __ __ __ __ _ _
3 Kuntain — Kommuners........................................................... __ __ _ _ __ _
4 Pankki- ja hypoteekkilaitosten — Bank- /a ) ........................ — — — — — —
5 och hypoteksinrättningars (b )........................ . — • — — — — —
fi Kulkulaitos- ja teollisuusyhtiöiden — Kommu- ia) ........... — — —, ' — — —
7 nikations- och industribolags I b ) ................. — — — — — —
Kotimaisia — Inhemska
S Valtion — Stats ..................................................................... __ __ __ __ _ __
9 Kuntain — Kommuners........... .............................................. — __ __ __ _' __
10 Pankki- ja hypoteekkilaitosten — Bank- /  a) .. ................. — — — — — —
11 och hypoteksinrättningars | b) ..................... — — — — ■ --- —
12 Kulkulaitos- ja teollisuusyhtiöiden — Kommunikations- och
industribolags............................................................... :. .. . — — — ■__ “ —
13 Suomen rahassa — 1 finskt mynt 589 050 — 490 383 72 714 30
14 Valtion — Stats ..T ...............................................-............... 230 650 ' 490 383 72 — __
15 Kuntain ja seurak. — Kommuners och församlingars.......... . 3 400 — — — — —
10 Pankki- ja hypoteekkilaitosten — Bank- och hypoteksinrätt-
ningars.................................................................................... 355 000 — — — — —
17 Kulkulaitos- ja teollisuusyhtiöiden — Kommunikations- och
industribolags........................................................................ — — — — 714 30
IS Muita — Övriga ..................................................................... — — — — — ■ —
19 Yhteensä — Summa . 589050 — 490 383|72 714 30
a) Valtion takuulla — Med statsgaranti. b) Ilman valtion takuuta — Utan statsgaranti.
Tabell 7 a . B an kern as obligatiousräkning den 31  decem ber 1 9 2 8 .






















! 102 049! 50 — — 10 000 — 70 060 — —  122 373 82 — — — 1
i 07 _ _ 2






__ __ _ _ __ __ _ __ _ —  4 000 8
j — — — — — 70 060 — — —  6 207 41 — — __ — 9
— . — --- ' 10 000 — — — — —  102107 95 _ _ _ __ __ 10102 049 50 — — — — — — — — 3 498 39 ■ — — — 11
1
— 12
11319 312 20 5 704 000 — 2 103171 22 349 332 80 11 241 534 85 33105 255 79 341454 75 197 500 _ 13
111 000 — 1 509 200 364 966 . 102 637 80 8 364174 85 11 584 668 84 341 454 75 - __ __ n
3 492 792 20 125 000 — 435 482 26 52 725 — 349 760 — 3 387 720 — — — 100 000 — 15
255 450 — 2 911 100 — 1250 802 — 190 470 — 696100 — 1 048 866 95 — — 97 500 — 16
7460070 — 1218 700 — 51 920 96 3 500 1 831 500 —  17174 000 __ __ __ _ _ 17
— — — — — — — — — ------ ------ — — — — — IS
11421 361|70| 5 704 000]— 2113171)22 419 392 801 11241534185. 33 317 629|61| 341454|75 197 500 - 19
Atlas Pankki Suomen Yhteensä —  Summa.
Luotto-Pankki O. Y. Vienti- Alands Pinlands
Osakeyhtiö. Atlas Bank Pankki, Aktiebank Lantmanna Yksityispankit. Kaikki pankit.
A. B. Osakeyhtiö. bank A. B. Privatbankerna. SamtHga banker.
— -
~
— — — — — — — 36 013 849 07 327 951 758 82 1
_ _ - _ __ __ 96 583 07 96 593 07 2— — — — — — — — — 72 000 — 72 000 — 3
— — — — — — — — — — 200 003 — 200 003 — 4
— — — — — — — — — —
7 314 725
—





4 000 246 271 993 75 s
9 481198 41 27 406 714 41 9
962 496 70 28 706 884 20 10— — — — — — — — — — 17 882 222 89 17 882 222 89 11
—
“
— — — . — — — — 620 — 620 — 12
— __ 1080 — 125 450 — i — — — 153146 836 28 203 302 672 78 13
— — 1080 — 123 350 — i — — — 27 563 385 81' 27 563 385 81 14
26194 624 46j 26 728 999 40 15
- 18 028 798 95; 38 708 986 45 16
— — 2100 — — — __ __ 69 284 742 06' 98 226 013 06 17
— — - — — — — — — 12 075 2851— 12 075 288 — 18
— 1080]— 125 450]— i — — — 189 160 685|35| 531254 431 60 19
28
T au lu  7 b . P an k k ien  o m ista m a t obligatiot n im ellisarvoltaan  vu on n a 1 928 . 
Tabell 7 b. B an k ern a  tillhörande obligationers n om in ella  belopp är 1 9 2 8 . 
Tableau 7 b. Montants nominels des obligations en possession des. banques en 1928.
Yleistaulu — Översiktstabell.
Obligatioiden nimi, raha laji ja korkokanta. 
Obligationcmas namn, myntslag och räntefot.
Säästö 1 p'. tam­
mikuuta.
















Ulkomaan rahassa — I utländskt mynt
Ulkomaisia — Utländslca 
Ruotsin valtion palkintolaina liv . 1921—Svenska
%
1
300j—statens II premielän av 1921.................... ..
Ruotsin valtion palkintolaina III v. 1923 —
—7 Rkr. 300 — _ — — — —
Svenska statens premielän III av 1923 
Consolidated agricult. loan of German Provin- 
cial and Communal Bank, l...v. 1928— Con­
solidated agricult. loan of German Provin-
» 300 300
cial and Communal Bank, 1. av 1928 .........
Deutsche Kommunal Gold-Schatzanweisungen,
672 — — Doll. 20 000 — —* — 20 000!—
1. v. 1927 — Deutsche Kommunal Gold-
Schatzanweisungen, 1. av 1927 ..................... 7 — — Rmk. 50 000 — — — 50 000 —
Landesbank der Provinz Westfalen, 1. v. 1928 —
Landesbank der Provinz Westfalen Iän av 1928 
Wiener Stadtanleihe, 1. v. 1927 — Wiener Stadt-
7 — Fl. 15 000 — — — 15 000 —
anleihe, 1. av 1927 ; ......................................
Kotimaisia — Inhemska
6 Doll. 10 000
~ ~
10 000
Suomen valtiol. v. 1889 — Finska statsl. av 1889 3V2 _ _ Rmk. 3 500 _ — _ 3 500 —
Suomen valtiol. v. 1921 — Finska statsl. av 1921 6 % Rkr. 685 500 _ — — 685 500 — — —
Suomen valtiol. v. 1923 — Finska statsl. av 1923 6 Doll. 2 412 000 _ . --- _ 59000 _ 2 353 000 —
Suomen valtiol. v. 1923— Finska statsl. av 1923 6 £ 77 500 _ — — 7 700 — ' 69 800 —
Suomen-valtiol. v. 1925.— Finska statsl.av 1925 7 Doll. 250 000 _ — _ 211 000 — .39 000 —
Suomen valtiol. v. 1926 — Finska statsl. av 1926 6y2 » 4 348 000 _ __ _ 1 394 000 _ 2 954 000 —
Suomen valtiol. v.1928— Finska statsl. av 1928 
Suomen Hypoteekkiyhdistyksen laina v. 1902
5 y2 — — Doll. 2 637 000 — — — 2 637 000 —
— Finlands Hypoteksförenings län av 1902 4 Rmk. 396 405 _ 91530 — 97 000 _ 390 935 —
Suomen Hypoteekkiyhdist. • laina v:lta 1895 —
Finlands Hypoteksförenings län av 1895 . . . . 3i/2 » 9 315 _ — _ 7 290 _ 2 025 —
SuomenHypoteekkiyhdistyksen 1. v.1907 jal909—
Finlands Hypoteksförenings 1. av 1907 och 1909 
Suomen Yhdyspankin laina v:lta 1895 — För-
4/4 ¡> 1 093 095 — 4 050 — — — 1 097 145 —
eningsbankens i Finland län av 1895 . . . . . . . . 3% » 1 931 532 45 — _ 77 186 70 1854 345 75
Suomen Yhdyspankin laina v:lta 1911 — För-
eningsbankens i Finland län av 1911............. 4% Frs. 574 500 _ 427 500 _ 88 500 -i- 913 500 —
Pohjoism. Osakep. laina v:lta 1897 ja 1898—
Nordiska Aktiebankens län av 1897 och 1898 4 Rmk. 3 230 280 _ 131 625 _ 89 910 _ • 3 271 995 —
Pohjoism. Osakep. laina v:lta 1911 — Nordiska
Aktiebankens län av 1911 ............................ 4% * 2 846 340 — 324 000 _ 91 530 _ 3 078 810 —
Suomen Asuntohypoteekkipankin 1. v. 1928 —
Finlands Bostadshypoteksbanks 1. av 1928.. 6 — — Doll. 1448 000 — — — 1 448 000 —
Helsingin kaup. 1.1902— Helsingfors stads 1.1902 4 Frs. 57 500 — — _ 57 500 — — —
Viipurin kaup. 1. v. 1902—Viborgsstadsl.avl902 4% Kr. 86 000 — — —: 86 000 — — —
Viipurin kaup. 1.1928 — Viborgs stads 1. av 1928 5i/2 — — Kr. 1 000 000 __ 9 500 — 990 500 —
Porin kaup. 1. v. 1897— Bj örneborgs stads 1. av 1897 4 Kr. 29160 — .-- __ 2160 — 27 000 —
Porin kaup. 1. v.1903— BjÖmeborgs stads 1. avl903 
Tampereen kaupungin laina v:lta 1903 — Tarn-
4y2 o 51480 — — — 4 320 47 160 —
merfors stads län av 1903 ............................
Turan kaupungin laina v:lta 1909 ja 1911 —
4% Rmk. 92 340 — — — 810 — . 91530 —
Abo stads län av 1909 och 1911..................... 47, » 966 321 __ __ __ 960 219 _ 6102 —
KymiÖ. Y:nl. v. 1910—Kymmene A. B:s l.avl910 6 Smk. 112 950 _ __ _ 22 590 _ 90 360 —
O.Y.Tornatorin 1.1909—A. B.Tornatorsi. avl909 5 Kr. 720 __ __ __ __ 720 _
O. Y. Kaukaan tehtaan laina v:lta 1915 — A. B.
Kaukas fabriks län av 1915............................
Kaupunkien yhteinen dollarilaina v. 1924 —
5 Frs. 15 000 — ‘--- — ' --- — 15 000 —
Stadernas gemensamma dollarlän av 1924 .. 6M> Doll. 310 000 — 323 500 — — 633 500 —
29
• Vuoden kuluessa
Säästö 1 p. tam- Säästö 31 p.
Obligatioiden nimi, rahalaji ja korkokanta. , mikuuta. joulukuuta.








Suomen rahassa — I finskt mynt
0//o
Suomen vai tionl. v. 1919—Finska statens 1. av 1919 5% 9 206 997 25 369 000 — 4 338 000 5 237 997 25
. Suomen valtioni, v. 1919— Finska statens 1. av 1919 
Suomen valtion vapaudenlaina I ja II — Finska
6 119 900 000
50
— — 119 900 000 — — —
5M> 33 014 387 1 067 000 __ 20 324 700 __ 13 756 687 50
Suomen valt. sotavah. korv. 1. v:lta 1920 — Finska
statens krigsskadeständsiän av 1920 .. ........
Suomen valtion laina v. 1922 — Finska statens
5% , 8 700 870 — 464 300 5 330 300 — 3 834 870 —
Iän av 1922 ..................................................
Suomen valtion laina vuokra-alueiden lunastami-
7 7 485 000 — 250 000 — 2 215 000 — 5 520 000 —
seksi v. 1919—Finska statens Iän för inlösen 
av lcgo-omräden av 1919............................... 5 1 302 600 _ 160 700 _ 25 000 1 438 300
Suomen valtion laina vuokra-alueiden lunasta-
miseksi v:lta 1926 — Finska statens Iän för 
inlösning av lego-omräden av 1926 ............. 5 691100 __ 359 200 __ 14 300 1 036 000
Suomen valtion asutuslaina v:lta 1924 — Finska
' statens kolonisationslän av 1924 ................. 7 295 381 58 6 378 40 7 791 11 293 968 87
Suomen valtion asutuslaina v:lta 1925 — Finska
statens kolonisationslän av 1925 .................
Suomen valtion asutuslaina v:lta 1926 — Finska
7 630 634 80 49 935 67 34193 44 646 377 03
statens kolonisationslän av 1926 .................
Suomen valtion asutuslaina v:lta 1927 — Finska
7 1 117 200 36 576 60 24 785 80 1 128 990 80
statens kolonisationslän av 1927 ................. 7 292 000 — 445 555 — 21 047 50 716 507 50
Suomen valtion asutuslaina viita 1928 — Finska
statens kolonisationslän av 1928 ..................
Suomen Hypoteekkiyhd. laina v:lta 1896 —
6>/2 — — 369 000 — 23 000 — 346 000 —
Finlands Hypoteksförenings Iän av 1896 . . . .  
Suomen Hypoteekldyhdist. laina v:lta 1903 —
4 80 000 — — 5 000 — 75 000 —
Finlands Hypoteksförenings Iän av 1903 . . . .  
Suomen Hypoteekldyhdist. 1. v. 1912,1914 ial915
4 % 131 500 — 4 000 — 7 000 — 128 500 —
— Finlands Hypoteksför. 1. av 1912,1914 o. 1915 
Suomen Hypoteekldyhdist. laina v. 1923 —
5 550 000 22 000 — 170 000 — 402 000 —
Finlands Hypoteksförenings Iän av 1923.... 
Suomen Hypoteekkiyhd. laina v:lta 1927 —
7 266 500 — 15 000 — 11000 — 270 500 —
Finlands Hypoteksförenings Iän av 1927 . . . .  
Suomen Kiinteistöpankin laina v. 1912 ja 1916 —
7 3 000 000 — — 3 000 000 — — —
Fastighetsbankens i Finland Iän av 1912 o. 1916 
Suomen Kiinteistöpankin laina v:lta 1917 — Fas-
5 • 594 000 — — 336 000 — . 258 000 —
tighetsbankens i Finland Iän av 1917.............
Suomen Kiinteistöpankin laina v:lta 1919 —
4V2 1 418 500 75 000 — ---  . — 1 493 500 —
Fastighetsbankens i Finland Iän av 1919 .. 
Suomen Kiinteistöpankin laina v:lta 1924 —
6 6 000 000 — — — — 6 000 000 —
Fastighetsbankens i Finland Iän av 1924.. .. 4 2 671 500 — 138 500 — 280 500 — 2-529 500 —
Suomen Kiinteistöpankin laina vita 1924 —
Fastighetsbankens i Finland Iän av 1924___
Suomen Kiinteistöpankin laina v:lta 1928 —
4 y2 10 053 000 — 5000 — 169 500 — 9 888 500 —
Fastighetsbankens i Finland Iän av 1928.... 
Osakeyhtiö Maakiinteistöpankin laina v:lta 1917
6 — — 25 000 000 — 7 200 000 — 17 800 000 —
— Landsfastighetsbanken A. B:s Iän av 1917.. 
Osakeyhtiö Maakiinteistöpankin laina v:lta 1917
4 % 1126 000 — — — 947 000 — 179 000 —
Landsfastighetsbanken A. B:s Iän av 1917.... 
Osakeyhtiö Maakiinteistöpankin laina v:lta 1918
5 1418 000 — — — — 1418 000 —
— Landsfastighetsbankeh A. B:s Iän av 1918.. 
Suomen kaupunki- ja maalaiskuntien Keskus-
51/2 1160 000 — — — 200 000 — 960 000 —
lainakassa 0. Y:n 1. v. 191.5—Centrallänekassan 
för Finlands stads- och landskommuner A. B:s 
1. av 1915 ...................................................... 5 333 500 241 000 92 500
Suomen kaupunki- ja maalaiskuntien Keskuslaina-
kassa O. Y:n 1.1924 —- Centrallänekassan för Fin­
lands stads- och landskommuner A.B:sl.avl924 5 9 000 6 000 ' 3 000
Suomen kaupunki- ja maalaiskuntien Keskus-
lainakassa O. Y:n laina v:lta 1927 — Cent­
rallänekassan för Finlands stads- och lands-
kommuner A. B.:s Iän av 1927 ................. 71/, 1000 000 6 000 000 — 7 000 000 —
30
Vuoden kuluessa
Obligatioiden nimi, rahalaji ja korkokanta. Säästö 1 p. tam­mikuuta. Under äret
Säästö 31 p. 
joulukuuta.










Osuuskassojen Keskuslainarahasto O.Y:n laina
%
v:lta 1917 — A. B. Andelskassornas Central- 
kreditanstalts Iän av 1917........... -............... 5 899 000 _ ____ _ _ 899 000
Osuuskassojen Keskuslainarakasto O.Y:n laina .
v. 1920 — A. B. Andelskassornas Central- 
kreditanstalts Iän av 1920 ............................ 5 487 000 _ _____ _ _____ 487 000
Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnan laina
viita 1919 — Centrallagets för Handelslagen i 
Finland Iän av 1919 .............................. . 6 1 434 500 _ ____ 60 000 _____ • 1374 500 _
Suomen Yhdyspankin laina viita 1916 — För-
eningsbanlcens i Finland Iän av 1916.............
Kansallis-Osake-Panldn laina viita 19.17 — Kan-
4 H 312 000 — — — 10 000 — 302 000 —
sallis-Osake-Pankkis Iän av 1917....................
Landtmannabanken, Aktiebolag’in laina v. 1917
5 3 698 500 — 82 500 — 960 000 — 2 821000 
114 000
—
— Landtmannabanken, Aktiebolags Iän av 1917 
Etelä Suomen Pankki Osakeyhtiön 1. viita 1926—
*y2 139 000 — — — 25 000 — —
293 000Södra Finlands Bank Aktiebolags iän av 1926 
Helsingin kaupungin laina viita 1913 — Heising- 7%
' 295 000 — — — 2 000 — —
273 360fors stads Iän av 1913.......................................
Helsingin kaupungin lama viita 1917 — Heising-
5 542 432 — — — 269 072 — —
3 078 000fors stads Iän av 1917...................................
Helsingin kaupungin lama viita 1919 — Heising-
5 6 278 000 — 316 000 '— 3 516 000 —
9 913 000fors stads Iän av 1919................................... 5 % • 12109 000 — 4 000 — 2 200 000 — —
Helsingin kaupungin laina viita 1922 — Heising-
2 205 000lors stads Iän av 1922 ................................
Helsingin ruots.-suomal. seurak. laina viita
7 2 760 000 — 5 000 — 560 000 — —
1895 — Helsingfors svensk-finska församlings 
Iän av 1895................................... ................. 4 48 000 14 500 33 500
Helsingin ruots.-suomal. seurak. laina viita 1925 —
2 355 000Helsingfors svensk-finska församlings 1. av 1925 
Helsingin kaup. suora.-ruots. seurakuntien 1.
9 2 600 000 — — — 245 000 — —
viita 1928 — Helsingfors stads svensk-finska 
församl. 1. av 1928 ........................................ 7 3 000 000 _____ _ 3 000 000 _
Waasan kaupungin laina v:lta 1893 — Wasa
stads Iän av 1893 ...............-................... . 4i/2 2 000 — _____ ■-- ' 2 000 — — —
Waasan kaup. 1. v. 1915 — Wasa stads 1. av 1915 5 53 000 — — — 500 — 52 500 —
Turun kaujnmgin 1. v. 1885 — Abo stads 1. av 1885 4% 8 300 — — — 600 — 7 700 —
Turun kaupungin 1. v. 1902— Äbo stadsl.av 1902 5 101 000 — — — 2 500 — 98 500 —
Turun kaupungin 1. v. 1916— Äbo stads 1. av 1916 5 82 000 — — — — — 82 000 —
Turun kaupungin 1. v. 1919— Äbo stads 1. av 1919 6 238 000 — 11000 — 100 000 — 149 000 —
Turun kaupungin 1. v. 1920— Äbo stads 1. av 1920 6 2 792 000 — 51 000 — 1 352 000 — 1 491 000 —
Turun kaupungin 1. v. 1923 — Äbo stads 1. av 1923 
Viipurin kaupungin laina viita 1892 — Viborgs
7 45 000 — 10000 — — — 55 000 
93 000
_
stads Iän av 1892 ...........................................
Viipurin kaupungin laina viita 1915 — Viborgs
m 95 500 — — -— 2 500 — —
799 000stads Iän av 1915.......................................... 5 1 221 000 — — -— 422 000 — —
Viipurin kaupungin laina viita 1918 — Viborgs
stads Iän av 1918...........................................
Tampereen kaupungin laina viita 1887 — Tain-
& y2 198 000 — — — ' 2 000 — 196 000 -
14 500merfors stads Iän av 1887 .............................
Tampereen kaupungin laina viita 1895— Tam-
4y2 15 500 — — -— 1000 — —
merfors stads Iän av 1895 .................................
Tampereen kaupungin laina viita 1915 — Tam-
4 161 500 — — -— 3 000 — 158 500 —
merfors stads Iän av 1915.............................
Tampereen kaupungin laina v:lta 1918 — Tam-
5 239000 — — — 1000 — 238 000 —
merfors stads Iän av 1918............................. 5V2 100 000 — — -— 100 000 — — —
Rauman kaup. 1. v. 1896— Raumo stads 1. av 1896 4 46 000 — — - - — — 46 000 —
Kotkan kaup. 1. v. .1915 — Kotka stads 1. av 1915 5 55 000 — 6 000 — — — 61 000 —
Kotkan kaup. 1. v. 1919 — Kotka stads 1. av 1919 6 3 743 000 _ — — 7 000 — 3 736 000 —
O.Y. Nokian 1. v. 1911 — Nokia A.Bis 1. av 1911 sy2 1 023 000 _ — — 54 000 — 969000 —
O.Y. Kymin 1. v. 1896— KymmencA.B:sl.avl896 sy2 55 000 — — — 55000 — — —
O.Y. Kymin 1. v. 1904— Kymmene A.Bis 1. av 1904 6 505 000 — — — 145 000 — 360 000 —
O.Y.Kymin 1. v. 1915— KymmeneA.B:sl.avl915 6 4 145 000 — — — 690 000 — 3 455 000 —
O.Y.Kymin 1. v. .1918— Kymmene A.B:sl. av!9l8 5% 4 349 000 — — — 402 000 — 3 947 000 —
Bl
• Obligatioiden nimi, rahalaji ja korkokanta.
Säästö 1 p. tam­
mikuuta.
Vuoden kuluessa 
Under dret Säästö 31 p. joulukuuta.
Obligationernas namn, myntslag och räntcfot Behällning den 1 
januari. ostettuja. . 
köpta.
m yytyjä ji 
arvottuja, 
sdlda och
1 Behdllning d. 
31 .december.
utlottade.
A. B. 'Kemi Oyin laina v:lta 1926 — A.B. Kemi
%
O.Y:s 1. av 1926 ...........................................
Kotkan kirkkorakennuslaina v:lta 1897 — Kotka
8 17 100 000 — — — — 17 100 000 -- .
kyrkobyggnadslän av 1897.............................
Helsingin kirkkorakennuslaina v:lta 1925 —
4% 170 000 
2 385 000
— —. — 6 000 — 164 000 —'
Helsingfors kyrkobyggnadslän av 1925....... .
Helsingin kirkkorakennuslaina v:lta 1928 — Hel-
9 — “ — 330 000 — 2 055 000 —
singfors Icyrkobyggnadslän av 1928 .. ..........
0. Y. Walkiakosken laina. v:lta 1916 — A. B.
7
1 325 000
—" 3 000 000 — — — 3 000 000 —
Walkiakoskis län av 1916............................. 5 y2 — — — 86 000 — 1 239 000 —
Loviisa—Vesijärven Raut. 0. Y:n 1. v. 1900 —
115 000Lovisa—Vesijärvi Järnväg A. B:s län av 1900 
Loviisa—Vesijärven Raut. O. Y:n 1. viita 1926 —
5 — --  ' — 25 000 — 90 000 —
5 745 000Lovisa—Vesijärvi Järnväg A. B:s län av 1926 
Läskelän Tehdas 0. Y:n laina v:ltal916 — Läs-
7 — 216 000 — 5 529 000 —
960 000lcelä Bruk A. B:s län av 1916........................
Läskelän Tehdas O.Y:n laina viita 1925 — Las-
5y2 — — 33 000 927 000 —
15 135 000lcelä Bruk A. B:s län av 1925 ....................
Paraisten Kalkki vuori 0. Y:n 1. v. 1912— Pargas
8 — — — 2 364 000 12 771 000 —
524 000Kalkberg A. B:s län av 1912. .........................
Paraisten Kalkkivuori 0. Y:nl. v. 1927— Par-
5y2 — '-- — 26 000 - .498 000 —
gas'Kalkberg A. B:s län 1927 ....................
J. C. Frenckell & Son 0. Y:n laina v:lta 1915 —
7
2 007 000
— 18350.000 — — — 18 350 000 -- -
J. C. Frenckell & Son A. B:s län av 1915......
A. Ahlström 0. Y:n laina v:lta 1916 — A. Ahl-
5 y2 — — — 71000 — 1 936 000 —
ström A. B:s län av 1916......................... ..
A. Ahlström 0. Y:n laina v:lta 1917— A. Ahl- 5/4
1 288000 — — — 111 000 — 1 177 000 —
ström A. B:s län av 1917 : ........... '.................
0. Y. Crichtonin laina v:lta 1916 —  A. B.
'5 1 988 000 
365 000
— — — 169 000 — 1 819 000 -- .
Crichtons län av 1916................................... 5 y2 
5 y
— — — 12 000 _ 353 000 —
Halla O.Y:n 1. v. 1916 — Halla A.B:s 1. av 1916 
0. Y. Jämsänkosken laina v:lta 1916 — A. B.
3 654 000 — — — 100 000 — '  3 554 000 —
Jämsänkoskis län av 1916............................. 6 1 549 000 — • --- — 57 000 — 1 492 000 —
0. Y. Kaukaan tehtaan laina v:lta 1916 — A. B.
Kaukas fabriks län av 1916.........................
Karhula 0. Y:n laina v:lta 1916 — Karhula A.B:s
5 1 149 000 — — — 31 000 — 1118 000 —
län av 1916 .....................................................
Myllykosken Puuhiomo 0. Y:n laina v:lta 1916 —
5y2 190 000 — — — ' 22 000 — 168 000 —
Myllykoski Träsliperi A. B:s län av 1916 . . . . 5V» 1 675 000 — — — 57 000 — 1 618 000 —
Rosenlew & C:o 0. Y:n laina v:lta 1916 — Rosen-
lew & C:o A. B:s län av 1916........................
Gottfr. Strömberg 0. Y:n laina v:lta 1917 —
5 1 557 000 — — — 183 000 — 1 374 000 —
Gottfr. Strömberg A. B:s län av 1917.............
Puuliike Supinen 0. Y:n laina v:lta 1917 — Puu-
5y2 308 000 — — — 24 000 — 284 000 —
liike Supinen 0. Y:s län av 1917....................
Kajaanin Puutavara Osakeyhtiön laina v:lta 1918
5% 562 500 — — — 39 500 — 523 000 —
— Kajana Trävaru-Aktiebolags län av 1918.. 
Juantehdas 0. Y:n laina viita 1916 — A. B.
5 7* 2 884 000 
20 000
— — — 176 000 — 2 708 000 —
Strömsdalsbruks län av 1916........................
Asunto 0. Y. Marstähden laina viita 1915 —
5y2 — — — •--- — 20 000 —
Bostads A. B. Marstähtis län av 1915.........
Lohjan Kalkkitehdas 0. Y:n laina viita 1927 —
6 300 — — 100 — 200 —
Lojo Kalkverk A. B.is län av 1927 .............
A. B. Stockmann 0. Yin 1. viita 1928 — A. B.
?y2 15 100 000 2 000 000 — 7 670 000 — 9 430 000 ~
. Stockmann 0. Y:s Iän av 1928.....................
0. Y. Rauma Wood Ltd., 1. viita 1928 — 0. Y.
6y2 — 20 000000 — . 1510 000 18 490 000 —
Rauma Wood Ltd., län av 1928 ................. 6y2 — 36 000 000 — — 36 000 000 —
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T au lu  8 . P ankkien  osaketili jou lu k u u n  31  p. 1 9 2 8 . —
Tableau 8. Compte d’actions des
O s a k k e i d e n  l a a t u .  











1 Luottolaitosten ja vakuutusyhtiöiden —  Kreditanstalters och
försäkringsbolags ............... .............................................. — — 16 429 201 — 30 778 880 ----'
2 Kiinteistöyhtiöiden —  Fastighetsbolags................................... — — 660 002 — — —
3 Maanviljelys-, kauppa- ja teoll.yhtiöiden—  Jordbruks-, hän-
dels- och industribolags .............................. , .................. — — 3 576 705 — 6 366284 20
4 Kulkulaitosyhtiöiden — Kommunikationsbolags ........... — — 1 — 6 000 —
5 Muita —  Övriga ............... ...................................................... — — 14411 — 3 399 521 —
0 Yhteensä —  Summa — — 20 680 320 — 40 550 685 20
O s a k k e i d e n  l a a t u .  
A  k t i e r n a s a r t .






Turunm aan ‘ 
Pankki.
Pohjolan  
O sake-P an kki..
1 L u o t t o la i t o s t e n  j a  v a k u u t u s y h t iö id e n  —  K r e d ita n s ta lt e r s  o ch
fö r s ä k r in g s b o la g s  ........................................................................................... 4  7 50  0 0 0 — — — 5  5 33  0 0 0 —
2 K i in t e is t ö y h t iö id e n  —  F a s t ig h e t s b o la g s .................................................... — — — — — —
3 M a a n v il je ly s - ,  k a u p p a -  j a  t e o l l .y h t iö id e n  —  J o r d b r u k s - ,  h ä n -
d e ls -  o c h  in d u s t r ib o la g s  .................................................... .. .................. 1 0  0 0 0 — 1 0 8 0 0 0 — — —
4 K u lk u la i t o s y h t iö id e n  —  K o m m u n ik a t io n s b o la g s  .............................. — — 4 5 0 — — —
5 M u ita  —  Ö v r i g a ....................................................................................................... — 1 4  2 7 2 — — —
6 Y h te e n sä  —  S u m m a 4  7 6 0  0 00 — 1 2 2  7 2 2 — 5  5 3 3  0 0 0 —
33
Tábell 8. Bankernas aktieräkning den 31 decèm ber 1928.





















1 832 661 9147 755 40 4 000 000 ■ 2 273 757 . 202 640 1 356 422 55
•
17 299 i
90 000 — 388000 — 1000 000 — — — — — — — — ’ — 2
4 876 569 — — 205003 _ 1 263100 _ 148 205 __ 640 828 35 __ __ 3
12 — — — — — — — 282 000 — 11 750 — — 42 — .--- — 4 — 19 — — — 300 000 — — — 5






















Y h te e n s ä . -
Y k s it y is p a n k it .
P r iv a tb a n k e r n a ..
— S u m m a .
K a ik k i  p a n k it .  
.S a m t lig a  b a n k e r.
597 825 477 550 3 011 955 10 1 606 600 82 015 546 05 82 015 546 05 1
— — 120 000 — — — — — . —  . — ■ — — 2 258 002 — 2 258 002 — 2
— — ' 546 458 — 348 710 — 959 771 _ __ _ 61 665 __ 19111 298 55 19 111 298 55 3
— — — — 25 774 — — — i — — — 325 988 — . 325 988 — 4
83 935 30 8 860 — 3 821024 30 3 821024 30 5
83 935 30 1 264 283 852 034 - 3 971 726 10 i — i  677 125 - 107 531 858|90 107 531 858|90 6
8 5 2 - 2 9
O
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Taulu 9. Pankkien protestatut vekselit sekä lainhausta ja konkurssista riippuvat saatavat v. 1928.—
Tableau 9. Effets protestés et créances, dépen-















Vekselit —  Växlar




615 4131 419 65
CßW
161 3 133 142 05
coWp-W.
291 4 252 410 05
2 Under äret protesterade \ Ulkomaisia— Utländska 14 6 715 882 05 — — — 29 6 714 802 75 — — —
3Jouluk.31p. iälellä maksamatta/Kotimaisia —  Inhemska 1 17 205 85 171 977 511 09 56 755 580 61 45 2 296321 95
4 Den 31 dec. kvarlägo obetalade \Ulkomais. —  Utländska 1 317 130 — — — — 8 180 283 95 — _ _ —
5
Lainhaku- ja konkurssisaatavat —  Pä lagsökning och 
konkurs heroende fordringar 
Vuoden kuluessa toimenpiteen i Vpk<.p]pitä _  v , „ h l . 
alaisiksi joutuneita-U nder c u J Z  
äret hiivit föremäl för ätgärd \Multa “  Ö v r,Sa  • •
183 944 783 14 128 2 640 134 95 78 2 391 325
6 — — ~ 26 1 211 519 — 9 1095349 65 10 8 984 350 18
■ 7 Jouluk. 31 p. selvittämättä olevia ( Vekscleitä ■ Växlar — — — 59 318 811 09 59 924 395 56 26 2 199 300 —
8 Den 31 december ännu oreglerade \ Muita— övriga.. — — — 9 465 506 81 5 804 869 65 7 9000 728 30



















Vekselit —  Växlar
Vuoden kuluessa protestattu /  Kotimaisia —  Inhemska . .
*■73,
92 362 797 84 101 177 342
F*’S. 
20 47 332
2 Under äret protesterade I Ulkomaisia —  Utländska . . —
3 Jouluk. 31 p.jälellämaksamatta /Kotimaisia—  Inhemska — I — — 25 29 449 60 — — — — ' ' — —
4 Den 31 dec. kvarlägo obetalade \Ulkomais. —  Utländska
5
Lainhaku- ja konkurssisaatavat —  Pä lagsökning och 
konkurs oeroende fordringar
Vuoden kuluessa toimenpiteen f  v  ks leitä _  Växlar 10 17000 20 47 332 9 14 590
6
. alaisiksi joutuneita —  Under > M .. _  «  •
äret blivit föremäl för ätgärd | Multa Uvnga "  " — — — — 5 256 711 90 3 309 766 45
7 Jouluk. 31 p. selvittämättä olevia /  Vekseleitä — Växlai — — — 3 4 200 — — — — 8 12 590 —
8 Den 31 december ännu oreglerade\ Muita —  Övriga.... — ~ — — — — 1 22 514 — 3 309 766 45
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Tabeil 9. Bankeriias protesteradë växlar samt pä lagsökning och konknrs beroende fordringar :lr 1928.




















ef-O " I l 5*’S. » Me* O, r ’S.
179 '919 872 70187 1 270 420 50 162 •1076001 - 819 2 537699 60 9 28550 — 227 701 910 75 588 2 749252 55 1
10
s?
111784 20 15 222 330 50 30 568153 45 135 437 904 70 — --- — 17 43 466 54 34 725 967 — 3
4
































































' . mW mW mW
r S . F* S» ¡*•0 r “o
120 414 293 68 25 139 617 45 1 5 850 __ 14 30 675 __ 3 611 21978 586 82 3 680 22 761627 62 1
— — — — — — — — — — — 29 6 714 802 75 43 13 430 684 80 2
17 46 810 21 — — — — — — — — — 555 6 215 279 85 556 6 232 485 70 3
•
8 180 283 95 9 497 413 95 4
56
1
240 632I28 18 148475 1 5 850 14 25122 70 995 9 042 723 47 995 9 042 723 47 5
5 140 414 25 3 231 803 80 — ' — — — — — 92 14137 598 43 92 14137 598 43 6
17 46 810 21 3 53 500 — — — — 9 18 672 70 375 4 924 570 03 375 4 924 570 03 7
2 47 000 — 1 27 692 30 — — — — — — 48 11192 924 40 48 11192 924 40 s
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Taulu 10. Yksityispankkien 1928 vuoden lopussa olevien voittovarojen käyttäminen. —
Tableau 10. Disposition du bénéfice des
■ K ansallis-
Osake-Pankki.
A .B . N ordiska 
Förenings- 
banken. 
(O .Y . P oh jo is ­
m aiden 
Y hdyspankki).
1 V o it t o v a r o ja  y h te e n sä  —  S u m m a  v in stm e d e l 5 6  7 1 2  377 61 5 5  9 9 0  4 0 7 25
2 T a n t ie m c ja  —  T a n t ie m e r  ' ) ............................................................................  .............. — — 2)4 8 5  0 3 8 35
3 J a k o -o s u u s :  —  D i v i d e n d : ................................................................................................................ 3 6  0 0 0  0 0 0 — 4 5  6 0 0  0 0 0 —
4
5
Osakkaille —  A t aktion ärerna ......................................................................................................






6 .T alletta jille —  A t deponenterna ................................................................................................ — — —
7 Lisäkorko —  Tilläggsränta.............................................................................................................. —r —• — —
8
9
S iir t o ja  v a r a r a h a s to ih in  —  Ö v e r fö r in g a r  t i l i  r e s e r v fo n d e r n a ..............................
S i i r t o ja  e lä k e -  j a  a p u r a h a s t o o n —  Ö v e r fö r in g a r  t il i  p e n s io n s  o c h  u n d e r -
7 0 0 0  0 00 — 5 0 2 8 0 5 3 85
s tö d s fo n d e n  .......................................................................................................... — — — —
10 L is ä p o is t o ja  —  T i l ls k o t t s a v s k r iv n in g a v ...................................................... ........................ — — —
11 Y le is h y ö d y l l i s i in  t a r k o i tu k s i in — F ö r  a l lm ä n n y t t ig a  ä n d a m ä l .............................. 5 00  0 0 0 — 5 0 0  0 0 0 —











1 V o it t o v a r o ja  y h te e n sä  —  S u m m a  v in stm e d e l 6 0 9 4  3 16 85 6 5 6 4  0 8 1 0 6 3  0 4 6  1 3 7 5 4
2 T a n t ie m e ja  —  T a n t ie m e r  ‘ ) ...................... ......................................................... — — _ — — —
3 J a k o -o s u u s :  —  D i v i d e n d : ................ ................................................................. .. 3  7 51  4 6 6 — 3  2 50  0 0 0 — 1 6 0 0 0 0 0 —
4
5
Osakkaille —  A t  aktionärerna ........................................................................




6) i2  y2
— 1600 000 
1 0 %
ö T alletta jille  — A t deponenterna......................................................................... 45146« — ' — —
7 Lisäkorko — T illä ggsrä n ta .................................................................................. % % — — —
s
9
S iir t o ja  v a r a r a h a s to ih in  —  Ö v e r fö r in g a r  t i l i  r e s e r v fo n d e r n a . . 
S i i r t o ja  e lä k e - j a  a p u r a h a s to o n  —  Ö v e r fö r in g a r  t i l i  p e n s io n s -
1 2 7 5  6 9 9 21 7 6 0  0 0 0 — 1 1 00  0 0 0 —
• o c h  u n d e r s t ö d s f o n d e n ................................................................................... 2 0 0  0 00 — — — 1 0 0 0 0 0 —
10 L is ä p o is t o ja  —  T iU s k o t t s a v s k r iv n in g ä r .................................................... 4 1 7  7 74 051 4 0 0  0 0 0 — — —
11 Y le is h y ö d y l l i s i in  ta r k o itu k s i in  —  F ö r  a l lm ä n n y t t ig a  ä n d a m ä l 1 0 0  0 0 0 — 5 0  0 0 0 40  0 0 0 —
12 K ä y t t ä m ä t t ö m iä  v o i t t o v a r o j a  —  O d is p o n e r a d e  v in s t m e d e l . . 34.9 3 7 7 59| 2 1 0 4  0 81 0 6 2 0 6 1 3 7 5 4
Taulu 11. Yksityispankkien eläke- ja apurahastot vuonna 1928. —
Tableau 11. Fonds.de penSions ei subveri-
Kansallis-
Osake-Pankki.
A .B . Nordiska 
Förenings- 
banken. 
(O .Y . P oh jo is ­
m aiden







S ä ä s tö  ' / j  1 9 2 8  —  B e h ä lln in g  '/, 1 9 2 8 .................................................................... 1 3  9 3 4  6 9 4 75 2 0  4 1 1 1 0 1 2 8 1 0 7 9  2 3 1 10
2 K o r k o t u l o ja  —  R ä n t e i n k o m s t e r . ........................................................................................ 1 4 0 7 6 1 9 31 1 6 3 2  8 8 8 12 — —
3 S iir t o  e d e llis e n  v u o d e n  v o i t o s t a — Ö v e r fö r in g  frä n  fö r e g ä e n d e  a rs  v in s t 4 0 0  0 0 0 — — — — —
i M u it a  t u l o ja  Ö v r ig a  i n k o m s t e r ..................................................................................... 2  0 0 0  0 0 0 — 2 0 0 0 0 0 — — —
5 M a k s e t t u ja  e lä k k e itä  j a  a p u ja  —  U tb e t a la d e  p e n s io n e r  o c h  u n d e r s tö d
S ä ä s tö  3 i/ 12 1 9 2 8  —  B e h ä lln in g  3I/ 12 1 9 2 8  ...............................................................
S i i r t y v iä  e lä k k e itä  al/ i 2 1 9 2 8  i  L u k u  —  A n t a l ......................... ' .........................
■ 2 5 8  5 01 57 8 5 9  7 77 50 7)1  0 7 9  2 31 10
6 1 7  4 8 3  812 4 9 2 1  3 8 4  2 11 90 — —
7 — — 52 — — —
8 P e n s io n s b e s t ä n d e t  » » \ Y h t e e n s ä  —  S u m m a ......................................... — 8 8 8 0 0 5 — — —
■) Useimmat pankit kirjaavat tantiemit kulunkien joukkoon — Flertalet banker observera tantiemerna bland omkostnaclcr.
. s) Hallintoneuvoston tantiemi — Tantiem At förvaltningsrAdet.
3) Sinkille 30 000 000: — l l ° / 0 ja  uusille osakkeille Sinkille 30 000 000: — 8 1/* %  — A Fmk 30 000 000: — 1 1%  och A nyemission
' * ) Sinkille 20000000: — 1 0%  ja  uusille osakkeille Smk;Jle 20000000: — 5 %  — A Fmk 20000000: — 10%  .och A nyemission
5) Smkillc 20 000 000: — 12 Va %  ja  uusille osakkeille Smkille 12 000 000: — 6 */* %  — A Fmk 20 000 000: — 12 VgJVo och A nyemission
“) Sinkille 6 000 000: — 6 %  ja uusille osakkeille Smiklle 4 000 000: — 3 %  — A Fmk 6 000 000: — 6 %  och A nyemis-
7) Eläkerahaston'saldo siirretty vuoden kuluessa itsenäiseen Eläkesäätiöön — Saldot frAn Pcnsionsfondcn övcrfört under ftrets lopp
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Taiteli 1 0 . Fördelning av privatbankerpas vinstm edel vid 1 9 2 8  ars u tgá u g.






















21468 630 28 23 773 300 20 16194 773 74 13 452188 87 10 548 671 36 5 598 729 60 5133 069 17 1
184 739 15 352 813 05 — — — — — — — — --- . — 2









— .5 775 000 
s) H %
— 3 000 000 
•) 3.0 %
—
_ ' _ 45
— — — — — — — — — — — — — — 6
_ _ — — — — — — — — _ — _ _ 7
1103 404 80 1 840 687 50 1 250 000 — ' 3 500 000 — ■ 1 650 000 — 2 435 490 — 5 000 000 — 8
_ _ 1 312 000 — — — _ _ __ _ _• — __ _ 9
'  _ — — — — — — — — — — — — — 10
' 300 000 — 300 000 — 200 000 — 175 000 — 524 244 95 — — — — 11
























3 664 720 05 2 0 4 9  448 13 1 650 739 __ 1733 733 26 1 228 544 70 644054 79 235 547 923 46 1
_ _ _ _ _ _ _ _ __ _ __ — 10 22  590 55 2
1 530 000 — 960 000 _ 10 80  000 — 960 000 — 500 000 — 480 000 — 156 886 466 — 3
1530000 _ 960000 _ 1080000 — 960 000 — 500 000 — 480000 — 156 435 000 — 4
9% •_ 6% _ 9% _ 8% _ 10% _ *) 6 % 451466 56_ _ _ _ — — — — — — — — — — 7
370 000 — 650 000 — 350 000 — 500 000 — 300 000 — 100 000 — 34 213 335 36 8
150 000 __ 100 000 _ __ __ __ _ __ _ __ _ 1862 000 __ 9
__ — j— — — — — — — — — — 817 774 05 10
100 000 — — — — — — — 28000 — ' — — 2 817 244 95 11
1 514 720 05 339 448 13 220 739 — 273 733 26 400 544 70 64 054 79 37 928 512 55 12
Tabell 1 1 . P rivatban kern as pen sion s- och understödsfonder âr 1 9 2 8 .

























1 8 5 4  9 16 90 1 9 2 5 0 0 0 1 1 6 2  6 1 8 40 ' 2 0 7  5 3 7  50 1 0 0  o o o j — 3 3 1 9 7 65 4 0  7 0 8  2 97 58 1
— — 2 5 0  0 00 — 1 0 2  3 8 3 25 1 3  710 60 — — —  — 9  9 8 9 85 3  4 1 6  5 9 1 13 2
3 4 5  0 8 3 10 5 7 5 0 0 0 — 3 0 0  0 0 0 — — — 2 0 0  0 0 0 — 1 00  0 0 0  — 1 0 0  0 0 0 — 2  0 2 0  0 8 3 10 3
— — — — — — 3 0 0  0 0 0 — 2 0 0  0 0 0 — — — 2  7 0 0  0 0 0 — 4
12  0 0 0 —
1 2  2 0 9  5 10 17 5
2 1 8 8 0 0 0 — 2  7 50  0 0 0 — 1 5 6 5 0 0 1 6 5 5 2 1  2 4 8 10 4 0 0 0 0 0 — 2 0 0  o o o j — 1 4 3  1 8 7 50 4 6  6 3 5  4 61 64 6
2 — —  1— 54 — 7
1 2  0 0 0 — — — — — — — — —
__  I___
— — 900 005 — S
Fmk 30 000 000: -  8 7. 
Fmk 20000000: -  5 %■
Fmk 12 000 000: — 6 Vi 7o- 
sion Fmk 4 000 000: — 3.°/o- 
till särskild Pensionssiftelse.
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T a u lu  1 2 . Eriuäisiä ilm oitu ksia  pankkien  otto - ja  antolain au sliikkeestä vu on n a 1 9 2 8 . —
Tableau 12. Notices relatives aux prêts
Talletustodistuksia — Depositionsbevis ■
Luku vuoden alussa — Antal vid ärets ingäng.............
'»  »  lopussa^— » » t> utgäng............
Talletustodistusten keskisuuruus vuoden lopussa — Medel­
belopp per depositionsbevis vid ärets utgäng...........Mk
Sääslökassaiilejä — Sparkasseräkningar
Luku vuoden alussa — Antal vid ärets ingäng....................
Vuoden kuluessa avattuja — Under äret öppnade .............
» » lopetettuja— » .» avslutade.............
Luku vuoden lopussa — Antal vid ärets utgäng.................
Säästökassakirjajn keskimäärä vuoden lopussa — Medel- 
belopp per spärkassemotbok vid ärets utgäng ___ Mk.
Pano-, ja bttotilim. vastaav. juoksevien tilien luku — Upp. 
och avskrivningsräkningars, resp. löpande räkningars antal
Luku vuoden alussa — Antal vid ärets ingäng.....................
i> » lopussa — » » )> utgäng .................
Kotimaisia vekseleiiä — Inrikes växlar
Luku vuoden alussa — Antal vid ärets ingäng....................
Vuoden kuluessa diskontattuja — Under äret diskonterade . . . .
» i) maksettuja — » » inlösta .............
Luku vuodon lopussa — Antal vid ärets utgäng............... .
Vekselien keskisuuruus vuoden lopussa — Medelbelopp per 
växel vid ärets utgäng...............................................  Mk.
Lainoja — Län
Luku vuoden alussa — Antal vid ärets ingäng.............
Vuoden kuluessa annettuja — Under äret utgivna . . . .
» » maksettuja — » i> inbetalade..
Luku vuoden lopussa — Antal vid ärets utgäng.........
Lairiain keskisuuruus vuoden lopussa — Medelbelopp för län 
vid ärets utgäng......................................... ................  Mk,
Kassakreditiivejä — Iiassakreditiv
Luku vuoden alussa — Antal vid ärets ingäng....................
Vuoden kuluessa myönnettyjä — Under äret beviljade . . . .
.» » lopetettuja — » » upphörda .. ..
Luku vuoden lopussa — Antal vid ärets utgäng........... : . .
Kassakreditiivicn myönnettyjen määrien keskisuuruus vuoden 
lopussa — Medelbelopp för beviljade kassakreditiv vid 
ärets utgäng..........: .....................................................  Mk
■ Kotimaisia kirjeenvaihtajia■ — Inrikes korrespondenter
Luku vuoden alussa, — Antal vid ärets ingäng........... ........















120 375 105 935 33 636
— 124 005 104 912 33170
— 11833 13051 11088
43 300 22 889 25380
— 7 880 2 422 . 3 837
— 5 506 2 022 2 830
— 45 674 23 289 . 26 387
— 4 775 5059 4105
390 15 524 11 357 5 815
355 15 323 10 582 5 988
6 575 85 577 • 36 023 20 241.
46 994 396 768 182 838 99 814
42 804 385 493 175 874 94 878
10 765 .96 852 42 987 25177
127 961 10 201 18 882 9 689
64 3 738 2 225 4 527
146 7 997 5 024 9142
133 7 424 4 908 8574
77 4 311 2 341 5 095
596 976 105 549 347 710 . 52 795 '
53 4192 . 2  540 1 586
17 5 764 3 769 2 392
11 • 5 571 3 614 2 267
59 4  385 2 695 1 711




T abell 1 2 . Särskilda uppgifter över bankernas in - oeh utläningsrörelse är 1 9 2 8 .




















17 685 17 999 21 535 23 806 2 294 ■ 5 353 14 949 1
18 786 „  19278 22 799 27 550 2 369 6756 18.077
• 14 879 12 313 10 934 10 433 80 003 15 952 8 902 3
15031 8 672 7 449 ' 1369 1546 .485 4
3 803 4 770 1112 — 717 2 377 31 5
2 093 383 521 — 223 325 46 6
16 741 13 059 8040 * — 1863 3 598 470 7
6 224 2 118 2 413 — 6248 3 777 2258 8
3 699 2 319 2 820 2 973 311 1629. . 2 702 9
3 766 2 232 2 748 3 431 312 2 413 3173 10
16 821 21 538 20 268 27 889 816 4 735 19 753 11
88 500- 97.581 ... ’ 84 630 123789 3 813 26 790 89 618 12
83 583 96133 83 050 ' 120 889 3 689 25 064 87 303 13
21 738 22 986 21 848 30 789 940 ■ 6 461. 22 068 14
. 9465 10 076 7 038 4 709 48 618 10 467 5 362 15
1648 ■ 603 593 2 802 658 1362 ■ 542 16
4 421 1 502 989 6100 1 245 2 947 1493 17
4 066 965 1122 5 642 1 231 2 769 1206 18
2 003 1140 460 3 260 672 1540 829 19
103 787 98 953 ' 142 283 42 592 • 218 818 49 239 50 538 20
1092 1862 1822 1 761 115 544 681 21
2 441 1 955 2 524 2 557 241 947 1136 22
2 322 2 476 2 461 2 339 ■ 232 800 1166 23
1211 1341 1885 .1979 124 691 . 651 21
104 816 80 616 68901 68697 ■'312 880 116 381 71026 25
272 185 74 100 226 111 85 26
296 186 73 131 244 146 97 27
40  .











Talletustodistuksia — Depösitionsbevis 
Luku vuoden alussa — Antal vid ärets ingäng.................... 4 890 6 531 ' 2 067
2 » » lopussa — o » » utgäng..................... 5 097 7 585 2 321
3 Talletustodistusten keskisuuruus vuoden lopussa — Medel-
belopp per depösitionsbevis vid ärets utgäng.............  Mk. 15 512 12289 16 366
4
Säästökassatilejä — Sparkasserakningar 
Luku vuoden alussa — Antal vid ärets ingäng.................... 1163 5 70.7
5 Vuoden kuluessa avattuja — Under äret öppnade ............. 1010 — • 1615
6 » » lopetettuja— » » avslutade............. 202 — 767
7 Luku vuoden lopussa — Antal vid ärets utgäng................. 1 971' 
4 972
__ 6 555
8 Säästökassakirjain keskimäärä vuoden lopussa — Medel­
belopp per sparkassemotbok vid ärets utgäng.........  Mk. ---■ '6 533
g
Pano- ja ottotilien, vastaan, juoksevien tilien luku — Upp- 
och avskrivningsräkningars, resp. löpande räkningars antal 
Luku vuoden alussa — Antal vid ärets ingäng.................... 602 964 1 96.7
10 i> » lopussa —  » » )> utgäng ................. 649 , 1007 2 024
Kotimaisia vekseleitä — Inrikes växlar
11 Luku vuoden alussa — Antal vid ärets ingäng. .................. 4 338 9 081 3 557
12 Vuoden kuluessa diskontattuja — Under äret diskonterade . . . . 22 620 44 974 19046
13 » » maksettuja — » » inlösta ............. 21 641 41 304 18140
14 Luku vuoden lopussa — Antal vid ärets utgäng................. 5 317 ■ 12 751- 4 463
■15 Vekselien keskisuuruus vuoden lopussa — Medelbelopp per 
växel vid ärets utgäng............................................... Mk. 9 482 5144 6 490
16
Lainoja — Län
Luku vuoden alussa — Antal vid ärets ingäng........... i . . . . 663 . 73 1207
17 Vuoden kuluessa annettuja — Under äret utgivna ............. 801 163 2 834
18 ». » maksettuja— » » inbetalade......... 706 150 2 764
19 Luku vuoden lopussa — Antal vid .-ärets utgäng ................ 758 86 1 277
20 Lainain keskisuuruus vuoden lopussa — Medelbelopp för län 
vid ärets utgäng.................................................. Mk. 90 477 107023 41142
21
Kassakreditiivejä — Kassakreditiv 
Luku vuoden alussa — Antal vid ärets ingäng.................... ' 202 492 .382
22 Vuoden kuluessa. myönnettyjä — Under äret beviljade . . . . 241 ' 885 773
23 » . » lopetettuja — » » upphörda___ 222 775 772
24 Luku vuoden lopussa — Antal vid ärets utgäng ................. 221 602 383
25 Kassakreditiivicn myönnettyjen määrien keskisuuruus vuoden 
lopussa — Medelbelopp för beviljade kassakreditiv vid 
ärets utgäng................................................................  Mk. 148 584' 79 238' 83 902
26
Kotimaisia kirjeenvaihtajia — Inrikes korrespondenter 
Luku vuoden alussa — Antal vid ärets ingäng.................... 67 37 112
























1349 3 356 170 4 819 1141 387 890 387 890 1
1 513 4 618 211 5 212 1619 405 878 405 878 2
25 409 17 918 114 215 6 788 • 17 207 12 651 12 651 3
1116 1844 ■ 277 1367 137 595 137 595 4
385 1513 67 — 518 32 057 32 057 5
169 311 56 — 157 15 611 15 611 G
1 332 3 046 288 — 1728 154041 154 041 7
4149 4 964 . 13181 — 5 426 4 598 4 598 s
773 1250 306 378 304 55 693 56 083 9
852 1 719 316 425 352 57 312 57 667 10
2 384 6172 1111 425 2 445 283174 289 749 11
11 278 35 341 7073 2114 12 337'. 1348 924 1 395 918 12
11202 33077 6 637 . . 2 039 11 799 1301 795 1 344 599 13
2 460 8 436 1 547- 500 2 983. 330 303 341068 14
9 543 5 556 11604 6 321 3 288 9 863 11606 15
311 485. 157 463 655 22 712 22 776 16
970 1300 416 1188 1688 50 220 50 366. 17
953 1072 417 1049 1431 46 449 46 582 18
328 713 156 602 9i2 26 483 26 560 19
59 826 47 041 ' 151 863 55 401 28 671 97 966 99 413 20
235 283 56 106 74 18025 18 078 21
307 595 135 214 162 27 038 27 055 22
328 529 128 214 150 26 366 26 377 23
214 349 63 • 106 86 18 697 18 756 24
260 012 '75 886 214 412 68208 52 639 91546 99 525 25
87 60 30 14 •28 3 595 3 595 2G
92 89 36 18 32 3 932 3 932 27
852— 29 6
42
Taulu 13. Pankkien korkomäärät vuonna 1928. —





Finlands Bank. Osake-Pankki. (O .Y . Pohjois­
maiden
Yhdyspankki).
Talletuksista, — För depositioner
1 Irtisanomisaika 1 kk. — Uppsägningstid 1 m än ad ....................................... — - 5 — 5 7 4% 5 -  53/4%
'2 » 2 » » 2 m ä n a d e r .................................. — 5V4—  -67 . » 5 — 53/4 *
3 » 3 » » 3 » ............................ — 57e—  53/4 » 5 7 2—  6, »
4 » ■ 4 » » 4 > .................................. — 5 7 * ~  53A  » '572-  6 »
5 » 6 » & • 6 » ......... ; ...................... — 6 — 67a » ti — ö72 i>
6 Säästökassatilillä — A sparkasseräkning ...................................................... — 6 -  6 7 2 » ti — ö72»
7 Juoksevalla tilillä — A löpande räkning .. ........... ....................................
Vekseleistä — För väiclar
— 4 7 2 » 472»
3 Enintään 3 kk. — Pä högst 3 m änader............................................................. 6 —  7 % 8 —1074 » ■ 7 7 2 -1 0 7 4»
g 3 kk. pitem m än ajan —  Pä längre tid  än 3 mänader .............................. 6 Va—  8 » 9 — m u * 8 — 11 »
10 Lainoista — För Iän............. ’. ............ .................................................... : . . .
Kassakreditiiveistä —  För kassakreditiv
6V2-  8 » i  —m-u* 9 — 103/ 4 »
11 K orko —  R ä n t ä ............................................................. •................................................ .... 6 7 2-  8 » 8 — 9 » 8 -  9 7 2 »










Talletuksista —  F ör depositioner
I r t is a n o m is a ik a  1 k k . —  U p p s ä g n in g s t id  1 m ä n a d ........... .................................. • 5 7 « %
2 ■ » 2  » a 2  m ä n a d e r  ......................................... — 5 7 . » —
3 » 3  » » 3  »  ......................................... ' 6  % 53/ 4 »
4 » 4  i) » 4  o ......................................... — 6 » —
5 »  6 » »  6  » ................... 6 7 *  » 67 , » 6 7 a »
6 Säästökassatilillä —  A  sparkasseräkning ................................................................................ ■67* » 6 7 . -  7 »
7 Juoksevalla tilillä  —  A  löpgnde rä k n in g ............................................................................... 5  » 5 . » 5  »
8
Vekseleistä  —  För växlar
E n in t ä ä n  3  k k . — P ä  h ö g s t  3  m ä n a d e r .................................................... ..................... 9 7 4— 12  » 8  — 1 2 7 , » 8 7 2— i 0 7 2 »
9 3  k k . p ite m m ä n  a ja n  —  P ä  lä n g r e  t id  ä n  3  m ä n a d e r  .................................... 9 7 a — 12  » 8 7 ^ - 1 2 7 , » 972- 11 7 2 »
10 Lainoista  —  For Iän ...................... ..................................... ................................................................... 9  — 12 » 5 7 , - 1 2  » 9  —11 »
11
Kassakreditiiveistä  —  F ör kassakreditiv
K o r k o  —  R ä n t ä ................................................................................................................................. 7 7 a —  9  » 7 7 2 - 1 0 7 2 » 7 7 2—  9  »
12 P r o v is io n i  —  P r o v is io n  ................................................................................................ .. 2  —  4  ■ » 7 * -  3 -  » 1 —  27 .  »
43
T abell 1 3 . B a n k e m a s räntesatser är 1 9 2 8 .






















& V . - 6  % . 4 7 2 % 5 7 2 % 5 7 . % 5 % 1
5 7 2 —  6  » 5  -  5 7 4 » — 5 7 4 » 5 7 2  »'
— • 5 » 2
6  -  6 7 « » 5 7 2 -  53/ 4 » 6  %  ' 6  » 6  » — 6  » 3
' 6  —  6 7 . » 5 3A -  6  » 6 7 4 » 6  » — • 6  » 4
6 7 < -  6 7 . » . - 6 7 4 -  6 7 a » 6 7 2 » 6  7 a » 6 7 . » 6 7 a -  7 % 6 7 a » 5
6 7 4 -  6 7 2 » 6 7 4 -  6 7 2 » 6 7 2 » 6 7 . » — 6  /2 » . . 6 — 7 * 6.
5  » • 4 7 a » 5  » 5  » 5 '  » 5 —  5 7 4 » 5 i> 7
8 7 a — 1 1 7 a » 8  — 11 '•» 972- 1 1 7 2 » 7 — 11  » 972-^1 1 7 .» 7 —11 » 7 - n y . » 8
9 . —117a» 8 —11 » 972- 1 1 7 2 » 10 —1 1 7 a» 97«— 12 » 7 —11 . » 7 -117a» 9
872-H 72» 6 7 a -l l  » 9 —117a» 87a-H 72» 9 -117a» 5 -1 0 7 2» . 9 —117a» 10
774-10 » 8 —10 .» 9 —10 » ■ 8 —10 » 8 — 9 » 7 — 9 » 7 —11 » ' 11
1 -  4 » 7 a -  2 . 1 - 2 7 a 1 — 3 » 0 — 2 7 o » 2 ■» 0 — 2 » 12
Suomen .
K äsityöläis- Atlas Pankki
Alands
Svenska
Osakepankki. Luotto-Pankki O. Y . Finlands
. H andtverkare- 
A ktiebanken
Osakeyhtiö. A tlas Bank 
A . B.
O sakeyhtiö. Aktiebank: Lantm anna- ban k  A .B .
i F inland. •
■ 6 7 «%
»U/ ° /  0  /2  /O 1
6  » — — 5 7 a  » — — 2
6 7 « »  ' — 6  % 6  » ----.
— 3
6 7 4 » . ---- 6 7 4 » 6 » — —  . 4
6 7 a » 6 7 e % ' 6 7 2 » 6 7 a » 67ÜVo 7 7 o 5
' 6 7 a » . 6 7 2 » 5 —  7  » 6 7 2 » — 6 7 « » 6
5 — . 5 7 2 » 5  » 5  » 5  » 5  . » 5  » 7
9 7 2 - 1 1 7 4 » . 9  — 1 1 7 4 » ■ 9 — 1 2 7 a » 8 7 4 - 1 1  » 10  -^ 1 1  » 10— 12  » 8
10  — 1 1 7 a » 97 2 - 1 1 7 4 » • 9 — 1 2 7 a » 1 0  — 12 » 10 — 11 » 10— 12 » 9
774 - 1 1 7 2 » 9  — 11  »> 9  - 1 2 7 2 » ' 10  — n -  » ■ ■9 — 12 » ■ 8— 1 1 7 a » 10
7 7 4 -  9 7 4 » 8  » 7 — 10 »• 8  —  9  » 7 — 9  » . 9 — 10 » 11





H YPOTEKSIN RÀTTNIN G ARN A
LES ETABLISSEMENTS HYPOTHECAIRES.
46
T au lu  1 . H ypoteekkilaitosten  tila  jou lu k u u n  3 1  p . 1 9 2 8 . —
Tableau 1. Situation des établissements l


























V a ra t  — A k t iv a
Käteinen kassa — Kontant.............................................. 636 675 33 7 733 93 35 565 44 162 182 30
2 Juokseva tili — Löpande räkning ................................... . --- — — — — — — —
3 Ulkomaisia kirjeenvaihtajia — Utrikes korrespondenter.. 16 069 952 56 13 557 413 08 30 761 42 17457 86
4 Kuoletuslainoja — Amorteringslän................................... 711087 085 90 362 720185 44 189 596148 13 169 519 676 01
5 Muita lainoja — Övriga Iän.............................................. 12 273 573 90 •-- — --- •— 38 738400 —
6 Kotimaisia kirjeenvaihtajia — Inrikes korrespondenter .. 8698737 85 56 406 439 57 18 725057 79 1278156 80
7 Obligatioita — Obligationer.............................................. ■)100 055 650 24 t)ll 910 000 — s)5 367 326 80 192 300 —
8 Osakkeita — Aktier ......................................................... — — — — 3 414000 — 1-- —
9 Pankkien talletustodistuksia — Bankers depositionsbevis — — — — — — • --- —
10 Korkolippuja—  Kuponger .............................................. — — — — — — — —
il Kiinteistöjä — Fastigheter .............................................. — — — — ' 4 700 000 — 1000 000 —
12 Irtaimistoa — Inventarier ............................................... 100 000 — 1000 — 10 000 — 10 000 —
13 Obligatiolainain kustannuksia — Obligationslänekostnader 52 710 430 50 — — 216 600 — 5164 342 38
14 Siirtyviä vuotuismaksuja ja korkoja — Balanserande annui- 
teter och räntor .......................................................... 8224101 87 2 520 627 07 7 510 949 60 .2 040 312 63
15 Eri tilejä — Diverse räkningar ........................................ 2) 72 002 302 05 — — “)6 202 557 82 4195 15
16 Yhteensä — Summa 981 858 510 20 447 123 399 09 235 808 967 — 218 127 023 13
17
V e la t  — P ass iva
Osakepääoma — Alctiekapital ........................................... s)100 000000 50 000 000 15000 000
18 Vararahastot — Reservfonder ........................................... s)74 026 232 5t> 1 900 000 — 3 307169 25 4 811338 50
19 Eläkerahasto — Pensionsfond ........................................... — -- ’ — — — — —
20 Käyttämättömiä voittovaroja — Odisponerade vinstmedel — — 385425 26 — — 462 093 90
21 Voitto- ja tappiotili — Vinst- och förlusträkning ......... 314038 57 268077 13 — — 1 501 991 33
22 Liikkeessä olevia obligatioita — Utelöpande obligationer 779073 679 — 381120 000 — 81276 500 — 167 634 500 —
23 Lainoja — Län ................................................................. — — • --- — 143 731 690 85 — —
24 Talletuksia — Depositioner .................... ......................... — — — — — — 4 683 283 25
25 Nostamattomia osinkoja — Outtagna dividender............ — — — — — — 1909 —
26 Obligatiolainain korkoja — Räntor ä obligationslän . . . . 20 401 982 57 • 13 449 896 70 995 091 02 2 087 902 50
27 Muita korkoja — Övriga räntor....................................... 2 497 876 65 — — 4223 956 92 — —
28 Eri tilejä — Diverse. räkningar ....................................... 5 544 700 85 — — 2 274 558 96 7)21944 004 65
29 Pankin tili — Bankens räkning....................................... — — — — — — — —
30 Yhteensä — Summa 981858 510 20 447 123 399 «9 235 808 967 — 218 127 023|13
l )  Tästä omia Smk. 55650:24 — Härav egria Fmk 55650:24. s )  Tästä Smk. 71554915:— asuntohypoteekkiyhdistyslain 13 §:ssä 
3) Valtion pankille obligatioissa luovuttama pohjarahasto — A t banken av staten i obligationer överlämnad grundfond. 4) Omia — Egna. 
räkning Fmk 2885139:69. 7) Tästä lyhytaikainen laina Rkr. 2 0 0 0 0 0 0 :— — Härav ett kortyarigt Iän Sv. kr. 2000000:—. 8) Pankin tili —
47
Tabell 1 . H ypoteksinrättningarnas ställning den 31  decem ber 1 9 2 8 .






































































26 957 760 
. 203138
126 163 












. 11 251 223 
6 1 1 7  898 
315 310 







1 7 0 5
7 359 654 
7 500 000 
40 05  














29 675 584 
15 48  575 908 
64 833010 
85 706 758 
120 022 367 
3 414 000
5 700 000 
121-500 
58 376 668











48 816 660 26 28415 948 50 22 000 771 25 19170 748 21 16 245 648 30 2 255 311 24 2 019 822 982 18 16
4 0 0 0  000 1 630 000 2 000 000 172 630 000 17
602 371 45 — — — — ■ 580000 — 463 701 66 152 000 — 85 842 813 42 18
____ ___ _ __ ____ ___ ____ 3 683 31 15003 79 6 830 68 873036 94 20
— _ _ —- — — 1----- 309221 08 94 944 77 95336 96 2 583 609 84 21
40 071 993 — 27 701 400 —i 21 160  000 — 9 359000 — 6 743 500 — . ------ — 15 1 4 1 4 0  572 — 22
— — — — — — 4 0 4 2  353 55 7 0 8318 1 43 '------ — 154 857 225 83 23
— — . - ------- — .--- — 522 500 — — ----- - — — 5 205 783 25 24
— — — — — -----: 2129 20 19 500 — 1142 — 24 680 20 25
298264 14 688686 — 135 315 — 139 935 85 65054 15 — — 38 262 127 93 26
— — — — ---  . — 211 024 35 ■126 875 — — — 7 059 732 92 27
3 247 935 20 25 857 50 — '--- 900 87 3 887 50 . 1 60 33 041847 13 28
4 596096 47 — 705 456 25 — — — ' __ — 5 301 552 72 29
48 816 660 26 28 415 943|50 22 000 771|25| 19170 748|21 16 245 648| 301 2 255 311 24 2 019 822 982 18 30
säädettyjä lisäkiinnityksiiV — Härav Fmk 71554915:— eniigt 13 § i lagen ora bostadshypoteksforeningar föreskrivna ti liskofctsmteckningar.
6) Näistä omia Smk. 2388000:------- Härav egna Fmk 2388000:—. e) Tästä Voitto- ja tappiotili Smk. 2885139:69 — Härav Vinst- ocftförlust-
Bankens räkning. 9) Tästä omia Smk. 898590:------- Härav egna Fmk 898 590:—.
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T au lu  2 , H ypoteekkilaitosten  V o itto - ja  tappiotili vuodelta  1 9 2 8 . —
Tableau 2. Compte des profits et pertes
























. Suorhëh . 
Kiinteistöpankki, 
Osakeyhtiö.
1 T u lot —  Inkom ster 34 341 288 79 28 475 898 60 20 154 390 82 10 816 563 40
2 K o r k o ja —  R ä n t o r .............................................................................. .. 34225  640 13 2 8 4 7 5  898 60 15 473 360 36 10 816 563 40
3 Kuoletuslainoista— A am örteringslän................................................... 32 769 389 51 27 472 147 01 14 898 702 98 • 7 821002 76
4 Muista lainoista —  A övriga Iän .............................................................. — — — — — — 2180 560 04
5 H yvitystä myöhästyneestä koronmaksusta —  Gottgörelse för för- 
senad räntebetalning ............................................................................... _ _ _ 274 519 05 _ _
6 Muita korkoja— övriga räntor .............................................................. 1. 456250 62 1 003 751 59 300138 33 815000 60
7 O bliga tio la ina in  k ustan nusk orvau k sia  —  E rsättn in gar för  
ob ligatiönslänekostrtader ....................................................................... — — __ __ __
— — —
8 A g io ta  —  A g i o .................................................................................................... 115 648 66 — — — — — —
9 E ri tu lo ja  — D iverse  in k om ster  ............................................................. — — — — 1 795 890 77 — —
10 T iliv u od en  ta p p io  —  F örlu st  fö r  räkenskapsäret ...................... — — — — 2 885139 69 — —
11 M enot —  U tgifter 34 341 288 79 28 475 898 60 20 154 390 82 10 816 563 40
12 K o r k o ja  —  R ä n t o r .......................................................................................... 32 681 920 32 27099  881 40 13 397164 83 7 964 603 61
13 Obligatiolainoista —  A obligationslän .................................................... 32 681920 32 27 099 881 40 4 334 606 95 6 580 994 72
14 Muista lainoista —  A övriga l&n .............................................................. , — _ — — ' 9 062 557 88 1 383 608 S9
15 K u lu n k e ja  —  O m k ostn äd er ................................................................. 1 1 9 3  738 50 752656 15 1 548 763 47 781 338 46
16 Palkkauksia —  Avlöningar ........................................................................ 498 700 120000 — 411099 95 378305 60
17 Veföja —  Utskylder .................................... ; .............................................. 251234 80 560 393 60 36844 65 329644 50
18 Muita kulunkeja —  Övriga omkostnäder ............................................... 443803 70 63 262 55 1100818 87 ' 73 388 36
19 Obligatiolainain kustannuksia —  Obligationslänekostnader . . — • 80 888 75 —
52
— —
20 Poistoja — Avskrivningar ...................................... ........................ •151 591 40 274 395 17 5 208 462 5 6 8  6 30 —
21 Lainaustileistä —  Pä utläningsräkBingar .............................................
Obligatiotilistä —  Pii obligationsräkning ’ ) ............................................
— — — — — — —- —
22 — — 274 395 17 5 208462 52 568 630 _
23 Kalustotilistä —  Pä inventarieräkning ................................................... 151 591 40 . — — — — — —
24 Muita poistoja— övTiga avskrivningar ............................................... — — — — — — — —
25 Vuoden voittp —  Ärets virist..................................................................... 314038 57 . 268077 13 — — 1 501 991 33
T a u lu  3 ; H ypoteekkilaitosten  lain au antotilit jo u lu k u u n  3 1  p . 1 9 2 8 . —
Tableau 3. Comptes de prêts des établisse



























723 360 659 80 362 720,185 44 189 596148 13 207 847 002 95
0 723 360 659 80 8) 207 847 002 95_ _ 189-596148 13 — —
4 _ _ 362 720185 44 _ — — —
5 Kaupunkikunnille ja -seurakunnille — At stadskommuner och
411073 06
6 Maalaiskunnille ja -seurakunnille — At landskommuncr och 
-församlingar ....................................................................... _ _
7 Yhteensä — Summa 723 360 659 8« 362 720 185j44,189 596148 13 208 258076,01
») Agiotappio — AgioförHist. a) Hypoteekkiosaston voitto, joka on siirretty pankkiosaston Voitto- ja tappiotililie — Hypoteksavdclnin- 
Härav mot inteckning i villaparceller Fmk 1 335 937:04. *) Tästä Smk. 203138:08 ilman kiinnitystä — Härav Fmk 203 138: 08 utan inteck-
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Tabell 2 . H ypoteksin rättn ingaruas V in st- o ch  förlu sträk n in g  ar 1 9 2 8 .

















































5 8 8 9 8 7 1 82 1 4 8 4  256 33 2 012 717 32 1 1 8 5  692 69 439  883 77 1 2 1 1 6 9 81 104  4 2 1 7 3 3 35 1
2 6 1 9 0 3 6 69 1 4 8 4  2 56 33 1 8 9 3 2 1 7 32 1 166 396 95 4 39  883 77 1 2 1 1 6 9 81 96 715 423 36 2
2 558935 08 1 457 564 08 1825 316 27 727 44i 94 439 88c 77 107 67Ç 19 90 078 08Î 59 3
59 265 20 15 315 30 - — 343 388 34 — — 13 490 62 2 612 019 50 4
836 4] • 76 95 __ _ __ _ _ _ __ __ 275 432 41 5
— — 11300 — 07 901 05 95 559 67 — — — — 3 749 901 86 6
__ __ __ ___ 119 500 ___ ___ ___ ___ ___ __ ___ 119  500 ___ 7
— — — — : — — 1 9 2 9 5 74 — — — — 1 3 4  9 4 4 40 8
— — — — — __ — — — — — — 1 7 9 5  8 9 0 77 9
2  770  8 3 5 13 — — — — — — — — 5  6 5 5  9 7 4 8 2 i o
5  3 8 9  8 7 1 82 1 4 8 4  2 5 6 33 2  0 1 2  717 32 1  1 85  6 9 2 69 4 3 9  8 8 3 77 1 2 1 1 6 9 81 1 0 4  4 2 1 7 3 3 35 11
1 7 2 5  540 21 1 3 8 6  8 72 50 1 581  5 20 95 6 8 9  1 8 0 11 ■ 2 8 4  3 7 5 __ --- - __ 86 8 1 1 0 5 8 93 12
1 725 540 21 1 386 872 50 1 544 545 — 479 621 69 284 375 — — — 76118 357 79 13
— — — — 36 975 95 209 558 42 — — — — 10 692 701 14 14
4 4  9 0 9 4 5 1 8 0 6 0 75 2 4  9 6 0 — 1 8 7  2 91 50 6 0  5 6 4 — 2 5  8 32 85 4 6 3 8  1 15 13 15
21000 — — — — __ 71100 — 27 000 _ 1500 — 1 528 705 55 16
— — — — — __ 67 327 20 11506 20 14 329 60 1 280 280 55 17
23 909 45 18 060 75 24 960 — 48864 30 22 057 SO 10 003 25 1 829129 03 18
9 0  7 2 8 78 — — — — — — — — — — 1 7 1 6 1 7 53 19
3  5 2 8  6 93 3 8 7 9  3 2 3 0 8 4 0 6  2 3 6 3 7 — — — — — — 1 0  2 1 7  3 31 92 20
3 528 693 38 __ __ __ _ _ _ __ _ __ __ 9 580 181 07 22
— — — — — — — _ — — — — 151 591 40 23
— — ö) 79 323 08 =) 406 236 37 — — — — — — 485 559 45 24
— — — — — — 3 0 9 2 2 1 o 00 9 4  9 4 4 77 . 9 5  3 3 6 96 2  5 8 3  6 0 9 8 4 25|
T abell 3 . ' H ypoteksinrättningarnas utläningsräkningar den 31  decem ber 1 9 2 8 .
















































39 898026 47 9465 455 18 20128 615 16 17 369 121 29
•
1 948 902 30 1 572 334116 72 1
39 898 026 47 — — 19 950000 — — — — _ 6) 1948 902 30 993 004 591 52 2
— — 4) 9 465 455 18 178 615 16 17 369 121 29 — — . — — 216 609 339 76 3
— — — — — — — — — — — — . 362 720185 44 4
6 660 810 94 2 788 696 10 79 838 10 * — — 14 274 549 99 — — 24 214 968 19 5
1061 728 04 ■ 14 906 747 — 306 254 05 — — 585104 39 — — 16 859 833 48 6
47 620 565|45 27 160 898 28 20 514 707|31 17 369121 29 14 859 654 38 1948 902[30 1 613 408 918 39 7
geus vinst, som överförts tili bankavdclningcns Vinst- och förlusträkning. 3) Tästä kiinnitystä vastaan huvilapalstoihin Smk. 1 335937 :04 — 
ning. 6) Kiinnitystä vastaan huvilapalstoihin — M ot inteckning i villaparcellcr.
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Taulu 4. Hypoteekkilaitosten obligatiolainat vuonna 1928, Smk.
Tabell 4. Hypoteksinrättningarnas obligationslân ar 1928, Fmk.
Tableau 4. Emprunts d’obligations des établissements hypothécaires en 1928, marcs. *1
O b lig a t io la in a n  n im i, v u o s i , r a h a ia jl  
j a  k o r k o k a n t a .
O b iig a t io n s lâ n e t s  n a m n , â r ,  m y n t s la g  o cli  
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V uoden kuluessa 
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Liikkeessä olevia  . 







































ili betalning förfallna, 
icke inlösta.
%
1 363 460 000 855 874 561 397 600 000 29 368 389 1224 106172 1 578 209 20 4 825 000
476  4 0 0  000 4 04  9 4 0 0 0 0 2 3 8 2 0 0 0 0 3 8 1 1 2 0  0 00
7 476 400 000 404 940 000 — 23 820 000 381120 000 — —
1 0 0 0 0  0 00 9 4 8 0 0 0 6 0 0 0 0 0 — 1 5 4 8 0 0 0 4 32  000 — 4  8 2 5 0 0 0
5 10 000 000 948000 ■)600 000 — 1 548000 432 000 — 4 825000
4 8 6 0 0  0 00 3 2 2 2 8 0 0 0 __ 5 82  500 3 1 6 4 5  5 00 6 76  500 __ __
3/4 7 500 000 4 947 500 — 134 500 4 813 000 120 500 — —
4 15 800 000 12 638 500 ----  ' 206000 12 432 500 447 500 “ —
4V2 10 000 ÖOO 3 722 000 62 000 3 660 000 29 500 — —
4% 12 300 000 8218 500 — 148000 8070 500 79000 — —
5 '3 000 000 2 701 500 — 32 000 2 669 500 — — —
2 0 0 0 0 0 0 0 1 5 4 6 3  500 — 303500 15160000 126 720 — ■ —
4 5000 000 3 322 000 . — 97 000 3 225 000 44 500 —
4 5000 000 3 415 500 — 93 500 3 322 000 . 41110 — —
4% 10 000 000 8 726 000 — 113000 8 613 000 41110 — —
• 25000000 15835 061 — 276 068 15558993 342 989 20 —
3 y2 15000 000 6 869061 — 187 568 6 681493 342 989 20 - —
m 10 000 000 8966000 — 88 500 8 877 500 — — • —
783 460 000 386460 000 397000000 4 386 321 779073 679 — __
67s 386 460 000 386 460000 — 4 386 321 382 0 73 679 — — —
6 397000 000 — 397000 000 • --- 397 000 000 — — —
Oikomaan rahassa — I utländskt mynt
Suomen Teollisuus-Hypoteekkipankki O.Y. 
— Industri-Hypoteksbanken i Finland
A. B...................................................
laina v:lta 1924 Doll.— Iän av 1924 Doll, 
Suomen Kiinteistöpankki, Osakeyhtiö — 
Fastighetshanken i Finland, Äktiebolag 
laina v:lta 1914 Smk., Rmk., Kr., Frs. — 
Iän av 1914 Fmk., Rmk., Kr., Fr. .. 
Suomen Hypoteekkiyhdistys — Finlands 
Hypoteksjörening...................................
1.1895 Rmk., Smk.— 1.1895 Rmk., Fmk 
1.1902 Rmk., Smk. —1:1902 Rmk., Fmk 
laina v:lta 1907 Rmk., Kr. Smk., — Iän
. av 1907 Rmk., Kr., Fmk .............
laina v:l'tä 1909 Rmk., Kr., Frs., Smk.,
— Iän av 1909 Rmk., Kr., Fr., Fmk 
.laina viita 1914 Smk., Frs. — Iän av
1914 Fmk., Fr. ............................ .;.
Pohjoismaiden Osakepankki leauppaa ja 
teollisuutta varten — Nordiska Aktie-
hanken jör handel och Industri.............
laina viita 1897 Smk., Rmk., Kr. —
Iän av 1897 Fmk., Rmk., Kr..........
laina viita 1898 Smk., Rmk., Kr. —
Iän av 1898 Fmk., Rmk., Kr..........
1. viita 1911 Smk., Rmk., Frs., Kr., Hfl.
— 1. av 1911 Fmk., Rmk., Fr., Kr., Hfl. 
Suomen Yhdyspankki — Föreningslanken
i Finland..............................................
laina 1895 Smk., Rmk. —Iän 1895Fmk.,
Rmk.................................................
laina viita 1911 Smk., Frs., Hfl. — Iän
av 1911 Fmk., Fr., Hfl....................
Suomen Asuntphypoleekkipankki — Fin­
lands Bostädshypotekslank . ..............
laina viita 1927 £ — Iän av är 1927 £ .. 
laina viita 1928 8 — Iän av är 1928 8 •.
■ ) U l k o n a  o le v ie n  o b lig a tio id e n  S m k . 4 3 2 0 0 0 : — a r v o n  k o r o tu s t a  —  F ö r h ö jn in g  a v  u te lö p a n d e  o b lig a tio n e r s  F m k  4 3 2 0 0 0 : —  v ä r d e .
sr.
Obligatiolainan nimi, vuosi, rahalaji 
ja korkokanta.




















Liikkeessä olevia obli-. 
gatioitat*1/,*. 
Utelöpande






bligationer, vilka ännu ej 
, ; 
.utgivits 81/u.



















Till Retaining förfallna, 
Ícké;Ínlosta.
Yksinomaan Suomen rahassa — Enbart
%
i finskt mynt 339 176000 240 610 900 52 557 500 3134 000 290 034400 338 772 50 24 543 000
Suomen Eiinteistöpankki, ■ Osakeyhtiö —
Fastighetsbanken i Finland, Aktiebolag m  m  ooo 1 1 7 6 0 8 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 1 5 2 1 5 0 0 1 6 6  0 8 6  5 0 0 2 7 1  5 0 0 — 1 2  4 8 5  5 0 0
laina v:lta 1912 — Iän av 1912 . . 5 5 ooo ooo . 5 000 000 . --- ' --- 5 000 000 — — --- .
» »' 19161 — » » 19161 . . 5 10 ooo ooo 10 ooo 000 . --- . ’ --- 10 000 000 — -- - —
)> i> 1916II — » » 1916 I I . 5 10 ooo ooo 10 ooo ooo ■ --- — 10 000 000 '--- — —
»' » 1917 — » » 1917 .. 4 y2 20 000 000 14 062 500 — 104 000 13-958 500 — — 5123 500
» ' » 1917 — » » 1917 :. 5 5000000 238000 — — 238000 4 762 000
» » 1919 — » » 1919 .. 6 10 ooo ooo 7 400 000 — — 7 400 000 — — 2600 000
» » 1924 — » » 1924 .. 4 19013 500 18075 500 — 510 500 17 565000 50 500 — —
» i> 1924 — » i) 1924 .. 41/. 55 162 500 52 832 000 — 907000 51 925000 221 000 — - -
»• » 1928 — » » 1928 .. 6 50 000 000 — 50 000 000 — 50 000 000 — — —
Suomen Hypoteekkiyhdistys — Finlands ;
Hypotelcsiöreninq................................... 0 1 0 0 0 0 0 0 4 7 8 8 8 0 0 0 2  4 3 5  0 0 0 6 9 2  0 0 0 4 9  6 3 1  0 0 0 3 7 0 0 0 — 4  3 4 8  5 0 0
laina v:lta 1896 — Iän av 1896 ......... 4 10 000 000 5 268 500 — 212 500 5 056 000 — 1 265 500
»■ » 1903— » » 1903 ......... 4 y2 10 ooo ooo 5 942 500 — 160 500 5.782 000 16 000 — 1678000
» i> 1912 — » » 1912......... 5 5000 000 . 4 374 000 — 59 000 4 315000 4 000 — —
» » 1914 — » » 1914......... 5 3 000 000 2 708000 ---  „ 31 000 2 677Ö00 2 000 — - --
» i> 1915 — » )> 1915......... 5 3 000 000 2 723000 ---  - 30 000 2 693 000 6 000 — —
» » 1923 — » » 1923 ......... 7 12 000 000 6 712 000 — 199000 6 513 000 9000 — —
», » 1927 — » » 1927 ......... 7 24 000 000 20 160 000 2 435 000 — 22 595 000 — — 1 405 000
Suomen Yhdyspankki ■— Föreningsbanken
i Finland........................ ............... 1 0 0 0 0 0 0 0 9 4 2 1 0 0 0 — 6 8  0 0 0 9  3 5 3  0 0 0 1 2  9 6 0 — —
laina v:lta 1916 — iän av 1916......... 4% 10 ooo ooo 9 421 000 — 68000 9 353 000 . 12 960 —
Iiansallis-Osake-Pankki............................ 3 0 0 0 0 0 0 0 2 7 9 0 8 4 0 0 .--- 2 0 7 0 0 0 2 7  7 0 1 4 0 0 1 6  3 1 2 5 0 —
laina v:lta 1917 I  —  Iän av 1917 I  . . 5 20 000 000 18 948000 — 136000 18 812 000 16312 5Q —
i> » 1917I I  —  » » 1917 I I . . 5 10 ooo ooo 8 960 400 . — 71000 8 889 400 • • , --- — —
Osakeyhtiö Maakiinteistöpankki —  Lands-
fastiqhetsbanken Aktiebolag................. 1 0  0 0 0 0 0 0 9  4 3 5  0 0 0 — 7 6  0 0 0 9  3 5 9  0 0 0 — — —
laina v:lta 1917 —  Iän av 1917......... 4i/2 2 000 000 1 862 000 —- 16000 1 846 000 ' --- — ---  ’
s  o  1917 —  » )> 1917....... .. 5- ' 4000 000 3 750 000 — 32 000 3 718000 — ‘--- —
» » 1918 —  » » 1 9 1 8 ......... 5Vo 4000 000 3 823 000 __ . 28000 3 795 000 __ _ ___
Suomen leaupunki- ja maalaiskuntien Kes-
kuslainakassa, O.Y.— Centrall&nekassan m . < _
tm Finlands stads- och landskommuner,
A.B........................................................ 8000000 6 884500 16 000 ■ 157000 • 6 743 500 • . 1000 7~ v  508500
4000 000 3 479000 5000 65000 3 419 000 ■ 1000 - 97 000
»; » 1924 — » » 1924......... 5 4000 000 3 405 500 11 000 92 000 ’ 3 324 500 — •' 411 500
Landtmannabanken,cA]diebolag ............. 10 000000 1 736 000 106500 131 500 1 711000 — 7200500
laina v:lta 1917 — Iän av 191?.......... 4V2 10 ooo ooo -1 736 000 106 500 131 500 1 711 000 — — 7 200 500
Etelä Suomen -Pankki Osakeyhtiö — Södra
Finlands Bank Aktiebolag ................. 20 000000 19 730000 — 281000 19449 000 —r — —
laina v:lta 1926 — Iän av 1926 ---- 7% 20 000 000 19 730 000 — 281000 19 449 000 — — —
Yhteensä — Summa 1 - |1702 636 000 1096 485 461 450 157 500 32 502 389 1514 140 572|1 916 981170 29 368 «90
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Taulu 5. H ypoteekkilaitosten om istam at obligatiot n im ellisarvoltaan vuonna 1928. 
Tabell 5. H ypoteksinrättningarna tillhörande obligationers nom inella  belopp âr 1928. 
Tableau 5. Montants nominels des obligations en possession des établissements hypothécaires en 1928.
Obllgatioiden nimi, rahalaji ja korkokanta. 
Obligationernas namn, myntslag och räntefot.
















U lkom aan rahassa —  I utländskt m ynt
Kotimaisia — Inhemska
Suomen Hypoteekkiyhdistyksen 1. v:lta 1895 Rmk., Smk.
— Finlands Hypoteksförenings 1. av 1895 Rmk., Fmk 
Suomen Hypoteekkiyhdistyksen 1. viita 1902 Rmk., Smk.
— Finlands Hypoteksförenings Iän av1902 Rmk., Fmk 
Suomen Hypoteekkiyhdistyksen 1. v:lta 1914 Fis., Smk.
— Finlands Hypoteksförenings 1. av 1914 Fr., Fmk 
Suomen Teollisuus-Hypoteekkipankki O.Yin 1. v:Ital924
Doll.— Ind.-HypoteksbankensiFinlandl. avl924Doll. 
Suomen Asuntohypoteekkipankin laina v:lta 1927 £ — 
Finlands Bostadshypoteksbanks Iän av 1927 £ ..
Suomen rahassa — I finskt mynt
Suomen valtion vapaudenlaina v:lta 1918 — Finska sta-
tens frihetslän av 1918...............................................
Suomen valtion laina v:lta 1927 — Finska statens
Iän av 1927 . . . , ................. ' ....................................
Suomen Hypoteekkiyhdistyksen laina v:lta 1903 —
Finlands Hypoteksförenings Iän av 1903 . : .............
Suomen Hypoteekkiyhdistyksen laina v:lta 1912 —
Finlands Hypoteksfö renings Iän av 1912.. .............
Suomen Hypoteekkiyhdistyksen laina v:lta 1914 —
Finlands Hypoteksförenings Iän av 1914.................
Suomen Hypoteekkiyhdistyksen laina v:lta 1915 —
Finlands Hypoteksförenings Iän av 1915.................
Suomen Hypoteekkiyhdistyksen laina v:lta 1923 —
Finlands Hypoteksförenings Iän av 1923.................
Suomen Kiinteistöpankki, Osakeyhtiön laina v:lta 1917 
— Fastighetsbanken i Finland, Aktiebolags Iän av 1917 
SuomenKiinteistöpankki,Osakeyhtiön lainav:ltal924— 
Fastighetsbanken i Finland, Aktiebolags Iän av 1924 
Suomen Kiinteistöpankki, Osakeyhtiön laina v:ltal924— 
Fastighetsbanken i Finland, Aktiebolags Iän av 1924 
O.Y. Maakiinteistöpankin laina v:lta 1917 — Lands-
fastighetsbanken A.B:s Iän av 1917 . . . .  1...............
O.Y. Maakiinteistöpankin laina v:lta 1917 — Lands-
fastighetsbanken A.B:s Iän av. 1917........................
O.Y. Maakiinteistöpankin laina v:lta 1918 — Lands-
fastighetsbanken A.B:s Iän av 1918..............
Suomen kaupunki- ja maalaiskuntien Keskuslainakassa 
O.Y:n laina.v:lta 1915 — Centrallänekassan för Fin­
lands stads- och landskommuner A.B:s Iän av 1915 
Suomen kaupunki- ja maalaiskuntien Keskuslainakassa 
O.Y:n laina v:lta 1924— CentraUänekassan för Fin­
lands stads- och landskommuner A.B:s Iän av 1924 
Helsingin kaup. laina v:lta 1913 ja 1916 — Helsingfors
stads Iän av 1913 och 1916 ....... ............................
Helsingin kaup. laina v:lta 1919 — Helsingfors stads
Iän av 1919 .............................................................
Turun kaup. laina v:lta 1885 — Abo stads Iän av 1885 
Turun kaup. laina viita 1902 — Abo stads Iän av 1902 
Viipurin kaup. laina viita 1892 — Viborgs stads 1. av 1892 
Tampereen kaup. laina viita 1895 — Tammerfors stads
Iän av 1895...................... ..........................................
Tampereen kaup. laina viita 1915 — Tammerfors
stads Iän av 1915......................................................
Kotkan kaup. laina v:ltal900 —Kotka stads Iän av 1900
%
3y2 46 000 2 500 43 500
4 232 500 — ■ — — 2 000 — 230 500 —
5 42 000 — 40600 w — — 82 000 —
7 13 656 800 — 22 073 200 — 23 820 000 — 11 910 000 —
61/-. 173 907 — 4 444 290 — 4 560 228 — 57 969 —
5 H 1000 __ __ __ __ 1000 —
57, 100 000 000 — — — — — 100 000 000 —
4% 29 000 __ — — — — 29 000
5 18 000 — — — — — 18 000 —
5 32 000 — — — — — .' 32 000 —
5 13 000 — — — — — 13 000 —
7 2 003 000 — — 63 000 — 1 940 000 —
4M> 493 000 — 190 500 — 104 000 — 579 500 —
47, 166 000 — 894 000 — 2 000 — 1 058 000 —
4 10 000 — — - 5 000 — 5 000 —
*
5 486 000 — — — 32 000 — 454 000 —
4/4 436 000 — 947 000 — 16 000 — 1367 000 —
5 y. 21000 — 200 000 - 28 000 t - 193 000 —
5 4 500 — — — 1000 — 3 500 —
5 1 169 000 — — — 40 000 — 1 129 000 —
5 934 344 — — — 50 000 — 884 344 —
5]/2 350 000 __ __ __ __ __ 350 000 —
4y, 4 300 — — — — — 4 300 —
5 . 31000 — — — 500 — 30 500 —
4/4 6 500 — — — 500 — 6 000 —
4 98 000 — — - 1 000 — 97 000 —
5 243 000 __ __ __ 3 000 __ 240 000 —
5 10 000 — — 5 000 — 5 000 —
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Taulu 6. Hypoteekkilaitosten vuoden 1928 lopussa olevien voittovarojen käyttäminen.
Tabell 6. Fördelning av kypoteksinrättningarnas vinstmedel vid 1928 àrs utgäng.
Tableau 6. Disposition du bénéfice des établissements hypothécaires à la fin de Tannée 1928.
Voittovaroja yhteensä — Summa vinstmedel.. 
Jako-osuus osakkaille — Dividend at aktio- 
närerna
Suomenjmarkkaa — Finska mark.................
% osakepääomasta — I % av aktiekapitalet 
Siirtoja — Överföringar
Vararahastoihin — Tili reservfondema.........
Eläke- ja apurahastoon — Tili pensions- och
undcrstödsfonden .......................................
Sekalaista — Diverse ....................................
Yhtiökokouksen päättämiä lisäpoistoja — Av 
bolagsstämma beslutna tillskottsavskrivningar 






































314038 57 653 502 39 1 964085 23 *) - — 3) - —
— — — — 1375000






• 314038 57 300 000 — 188 661 50 — — —
— — — — — — — — — —
— — — — — — — — • — —
— — — — — — — — — —






















Voittovaroja yhteensä — Summa yinstmedel.. 
Jako-osuus osakkaille — Dividend ät aktio- 
närerna
312 904 39 109 948 56 102 167 64 3 456 646 78
Suomen markkaa — Finska mark.................







Vararahastoihin — Tili reservfondema.........
Eläke- ja apurahastoon — Tili pensions- och
31 000 — — — 11000 — 844 700 07
understödsfonden ....................................... __ __ __ __ __ __ __ __
Sekalaista — Diverse ...................................
Yhtiökokouksen- päättämiä lisäpoistoja — Av
— — — — — — — —
bolagsstämma beslutna tillskottsavskrivningar 
Voitto- ja tappiotilille jätetty — Pä Vinst- och
— — — — — — —
förlusträkning kvarlämnats............................ 1 904 39 16 648 56 91167 64 863 646 71
Taulu 7. Hypoteekkilaitosten eläke- ja apurahastot vuonna 1928. * 4)
Tabell 7. Hypoteksinrättningarnas pensions- och understödsfonder är 1928. 4)
Tableau 7. Fonds de pensions et subventions des établissements hypothécaires en 1928.
J) Srakdle 10 000000:— 10%  ja uusille osakkeille Smk:Ue 5 000000: — 7 Ve %  — A  Fm k lOOÖOOOO: — 1 0%  ock à nyemission Fm k 
5 000 0 00:— 7 % % .  2) Hypoteekkiosaaton voitto Smk. 79 323:08 siirretty pankkiosaston Voitto- ja tappiotilille — Hypoteksavdelningens
vinst Fmk 79 323:08 överförd tili bankavdelningens Vinst- och förlusträkniDg. 8) Hypoteekkiosaston voitto Smk. 406 236:37 siirretty pank­
kiosaston Voitto- ja tappiotilille — Hypoteksavdelningens vinst Fmk 406236:37 överförd tili bankavdelningens Vinst- och förlusträkning-
4) Ainoastaan Suomen Hypoteekkiyhdistyksellä o.i eläkerahasto ja sekin eroitettu yhdistyksen tileistä — Endast Finlands Hypoteks-
förening har penslonsfond, men denna är avskild frän föreningen9 räkningar.
54.
. Taulu 8. Erinäisiä ilmoituksia hypoteekkilaitosten lainanantoliikkeestä vuonna 1928. —
Tableau 8. Notices diverses relatives aux prêts
Suomen Suomen Teollisuus— Suomen banken i Fin-
Asuntohypo- Hypoteekkipankki Hypoteekki- land, •
teekkipankki. * yhdistys. Aktiebolag.
Finlands Finlands Suomen
Bostadshypo- poteksbankcn Hypo te ks- Kiinteistö-
tcksbank. förening. pankki,A. B. Osakeyhtiö.
Kuoletuslainoja — Amorteringslän .
X Luku vuoden alussa — Antal vid ärets ingäng 399 45 7 641 1416
2 Vuoden kuluessa annettu < Luku — Antal ..................... 346 499 17
3 Under âret utgivna \ Pääomaa - -  Kapital. . . .  Mk. 363 668 750 — — 30 946 400 — 50 000 000 —
4 Vuoden kuluessa maksettu pääomaa — Under âret inbetalt
kapital............................................. ....................  Mk. 8 532 542 92 28264 914 — ■ 4 814 343 35 6 043 345 90
5 Luku vuoden lopussa — Antal vid ärets utgäng............. 744 45 7 741 ■ 1357
Muita lainoja — Övriga Iän % , '
6 Luku vuoden alussa — Antal vid ärets ingäng ............. 4 _ __ --■ 97
7 Vuoden kuluessa annettu /  Luku — Antal..................... 32 — — — 23
s Under âret utgivna \ Pääomaa - -Kapital___Mk. ■ 12 323 573 90 — — — — 11 361 000 —
9 Vuoden kuluessa maksettu pääomaa — Under âret inbetalt
kapital............................................... ....................  Mk. 2 281 750 — ' -- — ■-- — 5 784 000 —
10 - Luku vuoden lopussa — Antal vid ärets utgäng............. 33 ' --- . -- ' 106
11 Vuoden lopussa jälellä olevien lainain
vakuudeksi kiinnitettyjä kiinteistöjä Luku — Antal.. 777 - 45 1299
12 — Fastigheter intecknade tili säker- Taksoitusarvo —
het för de vid ärets utgäng Taxeringsv. Mk, 1630663000 — 1 216 760 087 63 507 378 214 26 606 345 721 —
kvarstäende länen
13 Kuoletuslainoista ( Vuotuismaksu — Annuitet.. . . . % 8 - 8V2 7 - — 5 - 8
14 För amorteringslän \ Korko — Räntä . .................K- % ' 7.3—7.7 7.2 8 7 . - 8 7 . 4Vo—73/4
15 Muiden lainain korko — Kanta för övriga Iän.............  % • 87 4 --  ' 51/ ,—9 '
1C Obfeatiolainain kustannuskorvaus — Ersättning för
obligationslanekostnader.................. ................. % L — — 2
Taulu 9. Hypoteekkilaitosten antamat kuoletuslainat alkuperäisen 
Tabell 9. De av hypoteksinrättningarna utgivna amorteringslânen, 
Tableau 9. Prêts amortissables accordés par les établissements hypothécaires,
Vuoden kuluessa annettujen kuoletuslainoin luku —  Antalet 
. av de under äret 'utgivna amorleringslänen
—  10 000 mk...........................................................










































50 000—100 000 » .............................................................................
100 000—150 000 ¡> .............................................................................
• R 150 000—200 000 » .......................................................... 2
7 200 000 —  » ..................................' .............................. 160 15
8 Yhteensä —  Summa 84« — 499 17
9
1Ö
Kaikkien jälellä olevien kuoletuslainain luku —  Antalet 
av samtliga äierstäende amorteringslän
— 10 000 mk......................................................: : .





11 • 25 000— 50 000 » . . . . : ................................................................. 95 1 062 304
12 ' ■'50 000—100 000 ................................... 125 __ 667 315 •
13 iööoöö—1 5 0 ööö ”» ....... :...• ................................ 76 275 124 '
14 150000—200000 n .................................................. . 71 118 67
15 200 000 — o .......................................................... 367 45 128 209
16 Yhteensä — Summa 744 45 7 741 | 1 357
')  Kuoletus on 5 %  lainan alkuperäisestä määrästä — Amorteringen utgör 5 %  av det ursprungliga linet. — - )  Kuoletetaan sopi-
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T abell 8 . Särskilda uppgiîter över hypoteksinrättnm garn as utlän in gsrörelse är 1 9 2 8 .
des établissements hypothécaires en 1928.













































420 467 •26 253 55 34 10 756 1
2 _ . __ 3 — — 867 2
975 000 — — >— — — ' ' 190 000 — — — — 445 780 150 — 3
2 273 643 95 617 755 55 6 966 98 620 015 51 161246 13 90099 81 51424 874 10 .4
■ 395 451 26 244 55 33 11091 : 5
13 27 1 • 142 6__ __ 25 3 — 83 7
— — — — — — 3 862 200 — 6 500 000 — — — 34046 773 90 8
15200 53 ’ _ _ 1171635 55 _ _ — — 9252 586 08 9.
— 13 — • 42 ■4 — 198 10
.316 21 266 — 29 2 753 11
116 553900 — 90 944 947 — 64 698178 91 . — •‘4 932 797 50 4 238 276 846 30 12
4%—873 2) - 6 — 10 6 — 10 5.S—6.2 6Y2 — 13
4y4—71/, 4 7 - 8 5.2—9 ' 57,-10 5 —57. 51/  2 --  ' 14
?7. — 6 — 10 774-8 - 9 — 15
| ' -- — 1 ■ — . — ‘ — 16
suuruuden m u k a an  ryh m itettyin ä  jo u lu k u u n  31  p . 1 9 2 8 .  
grupperade efter deras ursprungliga storlek den 31 decem her 1 9 2 8 .  














































_ __ __ 9 1__ ___ __ — ;— 146 2__ __ __ __ — 217 3_ . _1 1 — — 160 4__ __ __ 1 — — 85 5
1 __ __ 1 — — 44 6
1 — — —  ■ — — 206 ; 7
2
“ 7 3 867 8
9 131 91 1 4 250 9
48 113 2 59 1 8 2 052 10
76 69 3 25 3 10 ■ 1647 : 11
79 40 3 24 8 9 1270 .12
50 ■ 35 2 21 19 3 . 605- 13
33 15 — 9 2 — 315 U
100 48 16 15 22 2 952 15
395 451 26 244 55 33 . H  091 16
muksen mukaan 10—50 vuodessa — Amorteras enligt ôverenskommelse under 10—50 ûr.
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T a u lu  1 0 . H ypoteekkilaitosten  a n ta m a t ku oletu slain at ryh m itetty in ä  lään eittäin  31/ 12 1 9 2 8 . 
Tah ell 1 0 . D e  av h ypoteksin rättn in garn a u tg ivn a  am orteringslänen grupperade länsvis 31/i2 1 9 2 8 . 
Tableau 10. Prêts amortissables consentis par les établissements hypothécaires, groupés par








teekkipankki O. Y . 
Industri—Hypoteksbanken 










































































Uudenmaan —Nylands 194 488 943 500 485 930 955 6 35 057136 23 390 133 1252 55308900 51 388357 721 136 548 909 130 440 837
T.-Porin — Ä.-B:borgs 117 74 788000 74363 779 3 61 138000 48596 875 1085 29347 800 25 064 342 98 9401 080 9004 724
Ahvenanm. •— Aland — — — — — — ------- — — __ ____
Hämeen — Tavastehus 157 51813 900 51 411 957 9 75 628391 60165038 709 24 705 700 22 149080 274 15 258 670 14 357 959
Viipurin —  Wiborgs.. 117 68 293 500 67 839 861 11 129 561 823 102 985036 1268 32 033 300 30 992 572 115 8101 737 7 484 551
Mikkelin— St. Michels 2 268000 268000 — — — 804 17 721200 16 406 764 6 269 880 228972
Kuopion —  Kuopio. . 72 11656 750 11576155 7 32 054 971 25479 593 788 21 942 850 21 307 459 39 1827 379 1 716 753
Vaasan— Wasa.................... 46 11 672 000 11 639 022 7 71 483304 56 820 061 1262 15 024 200 13 026 617 79 5 330 969 5108610
Oulun—  Uleäborgs.. 39 8108500 8057 357 2 56 969 500 45283 449 573 9 842 400 9 260 957 25 1258596 1177270
Yht. —  Summa 744 715 544150 711087 086 45|461 893125 362 720 185 7 741 205 926 350 189 596148 1357 177 997 220 169 519 676
Lääni.
Län.




























































Uudenmaan —  Nylands 174 28990 500 24 001 236 47 4 476 200 4 096398 18 17030 000 16 982 971
T.-Porin — Ä.-B:borgs 35 6 024 400 5026 475 58 3 590100 3 090169 7 3 454 000 3 450 163
Ahvenanm. — Aland — — __ — — — — —
Hämeen —  Tavastehus 48 5320000 4 608166 60 3 328180 2 872 367 — — __
Viipurin —  Wiborgs . . 86 10 759000 8629 669 .58 6 884 300 6 036 432 1 90 000 81573
Mikkelin —  St. Michels 1 70 000 61 766 8 1200 000 1117 545 — — __
Kuopion —  Kuopio . . 14 1167 000 867 548 33 1 972 400 1 691 922 — — —
Vaasan — Wasa.......... 26 4 452 600 3 715 906 65 2 827 300 2 416 932 — — —
Oulun — Uleäborgs . . 11 837 500 709 799 122 6174 800 5 635 996 — — —
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Uudenmaan— Nylands 124 9 667197 7182157 7 1220 000 860 273 33 2 295 040 1 948902 2 576 779 537 382 746 222 219
T.-Porin — Ä.-B:borgs 26 1437 489 1314 379 13 1 800 000 1528601 — — — 1442 190 980 869 171439 507
Ahvenanm. — Aland — — — 3 150 000 119 451 — — — 3 150 000 119 451
Hämeen — Tavastehus 83 2 313296 2 092 694 4 1250 000 1036247 — — — 1344 179 618137 158 693 508
Viipurin — Wiborgs.. 5 205000 182 346 10 1410 000 1129245 — — — 1671 257 338 660 225 361285
MikkeUn — St. Michels 3 339000 283 513 3 560 000 493 145 — — — 827 20 428080 18 859 705
Kuopion — Kuopio .. 1 100 000 88000 2 200 000 159169 — — — 956 70 921350 62 886 599
Vaasan — Wasa......... 2 112 000 108134 10 1 700 000 1 472 547 — — — 1497 112 602 373 94307 829
Oulun — Uleäborgs.. — — — .3 810 000 560 977 — — — 775 84 001296 70 685 805
Yht. — Summa 244 14173 982 11251 223 55 9100 000 7 359 655 33 2 295040 1 948 902 11091 1 695 578 147 1548 575 908
